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VOORWOORD 
De toekomstige vraag naar onderzoekers met een opleiding aan de Landbouwuniversiteit (LU) 
Wageningen is afhankelijk van verschillende ontwikkelingen. LU-ingenieurs zijn betrokken bij 
onderzoek aan universiteiten, onderzoeksinstituten en - steeds meer - in het bedrijfsleven. 
Wereldwijd zijn de uitgaven voor Research & Development sinds het begin van de jaren tachtig 
sterk gestegen. In Nederland is zo'n sterke stijging later ingezet, eerst na 1984. Vooral het 
Nederlandse bedrijfsleven heeft de R&D capaciteit sterk uitgebreid. De studie naar de toekomstige 
economische ontwikkelingen van het Centraal Planbureau (CPB) voor de periode 1985-2010 en de 
studie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) voor de periode 
1986-1995 geven aanwijzingen voor een voortgaande vraag naar onderzoekers op landbouwkundig 
en milieukundig terrein. Het CPB veronderstelt dat de Nederlandse landbouw internationaal gezien 
een sterke positie zal blijven innemen en dat technologische vernieuwingen noodzakelijk zijn om 
blijvend te kunnen concurreren op de wereldmarkt, waarbij vooral aandacht moet worden 
geschonken aan de consequenties van de technologische vernieuwingen (WRR). 
In hoeverre kunnen LU-ingenieurs deze onderzoeksvragen oppakken? Voor de beantwoording van 
deze vraag is het nodig een goed beeld te hebben welke vraag er bestaat naar onderzoekers, zowel 
qua aantallen als qua eisen die worden gesteld aan de onderzoekers. Het aanbod van onderzoekers 
wordt deels bepaald door de vraag, maar ook door de interesse van de studenten voor een 
onderzoeksfunctie en de opleidingsmogelijkheden aan de Landbouwuniversiteit. De huidige 
situatie op de arbeidsmarkt voor LU-ingenieurs-onderzoekers en de ontwikkelingen daarin worden 
beschreven aan de hand van de vijfjaarlijkse loopbaanenquêtes van de Stichting Maatschappelijke 
Plaats Wageningse afgestudeerden (MPW) van het NTLI, de beroepsvereniging van Wageningse 
ingenieurs. Hieruit blijkt dat in 1988 ruim een kwart van de LU-ingenieurs een functie als 
onderzoeker bekleedt, van de korter dan vijfjaar afgestudeerden zelfs 35%. 
Het toekomstige aanbod van LU-ingenieurs voor onderzoekersfuncties bestaat uit afgestudeerden 
uit de opleidingen nieuwe stijl en LU-ingenieurs die vervolgens een assistent in opleiding (AIO) 
of onderzoeker in opleiding (OIO) functie vervullen. Dit leidt tot de volgende vragen. Hoeveel 
LU-ingenieur-onderzoekers zijn er de eerstvolgende jaren nodig in het landbouwkundig- en 
milieukundig onderzoek? Welke eisen worden gesteld aan de opleiding? 
Het College van Bestuur van de Landbouwuniversiteit en de Directie Landbouwonderwijs van het 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hebben dit signaal van de beroepsvereniging 
opgepakt en opdracht gegeven tot nader onderzoek. Dit onderzoek is door de vakgroep Marktkun-
de en marktonderzoek van de Landbouwuniversiteit uitgevoerd met de hulp van een groep 
enthousiaste studenten en met medewerking van NILI-MPW Onderzoek. De begeleidingscommis-
sie is nauw betrokken geweest bij dit onderzoek, dat uit twee fasen bestaat. 
Dit rapport bestaat uit twee delen. Deel I biedt de resultaten van een kwantitatieve vraagschatting 
en een enquête bij werkgevers. Deel II geeft de resultaten van de afsluitende fase, waarin een 
brede visie over het toekomstperspectief van de Wageningse onderzoeker wordt geschetst op 
grond van een Delphi-onderzoek. 
Ir JJ». Teelen, voorzitter NEJ-MPW 
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SAMENVATTING 
Door middel van twee verschillende methoden van onderzoek is gepoogd inzicht te verwerven 
in de toekomstige behoefte aan LU-ingenieurs in onderzoekersfuncties. Middels verschillende 
vormen van tijdreeksanalyse is geschat dat gedurende de periode 1990 t/m 1992 het totaal 
aantal plaatsen voor Wageningse afgestudeerden dat werkzaam is in het onderzoek met circa 
400 plaatsen zal toenemen. Naast deze voorspelde netto toename van het aantal onderzoeks-
plaatsen voor Wageningse afgestudeerden zullen er in deze periode ook wegens vervanging 
reeds bestaande plaatsen beschikbaar komen voor LU-ingenieurs, zodat de behoefte aan LU-
ingenieur-onderzoekers in de periode 1990 t/m 1992 beduidend hoger zal uitvallen dan de 400 
plaatsen die alleen al door uitbreiding beschikbaar komen. Dit blijkt ook uit de resultaten van 
een enquête in de marktsector van Wageningse onderzoekers waaruit kan worden geconclu-
deerd dat men verwacht in de jaren 1990 t/m 1992 in het onderzoek 625 pas afgestudeerde LU-
ingenieurs aan te zullen stellen. Voor een deel zullen deze pas afgestudeerden terecht komen 
op reeds bestaande onderzoekersplaatsen en gedeeltelijk zullen zij ook nieuwe onderzoekers-
plaatsen gaan bezetten. 
Het beeld dat bestaat van de huidige opleiding is tamelijk gunstig, want de LU-ingenieur scoort 
op zowel wetenschappelijke capaciteiten als praktijkgerichtheid redelijk positief. 
Geadviseerd wordt het begrip "doorstroom-ingenieur" voor LU-afgestudeerden, die in 
aansluiting op een HBO-opleiding via een 2-jarig doorstroomprogramma de ingenieurstitel 
hebben verworven, niet (meer) te gebruiken, omdat dit begrip een ongunstig imago heeft. 
De eisen die het werkveld stelt aan de opleiding zijn vooral kennis van methoden en technieken 
en een goede uitdrukkingsvaardigheid. Vooral in de voedings- en voedermiddelenindustrie 
wordt ook veel belang gehecht aan managementcapaciteiten, terwijl de universiteiten en 
onderzoeksinstellingen belang hechten aan een met een promotie afgeronde onderzoekersop-
leiding. 
Een aanvullende beroepsopleiding van korte duur (2 jaar) wordt alleen in de marktsector 
industrie van belang geacht.Het gaat daarbij vooral om gerichte, praktisch toepasbare kennis. 
Algemeen kan geconcludeerd worden dat de huidige LU-ingenieur over voldoende kwaliteiten 
beschikt voor een (start-)functie als onderzoeker, maar dat gezien de verwachte toename van 
de behoefte aan gepromoveerde LU-ingenieurs voor onderzoekersfuncties een intensief AIO-
beleid gewenst is. 
ut 
1 Inleiding 
Regelmatig worden door het Nederlands Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs en de 
Stichting Maatschappelijke Plaats Wageningse Afgestudeerden, hierna aan te duiden als 
NELI/MPW, gegevens verzameld over de loopbaanontwikkeling van afgestudeerden van de 
Landbouwuniversiteit, verder aangeduid als LU. 
Uit het eindrapport van de Loopbaanenquête 1988 blijkt dat er een grote vraag naar 
Wageningse onderzoekers bestaat. Voor 29 % van alle afgestudeerden is onderzoek de 
belangrijkste activiteit. 
Van degenen die afstudeerden in de periode 1984-1988 vervulde zelfs 40 % een onderzoeks-
functie als eerste functie na het afstuderen. Toch is slechts 13 % van de pas-afgestudeerden 
bezig aan een promotie-onderzoek of al gepromoveerd. 
Voorts wordt in bovengenoemd rapport geconcludeerd: 
"Het verdient aanbeveling nader te onderzoeken hoeveel Wageningse onderzoekers in de 
komende jaren gevraagd zullen worden in de verschillende sectoren van de arbeidsmarkt en 
welke eisen aan hen worden gesteld. Daarbij dient tevens nagegaan te worden in hoeverre 
de huidige doctoraalopleiding voldoende voorbereiding biedt, of dat voor bepaalde 
categorieën onderzoekers aanvullende opleiding noodzakelijk wordt gevonden in de vorm 
van een 4-jarige AIO met af sluitende promotie of in een korte eenjarige dan wel tweejarige 
onderzoekersopleiding. " 
Naar aanleiding van deze aanbeveling is door de Vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek 
in samenwerking met het NILI/MPW, op verzoek van het College van Bestuur van de 
Landbouwuniversiteit en de Directie Landbouw Onderwijs van het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, een projectvoorstel ontwikkeld voor een toekomstonderzoek naar de 
LU-ingenieur als onderzoeker. 
In dit rapport worden de resultaten van de eerste twee fasen van dit onderzoek gepresenteerd. 
De doelstellingen van het onderzoek worden in het volgende hoofdstuk nader uitgewerkt, 
gevolgd door een hoofdstuk over de gehanteerde onderzoeksmethoden en het gebruikte 
gegevensmateriaal. 
In Hoofdstuk 4 worden op basis van tijdreeksen schattingen van de toekomstige vraag naar LU-
afgestudeerden als onderzoeker gegeven. 
In Hoofdstuk 5 worden de resultaten van een persoonlijke enquête bij werkgevers van LU-
onderzoekers besproken. Ook op basis van deze gegevens wordt een schatting van de 
toekomstige vraag naar LU-afgestudeerden als onderzoeker gegeven. Daarnaast wordt uitvoerig 
ingegaan op de perceptie die men heeft van LU-onderzoekers in relatie tot zijn concurrenten 
en de daaraan gekoppelde preferentie, de mate waarin men kiest voor een LU-ingenieur als 
onderzoeker boven een afgestudeerde van een andere universiteit of HBO-opleiding. 
In Hoofdstuk 6 worden tenslotte de conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit dit 
onderzoek op een rijtje gezet. 
Tenslotte een laatste, maar daarom niet minder belangrijke opmerking aan het slot van deze 
inleiding: om praktische redenen is consequent gekozen voor de mannelijke vorm voor 
zelfstandige en bezittelijke (voor-)naamwoorden. Uiteraard kan hier naar believen even goed 
de vrouwelijke vorm voor gelezen worden. 
2 Doelstellingen van het onderzoek 
Naar aanleiding van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde probleemstelling en de daaruit 
voortvloeiende aanbevelingen voor verder onderzoek zijn ten behoeve van het huidige 
onderzoek de volgende concrete doelstellingen geformuleerd: 
1. nagaan hoeveel LU-ingenieur-onderzoekers tot 1993 nodig zijn in onderzoeksfuncties; 
2. onderzoeken welke eisen (in het werkveld) gesteld worden aan de opleiding; 
3. nagaan of de huidige doctoraalopleiding reeds voldoende voorbereiding biedt; 
4. zo nee, nagaan in welke mate aanvullende beroepsopleiding noodzakelijk gevonden wordt. 
Een nadere uitwerking van deze doelstellingen in een onderzoeksopzet wordt gegeven in het 
volgende hoofdstuk. 
Het onderzoeksgebied wordt gevormd door de arbeidsmarktsectoren waarin Wageningse 
onderzoekers werkzaam zijn of werkzaam zouden kunnen zijn. Daarbij kan onderscheid 
gemaakt worden tussen de sectoren waarvoor de Landbouwuniversiteit traditioneel een 
belangrijke leverancier van onderzoekers is en marktsectoren waarvoor de LU één van de 
leveranciers van onderzoekers is. De volgende marktsectoren worden in het algemeen tot de 
eerste categorie gerekend: 
1 Landbouwuniversiteit en DLO-instituten; 
2 primaire produktiebedrijven; 
3 zaadteelt- en plantenveredelingsbedrijven; 
4 voedermiddelenindustrie en -handel; 
5 voedingsmiddelenindustrie en -handel; 
6 ingenieurs- en adviesbureaus. 
De tweede categorie wordt gevormd door: 
1 overige onderzoeksinstituten; 
2 buitenlandse overheid; 
3 internationale organisaties; 
4 universiteiten, anders dan LU. 
Het onderzoek wordt in eerste instantie beperkt tot deze tien marktsectoren, met nadruk op 
de eerste zes. 
Een tweede afbakening wordt gemaakt t.a.v. de produktcategorie. Uitgangspunt voor dit 
onderzoek is de Wageningse ingenieur (onderzoeker) met minder dan vijfjaar onderzoekserva-
ring, die in het vervolg van dit rapport wordt aangeduid als 'jonge onderzoeker'. In dit 
onderzoek staat de jonge Wageningse onderzoeker (met alleen een ingenieursdiploma) centraal. 
Deze ingenieur ondervindt concurrentie van zowel HAO-ers en gepromoveerde Wageningers 
als van afgestudeerden van andere universiteiten. 
Daarom wordt in dit onderzoek ook de HAO-ingenieur opgenomen, alsmede de Wageningse 
ingenieur die gepromoveerd is na een vierjarig AIO-schap. Deze doctor ingenieur (dr. ir.) 
nieuwe stijl is nog niet op de arbeidsmarkt, maar er is al veel bekend over de inhoud en de 
opbouw van de Wageningse AIO-opleidingen. Behalve de twee genoemde 'agrarische' 
concurrenten wordt in dit onderzoek ook de HAO-ingenieur opgenomen die na een tweejarig 
doorstroomprogramma aan de LU ook als ingenieur (ir.) is afgestudeerd. Deze ingenieur met 
een doorstroomprogramma is dan in principe van eenzelfde niveau als de 'gewone' LU-inge-
nieur. 
Zoals al aangegeven is, ondervindt de Wageningse ingenieur ook concurrentie van afgestu-
deerden van andere universiteiten. Om de vergelijking niet nodeloos ingewikkeld te maken is 
daarbij niet specifiek aangegeven of het al dan niet gepromoveerde concurrenten betrof. 
3 Onderzoeksmethoden en gegevensmateriaal 
3.1 Onderzoeksopzet 
In overleg met het NHJ/MPW is gekozen voor een onderzoeksopzet die bestaat uit meerdere 
fasen om de verschillende doelstellingen van het onderzoek zo goed mogelijk te kunnen 
bereiken. 
In de aanvangsfase is voorzien in een analyse van bestaand gegevensmateriaal binnen 
NIU/MPW en de LUW om zodoende door middel van extrapolatie een schatting van de 
toekomstige behoefte aan Wageningse onderzoekers te kunnen geven. Door middel van 
persoonlijke interviews met werkgevers van LU-ingenieurs, die werkzaam zijn als onderzoeker, 
wordt in de tweede fase van het onderzoek een poging ondernomen om vanuit de arbeidsmarkt 
een schatting te geven van de toekomstige behoefte aan Wageningse ingenieurs als onderzoeker. 
Daarnaast leveren deze interviews ook zeer veel kwalitatieve informatie over het beeld dat 
werkgevers hebben van Wageningse ingenieurs, alsmede hun wensen. Tenslotte is een laatste 
fase gepland waarin via een Delphi-achtige benadering deskundigen gevraagd zal worden hun 
visie te geven op de door de eerdere fasen gegenereerde resultaten. 
De opbouw van de verschillende fasen wordt in de volgende paragrafen kort besproken. 
32 Trendanalyse historisch materiaal 
De eerste fase bestaat uit analyse van beschikbare gegevens uit reeds verricht onderzoek naar 
de loopbaan van Wageningse afgestudeerden en naar de arbeidsmarkt van academici en 
HBO/HAO'ers in het algemeen. Door nadere analyse van dit historisch enquête-materiaal van 
NILI/MPW, aangevuld met overige statistische gegevens, kunnen met behulp van (groei-
modellen schattingen van het aanbod en verloop van onderzoekers in de toekomst worden 
gegeven. Uit dit onderzoek kunnen trends in de ontwikkelingen van de vraag naar en van het 
aanbod van onderzoekers in de onderscheiden categorieën worden vastgesteld. 
Voor tijdreeksanalyse zijn diverse modellen beschikbaar, zoals trendanalyse en smoothing-
modellen [12]. De gegevens over het totale aantal werkzame onderzoekers afkomstig van de 
Landbouwuniversiteit, zoals dat bepaald is in de loopbaanenquêtes van NILI/MPW, zijn niet 
met dezelfde tussenperioden verzameld. Dit betekent dat smoothing-modellen niet gemakkelijk 
toepasbaar zijn. Trendanalyse door middel van lineaire regressie vereist daarentegen geen 
gelijke intervallen tussen de waarnemingen. Om die reden is in de trendanalyse gebruik 
gemaakt van lineaire regressieanalyse. 
De gegevens over het aantal Wageningse ingenieurs dat werkzaam is in de diverse marktsec-
toren alsmede over het aantal Wageningse ingenieurs dat als onderzoeker werkzaam is in deze 
marktsectoren, werden verkregen van het NILI/MPW. Deze stichting heeft in het verleden 
verscheidene loopbaanenquêtes verricht, waardoor over diverse 'peildata' gegevens beschikbaar 
zijn. Deze peildata betreffen de jaren: 1973,1975,1977,1978, 1981,1983 en 1988. 
De gegevens over de jaarlijkse studentenstroom binnen de LU zijn van de LU zelf betrokken. 
Deze gegevens over het aantal jaarlijks afstuderende studenten betreffen een tijdreeks van 1970 
t/m 1989. 
Tijdreeksen van economische grootheden (BNP etc.) zijn ontleend aan publicaties van diverse 
nationale en internationale instanties, zoals CBS, CPB, UNESCO, FAO etc. Ter plekke wordt 
verwezen naar de betreffende literatuur. 
De tijdreeksen lopen van 1970 t/m 1987, waarbij opgemerkt dient te worden dat niet voor elk 
jaar gegevens beschikbaar zijn. In Bijlage I wordt een toelichting gegeven op de betekenis van 
de verschillende variabelen. 
33 Enquête bij steekproef werkgevers 
In de tweede fase van het onderzoek wordt door middel van een enquête bij werkgevers van 
LU-ingenieurs, die werkzaam zijn als onderzoeker, gepoogd nader inzicht te verkrijgen in het 
beeld dat bestaat ten aanzien van de Wageningse ingenieur, alsmede de wensen en behoeften 
van dit werkveld in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Dat betekent dat niet alleen met daartoe 
geëigende methodieken informatie ten aanzien van perceptie en preferentie wordt verworven, 
maar tevens een schatting van de vraag op basis van beweerde vervangings- en uitbreidingsbe-
hoefte mogelijk is. 
Voor de analyse van de arbeidsmarkt voor Wageningse onderzoekers is deze markt afgebakend 
tot een tiental sectoren, zoals die door het NILI onderscheiden worden. De LU is voor deze 
sectoren traditioneel een belangrijke leverancier van onderzoekers. De onderzoekspopulatie 
wordt dan gevormd door alle werkgevers van Wageningse onderzoekers in de volgende tien 
marktsectoren: LU, DLO-instituten, primaire produktiebedrijven, zaadteelt- en plantenverede-
lingsbedrijven, voedermiddelenindustrie en -handel, voedingsmiddelenindustrie en -handel, 
ingenieurs- en adviesbureaus, andere universiteiten, overige onderzoeksinstellingen en overheid. 
Naast de afbakening tot bovengenoemde sectoren is er een tweede beperking van toepassing 
op de onderzoekspopulatie. Uitsluitend bedrijven die een LU-ingenieur als onderzoeker in 
dienst hebben, of hebben gehad, zijn in de steekproef betrokken. Hoewel deze beperking direct 
voortvloeit uit de eigenschappen van het steekproefkader - het NHJ/MPW bestand met 
gegevens van de Loopbaanenquête 1988 - lijkt zij niet bezwaarlijk vanuit de gedachte dat de 
potentiële vraag bij nieuwe, nog niet bestaande werkgevers, gedeeltelijk verdisconteerd is in de 
visie van huidige werkgevers op toekomstige ontwikkelingen. Een sprekend voorbeeld zijn 
nieuwe ondernemingen op het terrein van de biotechnologie, die in toenemende mate ontstaan 
door (gedeeltelijke) privatisering van universitaire laboratoria. 
Op basis van het NILI/MPW bestand met gegevens van de Loopbaanenquête is een steekproef 
getrokken van bedrijven en instellingen, waarvan bekend was dat zij Wageningse ingenieurs in 
een onderzoeksfunctie in dienst hebben, of gehad hebben. Voor nadere details over de wijze 
van steekproeftrekking zij verwezen naar Bijlage II. 
Naar de directie van deze bedrijven en instellingen is een brief verstuurd met een korte uitleg 
over het onderzoek en het verzoek om medewerking, waarbij duidelijk aangegeven werd dat 
voor dit onderzoek de hoofdverantwoordelijke voor het aanstellen van onderzoekers 
geïnterviewd diende te worden. Ongeveer een week later werd telefonisch kontakt opgenomen 
door studenten-enquêteurs om met deze "beslisser" een afspraak te maken. Uiteindelijk zijn op 
deze wijze 169 complete interviews gerealiseerd. 
De interviews vonden plaats met behulp van portable computers (Toshiba T-1000) en een met 
behulp van het CI2-System opgestelde computergestuurde vragenlijst [19]. Hoewel over de 
voordelen van een dergelijke wijze van gegevensverzameling elders reeds voldoende is 
geschreven, worden hier kort nog even de volgende voordelen genoemd: 
1. de controle over wat er gevraagd wordt is groter: zowel het interviewer-effect als 
administratieve fouten worden voorkomen; 
2. respondenten geven over het algemeen blijk van een vergrote interesse voor het werk 
waarmee ze bezig zijn: verveling en afleiding worden verminderd; 
3. respondenten zijn over het algemeen meer bereid om mee te werken. Dit resulteert o.a. 
in minder afgebroken enquêtes; 
4. het is mogelijk zeer complexe vraagstructuren te gebruiken zonder dat respondenten 
daar weet van hebben, waardoor zij niet afgeschrikt of afgeleid worden. 
Bovendien kan binnen het CI2 Systeem gebruik gemaakt worden van de zogenaamde ACA-
module, een specifiek op conjunct meten toegesneden software pakket (Adaptive Conjoint 
Analysis), waarmee het mogelijk is individuele voorkeuren voor combinaties van eigenschappen 
te schatten en simuleren [18]. 
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De vragenlijst bevatte vragen over achtergrondkenmerken van de respondent en het bedrijf 
waar hij werkzaam was, alsmede vragen over de samenstelling en grootte van zijn afdeling en 
de verwachtingen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen. Om te bepalen welke eisen het 
werkveld stelt aan de opleiding van de Wageningse onderzoeker zijn vragen gesteld over de 
wijze waarop men tegen deze LU-afgestudeerden aankijkt en welke aspecten daarbij belangrijk 
worden gevonden. Daarbij zijn ook de concurrenten van de LU-ingenieur betrokken, en is 
gebruik gemaakt van conjunct meten om ook over hypothetische combinaties van eigenschappen 
uitspraken te kunnen doen. 
Naast de gebruikelijke rapportage van frequenties en percentages zijn de gegevens omtrent het 
beeld dat men heeft van LU-ingenieurs en zijn concurrenten onderworpen aan factor-analyse. 
Met behulp van conjuncte analyse is getracht de gegevens omtrent de bestaande voorkeuren 
verder uit te werken. 
3.4 Delphi-onderzoek 
Als laatste fase is een analyse gepland van toekomstige ontwikkelingen middels de Delphi-
methode, de benadering van deskundigen met terugkoppeling van eerdere uitspraken, om zo 
tot een consensus te geraken. Dit kan uitgevoerd worden met een beperkt aantal interviews (ca. 
10) met "top"-deskundigen, waarbij zij met de voorlopige onderzoeksresultaten geconfronteerd 
worden en daarover hun mening geven. 
4 Vraagschatting op basis van tijdreeksen 
Getracht wordt om via twee verschillende benaderingen tot een betrouwbare voorspelling te 
komen van het aantal in 1993 als onderzoeker werkzame aantal Wageningers. Deze 
benaderingen zijn de volgende: 
1. op grond van een trendanalyse wordt voor de jaren t/m 1993 het aantal afgestudeerden aan 
de LU voorspeld. Vervolgens wordt de samenhang vastgesteld tussen het aantal onderzoe-
kers afkomstig van de LU, werkzaam in alle sectoren die door MPW worden onderscheiden, 
met het aantal Wageningse afgestudeerden. Met deze functie en de voorspelling van het 
aantal Wageningse afgestudeerden uit de trendanalyse wordt het aantal Wageningse onder-
zoekers in 1993 voorspeld. 
2. met behulp van bepaalde coëfficiënten, zoals slagingspercentages, wordt het (cumulatieve) 
aantal afgestudeerden in 1993 bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het aantal 
studenten dat in december 1989 bij de LU was ingeschreven. Vervolgens wordt hieruit het 
aantal onderzoekersplaatsen voor landbouwkundig ingenieurs afgeleid. 
Ook is getracht om het verloop van het aantal onderzoeksplaatsen voor LU-ingenieurs in het 
verleden te verklaren uit een aantal economische grootheden. 
Allereerst wordt het aantal te plaatsen Wageningse onderzoekers voorspeld met behulp van een 
trendanalyse van het aantal afstuderenden aan de LU (4.1). Een voorspelling van dit aantal op 
basis van technische coëfficiënten (slagingspercentages voor propaedeuse- en doctoraalexamens 
aan de LU) komt in 42 aan de orde. In 43 wordt specifieker ingegaan op het aantal Wage-
ningers dat als onderzoeker werkzaam is. Dit wordt in 4.4 uitgesplitst naar een aantal 
marktsectoren. Tenslotte wordt in 43 en 4.6 een samenvattende beschouwing gegeven over het 
aantal beschikbare onderzoekersplaatsen. 
4.1 Trendanalyse van het aantal afstuderenden aan de LU: schatting van het aantal te plaatsen 
Wageningse onderzoekers 
Door het jaarlijkse aantal afgestudeerden (zie Bijlage III voor de gebruikte gegevens) uit te 
zetten tegen het betreffende jaar wordt Figuur 4.1 verkregen. 
Met behulp van regressie-analyse is deze trend in de volgende vergelijking weergegeven: 
AFG - - 62016,61 + 3L56 * YEAR + 210,36 • Dl + 959,80 • D2 + 278,24 * D3 
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Figuur 4.1 Lineaire trend in het jaarlijks aantal afgestudeerden van de LU vanaf 1970. 
Buiten het lineaire model zijn ook andere modellen geschat om het aantal afgestudeerden te 
beschrijven (o.a. exponentiële). Het lineaire model blijkt echter in termen van verklaarde 
variantie de beste resultaten op te leveren. 
Drie dummy-variabelen zijn opgenomen omdat het aantal afstuderenden in de jaren '87, '88 en 
ook '89 beduidend hoger is geweest dan op grond van de trend verwacht mocht worden. Dit 
is een gevolg van de eerste "nieuwe stijl"-afstuderenden, gekoppeld aan een groter aantal "oude 
stijr-afstuderenden. Deze piek treedt met name op in 1988, doch kent een "voorloop" en een 
"uitloop" in respectievelijk 1987 en 1989. 
Op grond van bovenstaande vergelijking is een voorspelling van het jaarlijkse aantal 
afgestudeerden t/m 1993 gemaakt. De resultaten van deze voorspelling worden in Tabel 4.1 
weergegeven. 
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jaartal 
totaal t/m 1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
aantal afstuderenden 
— 
788 
819 
851 
883 
cumulatief aantal 
afgestudeerden 
14.330 
15.118 
15.937 
16.788 
17.671 
Tabel 4.1 Voorspelling van het aantal afstuderenden aan de LU t/m 1993. 
Het cumulatieve aantal afgestudeerden t/m 1989 is 14.330. Op basis van genoemde vergelijking 
kan dan voorspeld worden dat het cumulatieve aantal afgestudeerden in 1993 17.671 zal bedra-
gen, namelijk 14330 + 3341. Dit aantal is niet gecorrigeerd voor de groep die in deze periode 
hun loopbaan beëindigt. Dit laatste effect lijkt echter relatief bescheiden omdat het aantal 
afstuderenden in het einde van de veertiger en in het begin van de vijftiger jaren aanmerkelijk 
kleiner is dan thans. 
Het cumulatieve aantal afgestudeerden kan gerelateerd worden aan het totale aantal 
Wageningse ingenieurs dat als onderzoeker werkzaam is. Het verband tussen beide variabelen 
kan door onderstaande vergelijking worden weergegeven en wordt tevens in Figuur 42 
weergegeven: 
ONDTOT = 152,47 + 0,1579 * CUMAF 
RJ = 0,997, SE (ondtot) = 23,38 
N = 7 SE (cumaf) = 3,97 * 10-3, t (cumaf) = 39.81 
waarin ONDTOT = totale aantal Wageningse ingenieurs werkzaam als onderzoeker 
CUMAF = gecumuleerde aantal afgestudeerden aan de LU 
Aan de hand van deze vergelijking is bepaald dat in 1993 het totale aantal Wageningse 
onderzoekers 2.943 zal bedragen. In 1988 waren reeds 2.227 Wageningers (zie Bijlage III) als 
onderzoeker werkzaam, zodat er, op grond van deze voorspelling, in de jaren 1989 t/m 1993 716 
nieuwe onderzoeksplaatsen voor LU-ingenieurs bij zullen komen. 
Bovenstaand verband tussen het aantal onderzoeksplaatsen voor landbouwkundig ingenieurs en 
het gecumuleerde aantal afgestudeerden aan de LU geeft dus weer dat de groei van het aantal 
onderzoeksplaatsen in grote mate samenhangt met het aantal studenten dat jaarlijks aan de LU 
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Figuur 42 Totale aantal LU-onderzoekers als functie van het cumulatieve aantal afgestu-
deerden aan de LU. 
afstudeert. Hoewel over een zeer lange termijn deze specificatie van de samenhang discutabel 
is, wordt aangenomen dat dit verband in de komende jaren blijft bestaan. In overeenstemming 
met dit resultaat wordt in de volgende paragraaf getracht om op basis van het aantal studenten 
dat in december 1989 aan de LU was ingeschreven, te komen tot een schatting van het 
cumulatieve aantal afgestudeerden per ebde 1993. 
42 Voorspelling van het cumulatieve aantal afgestudeerden aan de LU in 1993 op basis van 
technische coëfficiënten 
Getracht is om het cumulatieve aantal afgestudeerden in 1993 te bepalen door uit te gaan van 
het aantal ingeschreven studenten in 1989 (6.143 per 01-12-1989). Gesorteerd naar aankomstjaar 
wordt de verdeling verkregen zoals in Tabel 42 is weergegeven. 
De aantallen in Tabel 42 zijn uitsluitend de aantallen studenten die studeren met examendoel. 
Bijvakkers, toehoorders e.d. behoren daar niet toe, maar extraneï, auditoren en DTO'ers 
(deeltijd onderwijs) wel. Het aantal voor 1989 dient met 215 verhoogd te worden, wanneer ook 
de HAS-instromers worden meegerekend. 
Om te kunnen bepalen hoeveel mensen in de komende 4 jaar zullen afstuderen, zijn de 
rendementen (voorzover per dec. '89 bekend) van zowel de propaedeuse als de doctoraalfase 
nodig. In Tabel 43 worden de reeds bekende studierendementen weergegeven. Het bruto 
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aankomstjaar 
1970-1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
aantal ingeschrevenen 
per 1-12-89 
34 
18 
17 
42 
71 
309 
797 
819 
846 
950 
978 
1.039 
Bron: Afdeling 0 & W LU, 1989 
Tabel 42 Per 1-12-89 aan de LU ingeschreven studenten uitgesplitst naar jaar van 
aankomst 
rendement van een bepaalde generatie geeft het afstudeerpercentage van de studenten die in 
dat jaar een studie aan de LU begonnen rijn. Het propaedeuse- alsmede het doctoraal-
rendement geven de slagingspercentages voor resp. het propaedeuse- en het doctoraalexamen. 
Het bruto rendement zou dus rechtstreeks bepaald kunnen worden, maar het kan ook worden 
afgeleid door het propedeuserendementcijfer met dat van het doctoraalrendement te 
vermenigvuldigen. 
bruto rendement 
(percentage afgestudeerden per 1-9-89) 
generatie 1982 
generatie 1983 
68% 
49% 
Bron: Afdeling O & W LU, 1989 
Tabel 43 Studierendement nieuwe stijl-studenten LU. 
Het propaedeuserendement bedraagt in het algemeen over de jaren heen 80 tot 85 procent. Het 
doctoraalrendement is voor de generatie 1982 na 7 jaar 82 procent. Na 6 jaar is het bruto 
rendement (dus propaedeuserendement maal doctoraalrendement) voor de generatie 1982 42 
procent. Op grond van het aantal nog ingeschrevenen van de generatie 1982 verwacht men dat 
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het doctoraalrendement wel 90 procent zal kunnen worden (dit zal dan uitkomen op een bruto 
rendement van 75 procent). De vraag hierbij is echter of op grond van een restrictiever 
overheidsbeleid het doctoraalrendement voor elke generatie wel 90 procent kan worden 
[Afdeling O & W LU, 1989]. Daarom wordt in dit onderzoek uitgegaan van een maximaal 
doctoraalrendement van 85 procent, wat enigszins arbitrair is (dit komt overeen met een bruto 
rendement van 71 procent). Het percentage van de generatie 1983 dat na 5 jaar is afgestudeerd, 
is 7 procent. Het percentage dat na 4 jaar afstudeert, is ongeveer 2 procent [Afdeling O & W 
LU, 1989]. 
Per generatie is nagegaan welk percentage op basis van bekende gegevens in welk jaar zal 
afstuderen. Er is begonnen met de generatie van 1989 en teruggewerkt tot en met de generatie 
van 1982. Van elke generatie is bepaald welk deel reeds is afgestudeerd, welk deel voor 1993 
zal afstuderen en welk deel in 1993 of later zal afstuderen. Hierbij is gebruik gemaakt van de 
reeds eerder vermelde rendementen. Volledigheidshalve is deze gehele exercitie in Bijlage IV 
weergegeven. 
Gesommeerd over de generaties zullen er naar verwachting van 1990 tot medio 1993 3.009 
studenten afstuderen. Wordt dit aangepast voor het einde van 1993, dan komen daar degenen 
nog bij die in oktober 1993 zullen afstuderen. Naar schatting zullen dit 175 studenten zijn. Dit 
brengt het totaal op 3.184 studenten. 
Het cumulatieve aantal afgestudeerden t/m 1988 is 13.280. In 1989 zijn er 1.037 afgestudeerd, 
wat tot gevolg heeft dat het cumulatieve aantal Wageningse afgestudeerden volgens deze 
berekeningsmethode in december 1993 17301 zal bedragen. Deze schatting komt iets lager uit 
dan de voorspelling in § 4.1 , die uitsluitend berust op extrapolatie van de historische cijfers. 
Dit heeft ook gevolgen voor de schatting van het aantal in 1993 als onderzoeker werkzame 
Wageningse ingenieurs. Volgens de regressievergelijking uit § 4.1, waarin het totale aantal 
Wageningse ingenieurs dat als onderzoeker werkzaam is gerelateerd wordt aan het cumulatieve 
aantal afgestudeerden, komt dan het totale aantal onderzoekers, dat afkomstig is van de LU, 
op 2.884. In vergelijking met het huidige aantal als onderzoeker werkzame LU-afgestudeerden 
(2217) betekent dit dat volgens deze schatting er van 1989 t/m 1993 een uitbreidingsbehoefte 
van nog 657 Wageningse onderzoekers zal zijn. 
43 Het totale aantal Wageningse ingenieurs werkzaam als onderzoeker, gerelateerd aan de trend 
in diverse economische grootheden 
Hieronder volgen twee regressievergelijkingen waarin het totale aantal onderzoekers (afkomstig 
van de LU) gerelateerd wordt aan economische grootheden, waarbij de literatuurverwijzing 
aangeeft waaraan de gegevens voor deze grootheden ontleend zijn. De volgende economische 
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grootheden zijn ter verklaring van de vraag naar Wageningse onderzoekers in een regressie-
vergelijking opgenomen: 
BTVW = bruto toegevoegde waarde naar marktprijzen in de land- en tuinbouw 
(/Hfl. 1.000.000) gecorrigeerd voor inflatie [3] 
BNP = bruto nationaal produkt (/Hfl. 1.000.000.000) gecorrigeerd voor inflatie [2] 
ONDTOT = 155,31 + 90,86 * BTVW 
R* = 0,988, SE = 30,55, N=6 
SE (brvw) = 4,97* 10"3 t (btvw) = 18,25 
ONDTOT = 363,57 + 3,01 * BNP 
R* - 0,964, SE - 53,12, N=6 
SE (bnp) = 0,29 t (bnp) = 10,37 
Duidelijk blijkt het significante (bij 95% betrouwbaarheid) lineaire verband tussen genoemde 
grootheden en het totale aantal werkzame LU-onderzoekers. Men moet zich echter realiseren 
dat dit verband is gebaseerd op gegevens van 1973 t/m 1983 (t.g.v. het ontbreken van meer 
recente data). Het maken van schattingen voor het totale aantal LU-onderzoekers (in 1992) op 
basis van deze gegevens is dan ook onverantwoord in statistische zin. Interessant blijft wel dat 
voor genoemde periode het aantal werkzame LU-onderzoekers door drze twee variabelen 
verklaard kan worden, wat ook niet onlogisch is: als het bruto nationaal produkt groeit, dan is 
er ook meer geld beschikbaar voor onderzoek. Iets dergelijks geldt ook voor het verband van 
het aantal "Wageningse" onderzoekers met de bruto toegevoegde waarde in de land- en 
tuinbouw. Wij veronderstellen dus op jaarbasis een samenhang tussen de bruto toegevoegde 
waarde naar marktprijzen c.q. het Bruto Nationaal Produkt (BNP) en het niveau van 
onderzoeksactiviteiten. Men kan veronderstellen dat het aantrekken van onderzoekers 
voorafgaat aan de groei van het BNP. Een alternatieve hypothese is dat het aantrekken van 
medewerkers volgt op de groei van het BNP. In het licht van de hoge R2 bij de gekozen 
specificatie, en het geringe aantal waarnemingen, hebben wij afgezien van het analyseren van 
ONDTOT als dynamische functie van BTVW en BNP. 
4.4 De groei van het aantal Wageningse ingenieurs werkzaam als onderzoeker in de voor hen 
belangrijkste marktsectoren 
De verklarende variabelen voor het aantal onderzoekersplaatsen voor landbouwkundig 
ingenieurs zijn geselecteerd op basis van hun correlatiecoëfficiënt met de te verklaren variabele 
zoals die in Belage V zijn weergegeven. 
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Als belangrijkste werkgever voor de Wageningse onderzoeker kan de LU aangemerkt worden. 
In 1988 zijn 715 van de, in totaal, 2227 Wageningse onderzoekers werkzaam bij de LU. De 
groei van deze marktsector laat zich goed beschrijven met de variabele "totaal uitgaven aan 
research in Nederland", gelet op de correlatiecoëfficiënt van TURNL met ONDA (zie Bijlage 
V). 
Het gevonden verband wordt in onderstaande vergelijking weergegeven: 
ONDA = 76,04 + 0,0372 * TURNL 
R* = 0,988, SE (onda) = 8,643 
N = 7 SE (turnl) = 137 t (turnl) = 15,45 
waarin ONDA = aantal Wageningse onderzoekers werkzaam bij de LU 
TURNL = totale uitgaven aan research in Nederland (/Hfl. 1.000.000) 
LU ••€>-•• DLO 
inst i tuten 
I I L_ _! I l_ 
1973 1978 1983 
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Figuur 43 Ontwikkeling in de tijd van het aantal LU-onderzoekers dat werkzaam is bij 
de LU en bij de DLO-instituten. 
In Figuur 43 wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal LU-onderzoekers dat 
werkzaam is bij de LU en de DLO-instituten. 
De gevonden statistische samenhang tussen de variabelen ONDA (aantal LU-onderzoekers dat 
bij de LU werkt) en TURNL (totale uitgaven aan research in Nederland), suggereert een 
mogelijke causaliteit tussen deze variabelen. Natuurlijk moet men hier voorzichtigheid 
betrachten, aangezien de financiële middelen van de LU niet parallel hoeven te lopen met de 
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uitgaven aan research in Nederland. Ook de groei van derde geldstroom-projecten kan 
afwijkingen op de gevonden samenhang tot gevolg hebben. 
Een andere belangrijke marktsector voor de Wageningse onderzoeker blijkt die van de 
onderzoeksinstituten te zijn. In 1988 zijn 677 Wageningse onderzoekers (van de 2.227) werk-
zaam bij deze instituten. De groei in deze marktsector laat zich echter niet verklaren door één 
of meer variabelen uit de aanwezige set. 
Voor de verklaring van het aantal Wageningse onderzoekers in de resterende marktsectoren 
blijken geen goede variabelen in de set aanwezig te zijn (zie Bijlage V). 
Ondanks de significantie van bovenstaande lineaire verbanden tussen de diverse grootheden en 
het aantal LU-onderzoekers werkzaam in twee, voor hen belangrijke, marktsectoren, kunnen 
op basis hiervan geen voorspellingen gemaakt worden. Dit vindt zijn oorsprong in twee zaken: 
allereerst is er de enorme stijging van het aantal afgestudeerden aan de LU in de afgelopen 
jaren. Mede doordat het aantal LU-onderzoekers (ten dele) afhankelijk is van het aanbod van 
LU-ingenieurs, worden de gevonden verbanden hierdoor beïnvloed. Ten tweede is er het 
ontbreken van recente data, waardoor het niet mogelijk is om de verbanden voor bovengenoem-
de verstoring te corrigeren. 
4.5 Samenvatting van de kwantitatieve vraagschatting op basis van tijdreeksen 
De voorspelling op basis van technische coëfficiënten lijkt op voorhand de meest betrouwbare 
voorspelling, omdat daarbij wordt uitgegaan van het aantal studenten dat einde 1989 aan dj LU 
studeerde. Er wordt hierbij wel uitgegaan van een "aanbodsafhankelijkheid" van de vraag naar 
landbouwkundig ingenieurs voor onderzoeksplaatsen. Deze afhankelijkheid wordt ook veron-
dersteld in § 4.1. In paragraaf 4.1 wordt immers het aantal onderzoekersplaatsen voor 
landbouwkundig ingenieurs afgeleid uit het aantal afgestudeerden. Deze voorspelling komt goed 
overeen met de voorspelling op basis van technische coëfficiënten. 
Beide voorspellingen gaan ervan uit dat het gevonden verband tussen het totale (cumulatieve) 
aantal afgestudeerden aan de LU en het aantal afgestudeerden dat als onderzoeker werkzaam 
is, de komende jaren blijft bestaan. Het aantal nieuwe onderzoeksplaatsen dat er in de 5-jaars-
periode 1989 t/m 1993 bijkomt, zal dan ongeveer 650 zijn. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat 
dit aantal gelijkelijk over de jaren verdeeld zal zijn, dan kan gesteld worden dat er naar 
verwachting in de 3-jaars-periode 1990 t/m 1992 circa 400 onderzoekersplaatsen voor LU-
afgestudeerden bij zullen komen (excl. plaatsen die vrijkomen door natuurlijk verloop). Omdat 
deze voorspelling berust op een aanbodsafhankelijke vraag - bij toename van het totaal aantal 
afgestudeerden stijgt de behoefte aan onderzoekers - mag verwacht worden dat deze extra 
onderzoekersplaatsen voornamelijk door jonge LU-afgestudeerden bezet zullen worden. 
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4.6 Een verfijning van de kwantitatieve voorspelling van het aantal onderzoekersplaatsen 
beschikbaar voor LU-ingenieurs t/m 1992 
Het aantal nieuwe onderzoekersplaatsen zoals dat geschat is, circa 400 in de periode 1990 t/m 
1992, kan in het licht van enkele ontwikkelingen nader bekeken worden. Voor een aantal 
ontwikkelingen zal de mogelijke invloed op het aantal onderzoekersplaatsen worden besproken. 
In 1989 zijn aan de Landbouwuniversiteit verschillende "HBO-doorstroomprogramma's" opge-
start. Hierdoor kunnen HBO-afgestudeerden d.m.v. een tweejarige studie aan de LU een 
academische graad behalen. Ook van deze ingenieurs zal een deel in het onderzoek belanden. 
Veronderstelt men dat ieder aanbod zijn eigen vraag creëert dan zou een fractie van deze extra 
afstuderenden moeten worden toegevoegd aan de voorspelling van het aantal onderzoekers dat 
in de voorgaande paragrafen werd voorspeld voor de toekomst. In het studiejaar 1989/1990 zijn 
215 afgestudeerde HBO-ers begonnen aan het tweejarig doorstroomprogramma. Zij dienen dit 
binnen driejaar te voltooien. Uitgaande van een (fictief) rendement van 90 procent binnen drie 
jaar, zullen er van medio 1991 tot medio 1992 194 HBO-ers aan de LU afstuderen. De HBO-
ers die in 1990 met het doorstroomprogramma starten, zullen binnen de periode medio 
1992/medio 1993 afstuderen. Bij een gelijkblijvend start-aantal en rendement zullen dit er ook 
ongeveer 200 zijn. Daarnaast zal van de HBO-ers die in 1991 met het doorstroomprogramma 
starten een belangrijk deel vöör het einde van 1993 afstuderen. 
Dit alles maakt dat er in de periode 1990 t/m 1993 ongeveer 500 extra studenten zouden 
kunnen afstuderen. Hoewel deze schatting waarschijnlijk optimistisch hoog is zou deze 
ontwikkeling toch van invloed kunnen zijn op de voorspelling van het totaal aantal Wageningse 
ingenieurs dat werkzaam is als onderzoeker. Wanneer deze hoge schatting op dezelfde wijze 
wordt doorgerekend als de voorgaande voorspellingen betekent dit dat de voorspelde toename 
van het aantal onderzoekersplaatsen voor LU-afgestudeerden ca. 10 % hoger zou kunnen 
uitvallen en dan uitkomt op 440 plaatsen. 
Het toekomstig AIO-beleid van de Landbouwuniversiteit heeft uiteraard invloed op de vraag 
naar onderzoekers. Het is niet doenlijk om mogelijke alternatieve ontwikkelingen op dit gebied 
te vertalen in alternatieve voorspellingen van het aantal onderzoekersplaatsen voor Wageningse 
afgestudeerden in de periode 1990/1992. 
Naast deze factoren zou ook het '1992-effect' (eenwording Europa) een rol kunnen spelen bij 
het aanstellen van nieuwe onderzoekers. Met name in de chemie en in de voedingsmiddelensec-
tor is een sterke concentratie van bedrijven te zien. Door overnames en fusies worden de 
bedrijven groter, waardoor de behoefte en de mogelijkheden ontstaan voor uitgebreid en diep-
gaand onderzoek. Dit onderzoek zal ook vermoedelijk meer in samenwerking met universiteiten 
gaan plaatsvinden, waardoor de zogenaamde derde geldstroom zal toenemen. Dit zou gepaard 
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kunnen gaan met een stijging van het aantal AlO-plaatsen, alsmede met een stijging in de 
aanstelling van Wageningse onderzoekers binnen de R & D-centra van diverse bedrijven. 
Hoewel de in deze paragraaf genoemde ontwikkelingen moeilijk zijn te kwantificeren, lijken zij 
een overwegend positieve invloed op de vraag naar Wageningse onderzoekers uit te oefenen. 
Het aantal nieuwe onderzoekers-plaatsen voor landbouwkundig ingenieurs in de periode 1990 
t/m 1992 zal dan ook vermoedelijk hoger liggen dan de voorspelde 400 die als een ondergrens 
kan worden beschouwd. 
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5 Enquête bij werkgevers 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête onder circa 170 werkgevers van LU-
onderzoekers besproken. In 5.1 wordt ingegaan op de algemene kenmerken van de steekproef, 
zoals de samenstelling naar vakgebied en marktsector. In 52 wordt de vraagschatting nader 
uitgewerkt. In 53 wordt uitgebreid ingegaan op de resultaten van de perceptie-analyse, terwijl 
in 5.4 de resultaten van de perceptie-analyse gekoppeld worden aan preferentie-data. 
5.1 Steekproefkenmerken 
Wanneer de netto-response gedefinieerd wordt als het percentage complete interviews ten 
opzichte van het totaal aantal geschikte respondenten bedraagt dit netto-response percentage 
voor de hier benaderde steekproef 77,1 %. 
Voor een uitvoeriger analyse van de non-response zij verwezen naar Bijlage II. 
De verdeling van de respondenten over de verschillende marktsectoren wordt in Figuur 5.1 
weergegeven. 
DLO instituten 12% 
onderzoeksinst. 12% 
overheid 9% 
zaadteelt/vered 9% 
overigen 9% 
LU 25% 
overige univ. 9 % 
Figuur 5.1 Verdeling respondenten over de diverse marktsectoren. 
voederrründ. 4% 
primaire prod. 5% 
voedingsmJnd. 7% 
Uit Figuur 5.1 blijkt dat de Landbouwuniversiteit de marktsector met het grootste aantal 
respondenten is, gevolgd door de DLO-instituten en overige onderzoeksinstituten. Daarentegen 
zijn slechts weinig respondenten afkomstig uit de marktsectoren ingenieurs- en adviesbureaus 
(in Figuur 5.1 samengevoegd bij de categorie overigen) en de voedermiddelenindustrie. 
In Figuur 52 wordt de verdeling van de respondenten over de verschillende vakgebieden 
grafisch weergegeven. In Bijlage K wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop de 
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bodem—water—I—m 14% 
voeding 14% 
zootechniek 12% 
maatschappij—ws 11 % 
basis wetensch. 8% 
plantenteelt 24% 
overig 2% 
techniek 3% 
landschap & omg 5% 
biologie 8% 
Figuur 5.2 Verdeling van de respondenten over de verschillende vakgebieden. 
verschillende studie-richtingen zijn ingedeeld bij de hier gehanteerde classificatie van 
vakgebieden. 
Het vakgebied plantenteelt (inclusief plantenveredeling en planteziektenkunde) is het sterkst 
vertegenwoordigd in de resultaten van deze enquête: 24 % van de enquêtes is afgenomen bij 
respondenten die werkzaam zijn op het vakgebied plantenteelt. Andere belangrijke vakgebieden 
zijn: bodem-water-lucht en milieu, voeding en voedingsmiddelen en zoötechniek. De vak-
gebieden techniek en bestuur en beleid (in Figuur 5.2 samengevoegd met maatschappijweten-
schappen) zijn daarentegen minder sterk vertegenwoordigd. 
Een mogelijk belangwekkend gegeven is de studie-achtergrond van de respondent: in de 
enquête is de respondent gevraagd of hij zelf ook aan de LU gestudeerd heeft. Het blijkt dat 
bijna de helft van de respondenten (47,9 %) zelf aan de LU gestudeerd heeft, en iets meer dan 
de helft (52,1 %) niet. Deze verhoudingen verschillen overigens aanzienlijk voor de afzon-
derlijke vakgebieden en marktsectoren. 
In Tabel 5.1 worden deze verhoudingen voor de afzonderlijke vakgebieden weergegeven, terwijl 
dit in Tabel 5.2 gebeurt voor de afzonderlijke marktsectoren. 
De respondent is gevraagd een omschrijving van zijn functie en zijn afdeling te geven. De ant-
woorden op deze vragen zijn gecombineerd en gecodeerd. Voor de functie zes typen 
onderscheiden en voor de afdeling vijf. In Tabel 53 worden de functies van de respondenten 
weergegeven. Het aantal antwoorden is groter dan 169, omdat sommige respondenten een 
dubbele functie blijken te hebben. Hetzelfde geldt voor Tabel 5.4, waarin de omschrijvingen van 
de afdelingen van de respondenten worden weergegeven. 
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vakgebied %wel 
LU 
%niet 
LU 
plantenteelt 
zoötechniek 
biologie 
techniek 
landschap en omgeving 
bodem-water-lucht-milieu 
voeding en voedingsmiddelen 
basiswetenschappen 
maatschappij 
bestuur en beleid 
combinatie van vakgebieden 
Totaal (N = 169) 
77,5 
66,7 
38,5 
60,0 
62^ 
39,1 
30,4 
7,1 
0,0 
66,7 
50,0 
47,9 
22^ 
33,5 
61,5 
40,0 
37,5 
60,9 
69,6 
92,9 
100,0 
33,3 
50,0 
52,1 
wel LU : respondent heeft wel aan 
niet LU: respondent heeft niet aan 
de LU gestudeerd 
de LU gestudeerd 
Tabel 5.1 Studie-achtergrond respondenten uitgesplitst naar vakgebied. 
marktsector 
Landbouwuniversiteit 
DLO-instituten 
primaire produktie-bedrijven 
zaadteeltbedrijven 
voedermiddelenindustrie 
voedingsmiddelenindustrie 
ingenieurs- en adviesbureaus 
overige universiteiten 
overige onderzoeksinstellingen 
overheid 
overige industrie 
overige dienstverlening 
Totaal (N = 169) 
wel LU: respondent heeft wel 
niet LU: respondent heeft niet 
%wel 
LU 
47,6 
60,0 
25,0 
733 
85,7 
36,4 
40,0 
20,0 
45,0 
50,0 
37,5 
50,0 
47,9 
% niet 
LU 
52,4 
40,0 
75,0 
26,7 
143 
63,6 
60,0 
80,0 
55,0 
50,0 
62^ 
50,0 
52,1 
aan de LU gestudeerd 
aan de LU g •estudeerd 
Tabel S2 Studie-achtergrond respondenten uitgesplitst naar marktsector. 
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functie-omschrijving 
(adjunct-)directeur 
hoofd van de afdeling 
manager 
universitair (hoofd-)docent 
hoogleraar 
stafmedewerker 
percentage respondenten 
(N=174) 
14,4 
32,2 
12,6 
6,3 
21,3 
13,2 
Tabel 53 Functies van de respondenten. 
Zoals uit Tabel 5.4 blijkt dekt het begrip "afdeling" niet altijd precies de eenheid binnen de 
organisatie waar de betreffende respondent werkzaam is, dan wel verantwoordelijkheid voor 
draagt. In een aantal gevallen bestond de afdeling uit het gehele bedrijf, of uit de afdeling 
personeelszaken. Omdat er meestal toch wel een specifieke afdeling binnen een organisatie 
bestaat waar onderzoekers werkzaam zijn, is in het vervolg van de enquête steeds gerefereerd 
aan deze afdeling en wordt deze term ook consequent gebruikt. 
omschrijving van de afdeling percentage respondenten 
(N=170) 
vakgroep 
bestuur en beleid 
personeelszaken 
research & development 
gehele bedrijf 
32,9 
12,4 
7,1 
38,8 
8,8 
Tabel 5.4 Afdelingen van de respondenten. 
In de enquête is ook een vraag opgenomen over de aard van de werkzaamheden van de respon-
dent Meer dan de helft van de respondenten (61,5 %) heeft aangegeven voornamelijk 
werkzaamheden met een managementkarakter te verrichten, terwijl 11,8 % van de respondenten 
te kennen heeft gegeven dat meer dan de helft van de werkzaamheden op onderzoek betrekking 
had. 
Tenslotte blijkt 26,6 % van de respondenten een functie te hebben waarin in ongeveer gelijke 
mate management- en onderzoekswerkzaamheden voorkomen. Tot de laatste groep behoren 
vooral respondenten van de universiteiten: naast management en onderzoek hebben zij meestal 
ook onderwijs als een hoofdtaak. 
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Omdat het aanstellen van nieuwe onderzoekers meestal geen individuele beslissing is, maar hier 
meerdere personen binnen een organisatie een stem in kunnen hebben is gevraagd naar de 
mate waarin dit van toepassing was bij de respondenten. 
163 van de 169 respondenten hebben aangegeven, dat behalve zij zelf ook andere personen 
betrokken zijn bij het aanstellen van onderzoekers. De andere betrokkenen zijn: medewerkers 
van de betreffende afdeling (104 keer genoemd), hoofd/medewerker personeelszaken (100 keer 
genoemd), hoofd van de betreffende afdeling (87 keer genoemd) en een lid van de directie (57 
keer genoemd). Tenslotte hebben 19 respondenten aangegeven dat naast (een van) bovenge-
noemde, ook nog andere personen bij de sollicitatieprocedure betrokken zijn. 
52 Huidige en toekomstige onderzoekersfuncties 
5.2.1 Huidige situatie 
Hoewel in de vragenlijst een vraag naar de totale omvang van de organisatie, waar de 
respondent werkzaam is, was opgenomen, zijn daar geen resultaten van bekend, omdat deze 
vraag wegens een technische onvolkomenheid (programmeerfout) slechts aan een enkele 
respondent is gesteld. De overige informatie over de omvang en samenstelling van de eigen 
afdeling van de respondent is wel bekend en zal hier gerapporteerd worden. 
grootteklasse 
in fte* 
absoluut 
aantal 
tot 10 23 
11-20 28 
21-30 33 
31-50 40 
51-100 25 
101-200 12 
201 -1000 6 
1001 - 1500 2 
cumulatief 
percentage 
13,6 
30,2 
49,7 
73,4 
88,2 
933 
98,8 
100,0 
* fte: full-time equivalenten 
Tabel 5.5 Omvang van de afdelingen van respondenten in fte. 
Uit Tabel SS blijkt dat de meeste afdelingen beperkt van omvang zijn. De helft bestaat uit niet 
meer dan 30 personen op basis van full-time arbeidsplaatsen, de zogenaamde full-time-
equivalenten (FTE's). Slechts in enkele gevallen was sprake van zeer grote (onderzoeks)-
afdelingen: zes maal tussen de 201 en 1000, en twee in de categorie tussen 1001 en 1500. 
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De totale som van het aantal fte dat werkzaam is op de afdelingen van de respondenten 
bedraagt 12.652. 
Bij 22,5 % van de respondenten waren er buiten hun eigen afdeling geen andere afdelingen 
binnen hun organisatie waar onderzoekers werkzaam zijn. In die gevallen waar er buiten de 
eigen afdeling ook op andere afdelingen onderzoekers werkzaam zijn is gevraagd naar het 
relatieve aandeel in het totale onderzoek van het bedrijf of de instelling, uitgedrukt in een 
percentage op basis van formatieplaatsen. Het blijkt dat dan 30,5 % van de afdelingen minder 
dan 10 % van het totale onderzoek verrichten (dit is altijd het geval bij vakgroepen, wanneer 
de gehele universiteit als maatstaf wordt genomen), 45,8 % verricht tussen de 10 en 50 procent 
van het totale onderzoek, en bij 23,7 % vindt meer dan 50 % van alle onderzoek plaats binnen 
de betreffende afdeling. 
Het aantal academici dat werkzaam is binnen de afdeling van de respondent is meestal niet erg 
groot, het is in bijna de helft van de gevallen minder dan 10, evenals het aantal LU-
afgestudeerden, dat zelfs in de helft van de gevallen minder dan 5 bedraagt. In totaal zijn er 
op de afdelingen van de geënquêteerden 3.644 academici werkzaam, waarvan 1241 LU-
ingenieurs. 
Alle bedrijven of instellingen van de respondenten hadden academici in dienst, maar 9 van 169 
respondenten gaven aan geen LU-afgestudeerden in dienst te hebben. 
In deze enquête wordt onder onderzoeker verstaan:iemand voor wie het doen van al dan niet 
experimenteel onderzoek en/of beleidsvoorbereiding tot één van zijn hoofdtaken behoort. 
Geconfronteerd met deze definitie concludeerden de respondenten dat 79,7 % van de bij hun 
werkzame academici (2.903 fte) als onderzoeker geclassificeerd kon worden en 89,1 % van de 
werkzame LU-ingenieurs (1.106 fte) als LU-onderzoeker. 
Vanwege de mogelijke concurrentie van de HBO-er (vooral afgestudeerden van de Agrarische 
Hogescholen) voor de Wageningse onderzoeker zijn ook enkele vragen over het aantal 
werkzame HBO'ers in de enquête opgenomen. 
Bij 83,4 % van de respondenten waren HBO-ers werkzaam als onderzoeker (in totaal 1.903 fte). 
Bij ongeveer tweederde (65,2 %) van die respondenten waar HBO-ers werkzaam zijn, bevinden 
zich daar afgestudeerden van het Hoger Agrarisch Onderwijs (HAO; voorheen HAS - in totaal 
564 fte) onder. Het relatieve aandeel van deze HAO-afgestudeerden ten opzichte van het totaal 
aantal HBO-ers ligt echter een stuk lager want dit bedraagt slechts 29,6 %. 
Op basis van bovengenoemde cijfers kan vastgesteld worden dat het totaal aantal binnen de 
afdelingen van de respondenten werkzame onderzoekers, inclusief eventuele HBO-onderzoekers 
4.806 bedraagt. 
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Naast de hiervoor besproken kenmerken van de onderzoekers binnen een afdeling zijn er nog 
twee van bijzonder belang voor dit onderzoek: het aantal en aandeel gepromoveerde 
onderzoekers en het aantal en aandeel "jonge" onderzoekers. Onder gepromoveerde 
onderzoekers wordt verstaan zij die gepromoveerd zijn tot doctor en gerechtigd zijn deze 
academische titel te voeren. 
gepromoveerd 3 6 % gepromoveerd 2 5 % 
6 4 % 75% 
academische onderzoekers LU—onderzoekers 
Figuur 53 Vergelijking relatieve aandelen gepromoveerden voor de totale groep acade-
misch onderzoekers en de LU-onderzoekers apart 
Uit Figuur 53 blijkt dat het relatieve aandeel van gepromoveerde LU-afgestudeerden geringer 
is dan het aandeel gepromoveerden in het totale aantal academisch onderzoekers. Van alle 
gepromoveerde onderzoekers, die bij de respondenten werkzaam zijn is 26,9 % een LU-
afgestudeerde. Ook dit percentage ligt lager dan het totale percentage LU-onderzoekers (t.o.v. 
totaal aantal academisch onderzoekers) dat bij de respondenten werkt: 38,1 %. 
Wanneer een onderzoeker na zijn afstuderen minder dan S jaar onderzoekservaring heeft wordt 
hij in deze enquête een jonge onderzoeker genoemd. Voor deze grens is gekozen omdat de pas-
gepromoveerde ingenieur (na een 4-jarig AIO-schap) dan nog net als jonge onderzoeker 
aangemerkt kan worden. Op grond van deze definitie blijken bij 91,1 % van de respondenten 
in totaal 1.651 jonge onderzoekers werkzaam te zijn. Van dit aantal jonge onderzoekers is 
30,1 % LU-afgestudeerde (in totaal 497 fte). Het aandeel jonge LU-onderzoekers ten opzichte 
van het totaal aantal LU-onderzoekers is 44,9 %. 
Omdat bij de invulling van een vacature vaak de afweging wordt gemaakt tussen het aanstellen 
van een jonge of een ervaren onderzoeker, is de respondent gevraagd aan welke hij in het 
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algemeen de voorkeur geeft. Hij heeft zijn keuze daarna kunnen motiveren en tevens heeft hij 
kunnen aangeven of deze voorkeur ook geldt voor Wageningse onderzoekers. 
Uit de antwoorden op de open vragen naar de redenen waarom men een voorkeur heeft voor 
jonge onderzoekers, blijkt dat vooral de actuele kennis van jonge onderzoekers, hun flexibiliteit 
en financiële overwegingen van invloed zijn op de voorkeur voor jonge onderzoekers. 
actue le kennis F . ' - ^ - z^z.^ïLZ^::;..-2-:z:r^-^:i..:zz?.:^: :-r-^rjrrrr.:z::.xzM 
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Figuur 5.4 Redenen voor de voorkeur voor jonge onderzoekers. 
In Figuur 5.4 is een en ander grafisch weergegeven. Redenen om ervaren onderzoekers te 
prefereren zijn: de ervaring, de zelfstandigheid en het kennisniveau van deze onderzoekers, 
zoals ook duidelijk blijkt uit Figuur SS. 
5.2.2 Toekomstige aantal ondenoekersplaatsen 
De totale toekomstige behoefte aan onderzoekers kan beschouwd worden als de som van de 
uitbreidingsvraag (eventueel negatief) en de vervangingsvraag naar onderzoekers. Om de 
uitbreidingsvraag te kunnen schatten is de respondent gevraagd of het aantal onderzoekers op 
zijn afdeling in de periode 1990 t/m 1992 zal gaan afnemen, toenemen of geüjk zal blijven. In 
het geval van een verandering van het aantal onderzoekers heeft de respondent kunnen 
aangeven hoe groot deze verandering zal zijn en waarom hij verwacht dat het aantal onderzoe-
kers zal veranderen. 
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Figuur 5.5 Redenen voor de voorkeur voor ervaren onderzoekers. 
Allereerst is de respondent gevraagd of hij verwacht dat het aantal onderzoeksbanen op zijn 
afdeling in de periode 1990 t/m 1992 zal afnemen, toenemen of gelijk blijven. In Tabel 5.6 wordt 
weergegeven hoe vaak voor een bepaalde antwoordmogelijkheid is gekozen. Hieruit blijkt dat 
slechts weinig respondenten verwachten dat het aantal onderzoekersfuncties zal afnemen. 
Daarentegen heeft 45% van de respondenten de verwachting uitgesproken dat het aantal 
onderzoekersfuncties zal gaan toenemen. 
aantal plaatsen krimpt 
aantal plaatsen groeit 
aantal plaatsen blijft gelijk 
totaal 
aantal 
respondenten 
8 
76 
85 
169 
percentage 
respondenten 
5 
45 
50 
100 
totaal 
aantal 
plaatsen 
-76 
+ 416 
n.v.t. 
340 
aantal plaatsen: aantal onderzoekersfuncties (fte) op afdeling 
Tabel 5.6 Frequentietabel verwachte krimp/groei van de afdeling. 
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Zoals uit Tabel 5.6 blijkt wordt in totaal 76 plaatsen krimp verwacht. In de meeste gevallen 
betreft het hier een verwachte krimp van enkele plaatsen met één uitzondering: één respondent 
verwachtte een krimp van 50 plaatsen. In meer dan 65 % van de gevallen bedroeg het aantal 
plaatsen verwachte groei per afdeling niet meer dan drie. Ook hier was één respondent die een 
groei van 50 plaatsen verwachtte. Wanneer het totaal verwachte aantal plaatsen groei (416) 
wordt gesaldeerd met het totaal verwachte aantal plaatsen krimp (76) resteert een netto 
verwachtte groei van 340 plaatsen. Gerelateerd aan het huidige totaal aantal onderzoekersplaat-
sen binnen deze steekproef van 4.806 (inclusief HBO-ers) is dit een netto groei van 7,1 %. 
Uit de analyse van de antwoorden op de bijbehorende open vragen blijkt dat de toename van 
externe geldstromen, de toename van projecten/activiteiten en een groter accent op onderzoek 
de belangrijkste redenen zijn om te verwachten dat het aantal onderzoekersplaatsen zal 
toenemen. 
Naast deze vragen naar krimp of groei, dan wel gelijk blijven van het aantal onderzoekers-
plaatsen is de respondenten ook gevraagd een schatting van het totale aantal nieuw aan te 
stellen onderzoekers te geven. Het betreft hier dan de totale behoefte aan onderzoekers in de 
periode 1990 t/m 1992, dus vervanging en uitbreiding tezamen. 
Wanneer alleen het meest waarschijnlijke aantal aan te stellen onderzoekers wordt gevraagd, 
zijn de respondenten snel geneigd te zeggen dat ze zo'n schatting niet kunnen geven. Wanneer 
ze echter eerst eens over het maximale en minimale aantal nadenken, blijken ze vaak ook een 
schatting van het meest waarschijnlijke aantal te kunnen geven. Om een zo zuiver mogelijke 
schatting van deze aantallen te verkrijgen is de respondenten gevraagd zowel het maximum, 
minimum als meest waarschijnlijke aantal te noemen. Wanneer het gemiddelde van het 
maximale en minimale aantal ongeveer gelijk is aan het meest waarschijnlijke aantal, mag men 
bij benadering van een normale verdeling uitgaan (zie bijv. [11]). 
schatting 
minimaal 
maximaal 
gemiddelde (min-max) 
meest waarschijnlijk 
totaalsom (N = 169) 
901 
1809 
1355 
1310 
Tabel 5.7 Geschatte aantallen aan te stellen onderzoekers gesommeerd over de totale 
steekproef. 
Uit Tabel 5.7 blijkt dat het meest waarschijnlijke aantal aan te stellen onderzoekers 
overeenkomt met 96,6 % van het gemiddelde op basis van het maximale en minimale aantal aan 
te stellen onderzoekers. Een zo kleine afwijking (3,4 %) wijst erop dat er bij benadering van 
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uitgegaan mag worden dat de schatting van het totaal aantal aan te stellen onderzoekers 
normaal verdeeld is. Ook voor de afzonderlijke marktsectoren blijkt dit op te gaan. 
Vergelijking van de resultaten van Tabel 5.6 en Tabel 5.7 leidt tot een schatting van de 
vervangingsvraag binnen deze steekproef van 970 plaatsen. 
Uitgedrukt in procenten van het totaal aantal binnen deze steekproef werkzame onderzoekers 
bedragen de totale behoefte en de vervangingsvraag voor de periode 1990 t/m 1992 
respectievelijk 27,3 % en 20,2 % van het huidige aantal werkzame onderzoekers. 
De respondent is ook gevraagd aan te geven hoeveel jonge en hoeveel ervaren onderzoekers 
hij van plan is aan te nemen. Het blijkt dat vooral jonge onderzoekers in dienst zullen worden 
genomen: van de in totaal 1310 nieuw aan te stellen onderzoekers in de periode van 1990 t/m 
1992 verwacht men in totaal 1.011 plaatsen te vervullen door aanstelling van jonge onderzoekers 
(77,2 %), terwijl men in totaal slechts 259 ervaren onderzoekers verwacht aan te stellen (19,8 
%). Dit blijkt aardig overeen te komen met de voorkeur van de respondenten voor jonge 
onderzoekers: 71,6 % van de respondenten geeft in het algemeen de voorkeur aan jonge onder-
zoekers, terwijl 28,4 % van de respondenten heeft aangegeven een voorkeur voor ervaren 
onderzoekers te hebben. 
Tenslotte is de respondenten gevraagd een schatting te geven van het aantal LU-onderzoekers 
(d.w.z. aan de LU afgestudeerden werkzaam in een onderzoekersfunctie) dat men in de 
komende drie jaar (1990 t/m 1992) verwacht aan te nemen, en daarbij tevens aan te geven of 
dit jonge LU-onderzoekers, dan wel ervaren LU-onderzoekers betreft. 
In totaal verwachten de respondenten van deze steekproef 418 LU-onderzoekers in de komende 
drie jaar (1990 t/m 1992) aan te nemen, waarvan 310 jonge onderzoekers en 108 ervaren 
onderzoekers. Uitgedrukt in percentages betekent dit dat men verwacht dat 74,2 % van de 
nieuw aan te nemen LU-onderzoekers als jonge onderzoeker geclassificeerd kan worden, en 
25,8 % als ervaren onderzoeker. 
In Figuur 5.6 tot en met Figuur SA zijn een aantal verhoudingen weergegeven, waarin onder 
andere het in de periode 1990 t/m 1992 verwachte aantal aan te stellen jonge (LU-)onder-
zoekers is uitgedrukt als percentage van het huidige aantal (LU-)onderzoekers. 
Zo blijkt uit Figuur 5.6 dat men gemiddeld genomen verwacht dat het aantal in de komende 
drie jaar nieuw aan te stellen jonge onderzoekers 20,7 % bedraagt van het huidige totaal aantal 
werkzame onderzoekers. Dit relatieve aandeel nieuw aan te stellen jonge onderzoekers varieert 
echter nog wel over de verschillende marktsectoren. Bij de DLO-instituten is dit aandeel lager, 
evenals in de zaadteelt- en de voedingsmiddelensector. Het is daarentegen hoger bij de 
voedermiddelensector, terwijl het ongeveer gelijk is aan het gemiddelde bij de LU en overige 
onderzoeksinstellingen. Wel dient hierbij aangetekend te worden dat sommige percentages 
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Figuur 5.6 Relatief aandeel van het verwachte aantal in de komende drie jaar nieuw aan 
te stellen jonge onderzoekers Lo.v. het huidige totaal aantal werkzame onder-
zoekers. 
berekend zijn op basis van een zeer klein aantal absolute waarnemingen. Zo bestaan de sector 
ingenieurs- en adviesbureaus slechts uit 5 respondenten en de sector voedermiddelen slechts 
uit 7. De sectoren voedingsmiddelen en zaadteelt worden vertegenwoordigd door 12 
respectievelijk 16 respondenten, en de sectoren DLO en overige onderzoeksinstellingen ieder 
door 21 respondenten. De LU is met 45 respondenten het sterkst vertegenwoordigd. 
In Figuur 5.7 is het relatieve aandeel van de nieuw aan te stellen jonge LU-onderzoekers ten 
opzichte van het totaal aantal huidig werkzame LU-onderzoekers weergegeven. Gemiddeld over 
alle marktsectoren bedraagt dit aandeel 28,0 %, maar in een aantal sectoren ligt dit flink hoger. 
In vergelijking met Figuur 5.6 kan geconcludeerd worden dat zich in het algemeen onder LU-
onderzoekers een wat sterkere verjonging voordoet dan bij onderzoekers in het algemeen. Het 
verschil tussen de percentages voor de totale steekproef is significant (t-tœts, p s 0.05). 
In Figuur 5.8 wordt duidelijk dat de concurrentiepositie van de jonge LU-onderzoeker er de 
komende drie jaar niet slecht uitziet. Over de hele steekproef heen wordt gemiddeld verwacht 
dat van de nieuw aan te stellen jonge onderzoekers in de periode 1990 t/m 1992 door de jonge 
LU-onderzoekers een aandeel van 31,1 % zal worden ingenomen, maar in een aantal 
marktsectoren ligt dit percentage beduidend hoger, vooral bij de LU en de DLO-instituten. 
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Figuur 5.7 Relatief aandeel van het verwachte aantal in de komende drie jaar nieuw aan 
te stellen jonge LU-onderzoekers to.v. het huidige totaal aantal werkzame LU-
onderzoekers. 
Door te segmenteren naar het al dan niet aan de LU gestudeerd hebben van de respondent, 
kan nagegaan worden of het inderdaad zo is dat Wageningers vooral Wageningers aantrekken 
en niet-Wageningers vooral niet-Wageningers. In Tabel 5.8 zijn een aantal percentages 
weergegeven die nader uitsluitsel over deze hypothese geven. 
respondenten die respondenten die 
zelf aan de LU niet aan de LU 
gestudeerd heb- gestudeerd heb-
ben ben 
(N = 81) (N = 88) 
percentage LU-onderzoekers 
t.o.v. totaal aantal onderzoekers 
percentage LU-onderzoekers onder het ver-
wachte aantal aan te stellen onderzoekers 
47,0 244 
55,4 22,8 
Tabel 5.8 Vraagschatting gesegmenteerd naar opleiding van de respondent 
Het blijkt dat inderdaad het percentage LU-onderzoekers als percentage van het totaal aantal 
werkzame onderzoekers significant (p s 0.05) hoger is wanneer de respondent zelf een LU-
afgestudeerde is, dan wanneer de respondent geen LU-afgestudeerde is. Hetzelfde geldt voor 
het verwachte aantal aan te nemen nieuwe onderzoekers in de komende drie jaar: ook dan ligt 
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Figuur 5.8 Relatief aandeel van het verwachte aantal in de komende drie jaar nieuw aan 
te stellen jonge LU-onderzoekers to.v. het verwachte aantal totaal aan te 
stellen jonge onderzoekers. 
het percentage aan te nemen LU-afgestudeerden ruim tweemaal zo hoog, wanneer de 
respondent zelf een LU-afgestudeerde is. Voor dit verschijnsel zijn verschillende verklaringen 
mogelijk: wellicht steunen Wageningers LU-afgestudeerden meer dan andere uit een gevoel van 
verbondenheid, omdat zij er zelf gestudeerd hebben zijn zij misschien beter op de hoogte van 
wat de LU aan afgestudeerden aflevert, en tenslotte kan het zijn dat Wageningers eerder op 
plaatsen terecht komen waar zij het beste passen gezien de aard van de opleiding. Op grond 
van de huidige gegevens valt niet vast te stellen welke verklaring (het meest) van toepassing is. 
5.2.3 Enige opmerkingen betreffende de vraagschattingen op basis van de enquête 
In deze enquête zijn rechtstreeks vragen gesteld omtrent de huidige samenstelling van de 
afdelingen van respondenten en hun verwachtingen ten aanzien van toekomstige groei of 
eventuele krimp van het aantal onderzoekers. Extrapolatie van de hier gerapporteerde cijfers 
dient om twee redenen met de nodige voorzichtigheid te geschieden. 
Ten eerste zullen de subjectieve schattingen van de respondenten nooit volkomen nauwkeurig 
zijn en beïnvloed zijn door de optimistische dan wel pessimistische inschatting van de res-
pondent. In de tweede plaats is een vertaling naar totale aantallen in de toekomst benodigde 
onderzoekers moeilijk omdat niet bekend is hoe deze behoefte bij niet geïnterviewde 
respondenten is. 
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Hoewel de benaderde steekproef representatief geacht mag worden valt het niet uit te sluiten 
dat vooral op het punt van de exacte aantallen benodigde onderzoekers vertekening kan bestaan 
ten opzichte van de totale populatie bedrijven, vooral omdat nog niet bestaande bedrijven 
uiteraard nooit in een steekproef kunnen zijn opgenomen. 
Ook de tijdelijke inperking van het aantal onderzoeksplaatsen bij DLO-instituten kan de 
verwachte behoefte enigszins in negatieve zin hebben beïnvloed. 
Wanneer echter de schattingen op basis van de enquête vergeleken worden met die op basis 
van de trendanalyse lijkt er in de grote üjn een overeenstemming te bestaan. Op basis van de 
trendanalyse zullen er in de periode 1990 t/m 1992 400 onderzoeksplaatsen voor LU-ingenieurs 
bijkomen, terwijl op basis van de enquête verwacht wordt dat er in deze periode ten minste 418 
LU-ingenieurs aangesteld zullen worden als onderzoeker, waarvan 310 jong en 108 ervaren. Dit 
betreft dan de aantallen binnen de groep geënquêteerden. Om deze getallen naar de totale 
populatie Wageningse onderzoekers te extrapoleren kan het uit de enquête berekende 
percentage nieuw aan te stellen jonge LU-onderzoekers t.o.v. het totale aantal LU-onderzoekers 
(zie Figuur 5.7: 28 %) worden vermenigvuldigd met het volgens NHJ/MPW berekende totaal 
aantal als onderzoeker werkzame Wageningse afgestudeerden. Dit leidt tot een schatting van 
0,28 * 2227 = 625 onderzoekersplaatsen voor jonge LU-afgestudeerden van 1990 t/m 1992. 
S3 Perceptie-analyse 
Met perceptie-analyse wordt beoogd vast te stellen welk beeld bij respondenten bestaat ten 
aanzien van een bepaald produkt, in dit geval de aan de LU afgestudeerde ingenieur in zijn 
functie als onderzoeker. Omdat een dergelijk beeld niet veel waarde heeft zonder informatie 
over mogelijke "concurrenten" is in dit geval ook onderzocht welk beeld bestond van een aantal 
van deze "concurrenten" van de LU-ingenieur. De concurrentie kan zich zowel horizontaal als 
verticaal manifesteren. Bij horizontale concurrentie moet men denken aan afgestudeerden van 
andere universiteiten, zoals (bio-)chemici, biologen, economen, etc, die zich echter in principe 
wel hetzelfde academisch niveau bevinden als de afgestudeerde LU-ingenieur. Verticale 
concurrentie doet zich voor wanneer de mate van academische scholing en ervaring als 
criterium gehanteerd wordt, terwijl het landbouwkundig karakter van de opleiding gelijk blijft. 
Aangezien de meeste respondenten bekend waren met de verschillende typen onderzoekers in 
het verticale concurrentieveld zal de perceptie-analyse zich vooral op de verticale concurrentie 
richten. Aan het eind zal ook aandacht besteed worden aan de horizontale concurrentie van 
de LU-ingenieur. 
5.3.1 Beeld van verschillende typen onderzoekers op een aantal eigenschappen 
Een onderzoeker kan beschouwd worden als een subject met een aantal eigenschappen die hem 
in staat stellen als onderzoeker te functioneren. Deze eigenschappen kunnen bijvoorbeeld zijn: 
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onderzoekservaring, vakkennis, eta. Het niveau van de karakteristieken kan verschillen voor de 
diverse soorten onderzoekers. Zo is het denkbaar dat een gepromoveerd onderzoeker (dr.ir.) 
veel wetenschappelijke kennis bezit, maar minder praktisch is, terwijl een HAO-ingenieur juist 
minder wetenschappelijke kennis bezit, maar wel praktisch is. 
Op basis van een vraag in de NILI-MPW Loopbaanenquête 1988, naar de mate waarin binnen 
de studie aandacht wordt geschonken aan verschillende kenmerken van afgestudeerden, zijn elf 
veel genoemde kenmerken geselecteerd, die van belang kunnen zijn bij de beeldvorming ten 
aanzien van onderzoekers. Om vast te stellen in welke mate men verschillende typen 
onderzoekers deze eigenschappen toedicht is de respondenten gevraagd een aantal verschil-
lende typen onderzoekers te beoordelen op deze elf kenmerken. Door middel van het naar links 
of rechts verplaatsen van een blokje (de cursor) op een lijnstukje kon een respondent aangeven 
in hoeverre hij een bepaald kenmerk van toepassing vond op een bepaald type onderzoeker. 
Door het computerprogramma werd deze positie vertaald in een score en opgeslagen voor 
verdere verwerking. Omdat de verschillen in beeldvorming tussen deze verschillende typen 
onderzoekers interessant zijn, zijn de gemiddelde scores per onderzoeker en per eigenschap 
bepaald. Deze scores blijken echter moeilijk te vergelijken, aangezien er grote afwijkingen van 
het gemiddelde zijn. Door te standaardiseren wordt bereikt dat deze gemiddelde waarden beter 
met elkaar te vergelijken zijn. De gemiddelde perceptiescore van een bepaalde eigenschap heeft 
dan over de gehele dataset gemeten een waarde gelijk aan nul (standaardafwijking is gelijk aan 
één). Een negatieve score moet in dit opzicht dus worden beschouwd als een score die lager 
dan het gemiddelde is. In Bijlage VI worden deze gemiddelde scores in tabelvorm weergegeven. 
Niet alle respondenten hebben alle typen onderzoekers beoordeeld. Mogelijk was een 
respondent niet genoeg bekend met een bepaald type onderzoeker. Als dit het geval was, 
werden de scores van de respondent voor een "minder bekende" onderzoeker buiten 
beschouwing gelaten. Dit verklaart het verschil in de aantallen onderzoekers in de tabellen en 
hierna volgende figuren. 
Aan alle respondenten is steeds gevraagd een beoordeling te geven van de LU-ingenieur, de 
HAO-ingenieur en een voor het vakgebied relevante concurrent. In Bijlage VII wordt een 
overzicht gegeven van de wijze waarop concurrenten voor de verschillende vakgebieden zijn 
vastgesteld en tot welke resultaten dit heeft geleid in de enquête. 
Naast de beoordeling van de hiervoor genoemde typen onderzoekers is gevraagd of de 
respondent bekend is met de opbouw en inhoud van de Wageningse AIO-opleiding. Indien 
deze vraag bevestigend werd beantwoord (45% van alle respondenten) werd vervolgens 
gevraagd op de elf kenmerken een beoordeling te geven van de LU-dr.ir. met 4 jaar AIO-
ervaring. Hetzelfde gold voor de bekendheid met de opbouw en inhoud van het door-
stroomprogramma aan de LU voor HAO-ingenieurs. Indien men aangaf hiermee bekend te zijn 
(25% van alle respondenten) werd een beoordeling op de elf kenmerken gevraagd van de 
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HAO-ingenieur die volgens een doorstroomprogramma aan de LU is afgestudeerd (door-
stroom-ir.). 
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Figuur 5.9 Gemiddelde gestandaardiseerde perceptiescores LU-ingenieur. 
In de Figuren 5.9 t/m 5.12 wordt een beeld gegeven van de relatieve afwijkingen ten opzichte 
van het gemiddelde, zogenaamde gestandaardiseerde perceptiescores, voor de verschillende 
typen onderzoekers op de verschillende eigenschappen. 
Grote verschillen in deze perceptiescores zijn niet waar te nemen. De LU-ingenieur heeft de 
hoogste gemiddelde score op de eigenschappen analytisch denkvermogen (030) en wetenschap-
pelijke creativiteit (036). Voor de eigenschap praktische instelling scoort de LU-ingenieur onder 
het gemiddelde: -0,21. Figuur 5.9 krijgt meer reliëf als de perceptiescores van de HAO-inge-
nieur, de LU-doctor ingenieur en de doorstroom-ingenieur beschouwd worden (Figuur 5.10 t/m 
5.12). 
Duidelijk büjkt dat de HAO-ingenieur als onderzoeker op vele eigenschappen lager scoort dan 
bet gemiddelde. Dit geldt in sterke mate voor de "academische" eigenschappen analytisch 
denkvermogen, onderzoekservaring en wetenschappelijke creativiteit. De praktische instelling van 
de HAO-ingenieur daarentegen is het hoogst: 036. Daar waar de HAO-ingenieur hoge of lage 
gemiddelde perceptiescores heeft, heeft de doorstroom-ingenieur dezelfde waarden, maar dan 
minder extreem. De gepromoveerde AIO (LU-drir.) beschikt volgens de respondenten over 
goede "academische" eigenschappen (analytisch denkvermogen 0,85, onderzoekservaring 1£A en 
wetenschappelijke creativiteit 0,84). De praktische instelling van de LU-dr ar. wordt vrij laag inge-
schat (-0,42). 
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Figuur 5.10 Gemiddelde gestandaardiseerde perceptiescores HAO-ingenieur. 
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Figuur 5J.1 Gemiddelde gestandaardiseerde perceptiescores LU-doctor-ingenieur. 
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Figuur 5.12 Gemiddelde gestandaardiseerde perceptiescores doorstroom-ingenieur. 
Voor wat betreft de meer kennisgebonden eigenschappen algemene basiskennis en specifieke 
vakkennis kan gezegd worden dat de verdeling van de perceptiescores overeenkomt met het 
boven geschetste beeld: de LU-ingenieur en doctor-ingenieur scoren boven het gemiddelde, 
terwijl de HAO-ingenieur en de doorstroom-ingenieur daaronder uitkomen. Dit geldt ook voor 
zelfwerkzaamheid. 
De persoonsgebonden eigenschappen kunnen werken in teamverband, organisatorische 
capaciteiten en in mindere mate kennis van automatisering wijken niet zo ver af van het gemid-
delde. Tijdens het enquêteren was al gebleken dat de respondenten het moeilijk vinden de 
verschillende typen onderzoekers op deze eigenschappen verschillend te beoordelen. Ook de 
eigenschap kennis van landbouw en milieu heeft lage gemiddelde perceptiescores voor alle vier 
typen onderzoekers. Hier heeft de LU-ingenieur de hoogste waarde: 0,16. De scores van de 
andere typen onderzoekers liggen alle iets onder de nul. 
De LU-ingenieur heeft in vergelijking met de drie andere typen onderzoekers de minst van het 
gemiddelde afwijkende perceptiescores en komt dus het meest overeen met het gemiddelde 
beeld dat de respondenten van de vier typen onderzoekers hebben. Duidelijk daaronder zitten 
de HAO-ingenieur en in mindere mate de LU-ingenieur die het twee-jarig doorstroom-
programma gevolgd heeft (de doorstroom-ingenieur); de praktische instelling van deze typen 
onderzoekers ligt als enige eigenschap iets boven het gemiddelde. De LU-dr.ir. heeft de 
hoogste gemiddelde perceptiescores, uitgezonderd voor de eigenschappen praktische instelling 
en kennis van landbouw en milieu. Algemeen kan gezegd worden dat naarmate het opleidings-
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te beoordelen onderzoeker toeneemt, deze onderzoeker qua "academische" eigenschappen beter 
beoordeeld wordt, terwijl de praktische instelling van de onderzoeker dan blijkt af te nemen. 
Er zijn vier groepen eigenschappen te onderscheiden: de "academische" eigenschappen 
analytisch denkvermogen, wetenschappelijke creativiteit en onderzoekservaring; de persoonsgebon-
den eigenschappen kunnen werken in teamverband, organisatorische capaciteiten en in mindere 
mate kennis van automatisering; de "kennisgebonden" eigenschappen algemene basiskennis en 
specifieke vakkennis en als laatste de alleenstaande eigenschap praktische instelling. Waarschijn-
lijk wordt een onderzoeker niet op 11 afzonderlijke eigenschappen beoordeeld, maar veel meer 
op een combinatie van een aantal eigenschappen. Om dit na te gaan is een factoranalyse 
toegepast. In de volgende paragrafen wordt hier verder op ingegaan. 
5.3.2 Factoranalyse van onderzoekerskenmerken 
Om na te gaan of de hier gehanteerde 11 kenmerken in feite een afspiegeling vormen van een 
paar onderliggende factoren op basis waarvan men onderscheid maakt tussen de verschillende 
typen onderzoekers is factoranalyse (PCA) uitgevoerd op de in de vorige paragraaf beschreven 
beoordelingen. Het resultaat van deze exercitie is vervat in Tabel 5.9. 
eigenschap 
onderzoekservaring 
analytisch denkvermogen 
wetenschappelijke creativiteit 
specifieke vakkennis 
algemene basiskennis 
zelfwerkzaamheid 
kennis van automatisering 
praktische instelling 
kennis van landbouw en milieu 
kunnen werken in een team 
organisatorische capaciteiten 
eigenwaarde 
percentage verklaarde varianüe 
cumulatief percentage 
factor 1 
0,76 
0,75 
0,66 
0,61 
0,61 
0,52 
0,31 
3,16 
28,7 
28,7 
factor 2 
0,80 
0,44 
U 3 
12,1 
40,8 
factor 3 
0,64 
0,59 
0,39 
3,6 
44,4 
NJB.: factorladingen kleiner dan 0,3 zijn weggelaten; per eigenschap is alleen die 
lading vermeld die op een bepaalde factor het hoogst was. 
Tabel 5.9 Factorladingen van 11 variabelen op 3 factoren na rotatie. 
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Een factorlading van een bepaalde eigenschap kan in principe variëren tussen • 1,00 en 1,00 
en geeft aan in welke mate de desbetreffende eigenschap samenhangt met de gemeenschappelij-
ke factor. De factoren worden orthogonaal ten opzichte van elkaar geconstrueerd op basis van 
de gemeenschappelijke variantie van de verschillende eigenschappen. Zo is het mogelijk met 
slechts enkele factoren een groot gedeelte van de variantie van een groter aantal variabelen te 
verklaren. Voor een uitvoeriger overzicht van de basisprincipes en technische details van 
factoranalyse zij verwezen naar de verschillende referenties [4, 7,14, 15, 20]. 
De eigenschappen onderzoekservaring, analytisch denkvermogen, wetenschappelijke creativiteit, 
specifieke vakkennis, algemene basiskennis en zelfwerkzaamheid hebben elk een factorlading van 
0,5 of hoger op factor 1. Op grond van deze ladingen wordt deze factor (dimensie) betiteld 
als "wetenschappelijke capaciteiten". 
De eigenschap praktische instelling laadt hoog op de tweede factor. Daarnaast heeft de 
eigenschap kennis van landbouw en milieu alleen een redelijke lading op deze tweede factor. 
De combinatie van beide variabelen geeft aanleiding de tweede factor de naam "praktijkge-
richtheid" mee te geven. 
De persoonsgebonden eigenschappen kunnen werken in teamverband en organisatorische 
capaciteiten laden beiden het hoogst op de derde factor. Deze factor wordt hier genoemd om 
duidelijk te maken dat beide eigenschappen voor de onderscheiding van onderzoekers op basis 
van hun opleidingen niet van veel belang zijn. Deze derde factor wordt in de verdere analyse 
buiten beschouwing gelaten. 
5.3.3 Horizontale concurrenten van de LU-onderzoeker 
Tot zover zijn alleen landbouwkundigen in de perceptie-analyse opgenomen. Om na te gaan 
hoe de LU-ingenieur ten opzichte van andere afgestudeerden beoordeeld wordt, kon de 
respondent ook een aantal concurrenten beoordelen. 111 respondenten (65.7%) hebben gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid specifieke concurrenten van de LU-ingenieur aan te geven. Over 
alle respondenten beschouwd wordt de biochemicus het meest genoemd als concurrent van de 
LU-ingenieur (nl. 34 keer), gevolgd door de bioloog en de scheikundige (28, respectievelijk 23 
keer). Laatstgenoemde onderzoekers waren voor een aantal vakgebieden ook al als 'vaste' 
concurrent in de vragenlijst opgenomen. Voor de biochemicus was dit niet het geval. 
Omdat per vakgebied steeds andere concurrenten opgegeven zijn, ligt het voor de hand om de 
verschillen in perceptie ten aanzien van de LU-ingenieur en zijn concurrent(en) per vakgebied 
te bekijken. 
In Tabel 5.10 staan per vakgebied de belangrijkste concurrenten van de LU-ingenieur. De 
informatie uit deze tabel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting. 
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vakgebied 
plantenteelt 
zoötechniek 
biologie 
techniek 
landschap/omgeving 
bodem-water-lucht-milieu 
voeding 
basiswetenschappen 
maatschappijwetenschappen 
bestuur en beleid 
combinatie 
n concurrenten* 
40 bioloog 
21 dierenarts 
bioloog 
biochemicus 
13 bioloog 
biochemicus 
5 geoloog/bodemkundige 
technische wetenschapper algemeen 
informaticus 
8 biolooe 
planoloog 
geoloog/bodemkundige 
23 eeoloog/bodemkundige 
scheikundig technoloog 
scheikundige 
bioloog 
weg- en waterbouwkundige 
23 scheikundig technoloog 
biochemicus 
14 scheikundige 
biochemicus 
12 socioloog 
maatschappijwetenschapper algemeen 
econoom 
6 econoom 
4 -
n 
36 
18 
11 
11 
4 
3 
2 
6 
4 
3 
16 
9 
8 
8 
8 
21 
5 
12 
5 
10 
6 
5 
6 
-
% 
relevant* 
90,0 
85,7 
84,6 
60,0 
75,0 
69,6 
90,5 
85,7 
83,3 
100 
-
* om in aanmerking te komen voor verdere analyse diende tenminste een kwart van de 
respondenten van het betreffende vakgebied voor deze concurrent gekozen te hebben. 
* respondenten konden aangeven of de in de opzet van het onderzoek gegeven *vasté" 
mncMmnt (hier onderstreept) relevant was; het percentage geeft weer hoeveel procent van 
de respondenten de betreffende concurrent inderdaad relevant vonden. 
Tabel 5.10 Belangrijke concurrenten van de LU-ingenieur per vakgebied. 
5.3.4 Perceptie gesegmenteerd naar vakgebied 
Uit § 5.3.1 blijkt dat er geen grote verschillen bestaan in het beeld dat men heeft van de 
verschillende typen onderzoekers. Dit resultaat is echter gebaseerd op het gemiddelde van alle 
respondenten. Het is mogelijk dat er toch tussen de verschillende vakgebieden en marktsecto-
ren meer verschillen bestaan in het beeld dat men heeft van de Wageningse ingenieur en zijn 
concurrenten. Daarom wordt hier nader ingegaan op deze verschillen. Om een en ander echter 
hanteerbaar te houden en niet te verzanden in details wordt deze vergelijking op hoofdlijnen 
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gemaakt. Zoals in § 5.3.2 is vastgesteld blijkt de beeldvorming (perceptie) van de verschillende 
typen onderzoekers in grote lijnen plaats te vinden langs twee dimensies: wetenschappelijke 
capaciteiten en praktijkgerichtheid. In het hiernavolgende zal de vergelijking langs deze twee 
dimensies plaats vinden. Om de verschillende typen onderzoekers te kunnen vergelijken op deze 
twee perceptuele dimensies is het noodzakelijk eerst de positie van de verschillende typen 
onderzoekers op deze dimensies te bepalen. Dit gebeurt door het berekenen van zogenaamde 
gestandaardiseerde factorscores. 
In deze paragraaf worden de gemiddelde factorscores van de LU-ingenieur, de HAO-ingenieur, 
één of meer concurrenten, de LU-doctor ingenieur en de doorstroom-ingenieur voor beide 
dimensies (factoren) afzonderlijk behandeld, waarbij begonnen wordt met de factor wetenschap-
pelijke capaciteiten. 
De nadruk ligt in deze paragraaf op verschillen tussen vakgebieden, terwijl in de volgende 
paragraaf aandacht besteed zal worden aan verschillen tussen marktsectoren. 
Wetenschappelijke capaciteiten 
Eerst zijn per vakgebied voor alle typen onderzoekers de gemiddelde factorscores op deze 
eerste factor berekend. In Bijlage VIII zijn alle resultaten in tabelvorm vermeld. 
Voor het vakgebied techniek blijkt de LU-ingenieur de laagste gemiddelde factorscore op deze 
factor te hebben (-0,28). Dit is op zich niet verrassend, want techniek is geen specifiek Wage-
nings vakgebied. 
Een ander Wagenings vakgebied vormen de maatschappijwetenschappen. Ook hier is de fac-
torscore van de LU-ingenieur nog net aan de negatieve kant (-0,09). Hoger scoren hier de 
maatschappijwetenschapper algemeen (0,55) en in mindere mate de socioloog (0,16) en de 
econoom (0,12). 
Eigenschappen waarop de LU-ingenieur op deze vakgebieden het tegen zijn concurrenten 
aflegt, zijn vooral de kennisgebonden eigenschappen algemene basiskennis en specifieke 
vakkennis. Voor de "academische" eigenschappen analytisch denkvermogen en wetenschappelijke 
creativiteit zijn geen opmerkelijke verschillen aan te tonen (zie voor tabellen van de perceptie-
scores per vakgebied Bijlage VI). 
Opvallend is de negatieve score van de LU-ingenieur op de factor wetenschappelijke 
capaciteiten voor het vakgebied bodem/water/lucht/milieu. Op dit min of meer typisch *Wage-
ningse' vakgebied wordt de LU-ingenieur wat betreft zijn wetenschappelijke capaciteiten 
voorbijgestreefd door een aantal concurrenten, waarvan de scheikundig technoloog het meest 
opvalt (gemiddelde factorscore 0,53). Ook de weg- en waterbouwkundige heeft hier een 
positieve factorscore: 0,32. Eigenschappen waarop deze onderzoekers een hogere perceptie-
score hebben dan de LU-ingenieur, zijn de kennisgebonden eigenschappen en de "academische" 
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eigenschappen. Wageningse bodemkundigen, milieuhygiënici en cultuurtechnici hebben hier een 
beduidend lagere gemiddelde factorscore: -0,05. 
De bioloog en de scheikundige hebben ongeveer dezelfde gemiddelde factorscores. 
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Figuur 5.13 Gemiddelde factorscores LU-ingenieur op de factor "wetenschappelijke 
capaciteiten" naar vakgebied. 
Uit Figuur 5.13 blijkt dat de LU-ingenieur op de traditioneel Wageningse vakgebieden 
plantenteelt en zoötechniek qua wetenschappelijke capaciteiten weinig te duchten heeft van zijn 
concurrenten. Alleen op het vakgebied zoötechniek hebben de biochemicus en de bioloog een 
iets hogere factorscore dan de LU-ingenieur. Opvallend is hier de lage score van de dierenarts: 
-0 76. Deze score is nog lager dan die van de HAO-ingenieur (-0,71). De dierenarts scoort 
onder het gemiddelde op elke eigenschap die sterk laadt op de factor wetenschappelijke 
capaciteiten. Uitschieters in negatieve zin zijn analytisch denkvermogen en onderzoekservaring. 
De gemiddelde factorscores van de Wageningse ingenieur op de vakgebieden landschap/om-
geving, biologie en voeding zijn niet verrassend. Als belangrijke concurrent op de laatste twee 
vakgebieden komt opnieuw de biochemicus aan het licht. Voor beide vakgebieden blijkt de 
gemiddelde score van de biochemicus op de factor wetenschappelijke capaciteiten hoger te zijn 
dan die van de LU-ingenieur. 
Uit dit alles blijkt dat de biochemicus voor een groot aantal vakgebieden als een belangrijke 
concurrent van de LU-ingenieur beschouwd wordt. De biochemicus blijkt volgens de 
respondenten vaak over meer onderzoekservaring te bezitten, terwijl ook zijn specifieke vakkennis 
en algemene basiskennis als beter worden beoordeeld. 
Het vakgebied basiswetenschappen is wat moeilijk te beoordelen. Aan de Landbouwuniversiteit 
studeren geen specifieke basiswetenschappers af, zij het dat afgestudeerden van de studierich-
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ting Moleculaire Wetenschappen als zodanig beschouwd kunnen worden. Deze LU-ingenieur 
blijkt wat betreft zijn wetenschappelijke capaciteiten ten opzichte van zijn concurrenten niet 
slecht te scoren (gemiddelde factorscore 0,20). Daarmee scoort hij hoger dan de scheikundige 
(0,02), de bioloog (-0,22) en de technische wetenschapper algemeen (0,16). Min of meer 
onderscheidend hierbij is het analytisch denkvermogen van de LU-ingenieur t.o.v deze concur-
renten. Ook hier valt de biochemicus in positieve zin op met een gemiddelde factorscore van 
0,60. De "academische" eigenschappen van de biochemicus worden beduidend hoger ingeschat 
dan die van de LU-ingenieur. 
Slechts zes respondenten hebben de enquête voor het vakgebied bestuur en beleid ingevuld en 
daarom zullen daaruit hier geen verdere conclusies worden getrokken. 
Tot zover is alleen over de LU-ingenieur en zijn academische concurrenten gesproken. 
Concurrenten van een ander niveau zijn de HAO-ingenieur en de LU-dr.ir. (zie Bijlage VIII). 
Voor alle vakgebieden geldt dat de HAO-ingenieur wat betreft zijn wetenschappelijke 
capaciteiten negatief wordt beoordeeld. Op de traditionele Wageningse vakgebieden 
plantenteelt en zoötechniek zijn de scores nog het minst negatief (-0,78 , respectievelijk 
-0,71). 
Op dit moment is er nog geen enkele AIO gepromoveerd tot LU-doctor ingenieur. Slechts in 
een beperkt aantal marktsectoren is men bekend met dit type onderzoeker. Van de in totaal 
76 respondenten die hebben aangegeven dat ze bekend zijn met de LU-dr.ir., werken er 39 
(513%) aan de Landbouwuniversiteit, en nog eens 14 (18,4%) op de DLO-instituten. De rest 
van de respondenten is verdeeld over de andere marktsectoren. Uitspraken over de perceptie 
van de LU-dr .ir. kunnen dus alleen voor bovengenoemde marktsectoren met enige zekerheid 
gedaan worden. De LU-doctor ingenieur scoort voor alle vakgebieden in tegenstelling tot de 
LU-ingenieur sterk positief. Onderscheidende eigenschappen zijn hier analytisch denkvermogen, 
onderzoekservaring en wetenschappelijke creativiteit. 
Ook de doorstroom-ingenieur blijkt nog niet echt bekend te zijn: slechts 43 respondenten 
hebben aangeven genoeg kennis van de opleiding van deze ingenieur te hebben om hem te 
kunnen beoordelen. Per vakgebied worden de aantallen doorstromers dan ook dusdanig klein, 
dat uitspraken over de perceptie van de doorstromer riskant worden. Hier kan echter met de 
nodige voorzichtigheid gesteld worden dat het beeld per vakgebied overeen komt met het al-
gemene beeld. Voor de meeste vakgebieden wordt de doorstroom-ingenieur qua wetenschap-
pelijke capaciteiten negatief beoordeeld, zij het minder negatief dan de HAO-ingenieur. 
Praktijkgerichtheid 
Figuur 5.14 toont per vakgebied de gemiddelde scores van de LU-ingenieur op de factor 
praktijkgerichtheid (zie voor de tabel Bijlage VIII). 
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Figuur 5.14 Gemiddelde factorscores LU-ingenieur op de factor "praktijkgerichtheid" naar 
vakgebied. 
Uit Figuur 5.14 blijkt dat voor de meeste vakgebieden de LU-ingenieur positief op zijn 
praktijkgerichtheid wordt beoordeeld. Ook ten opzichte van zijn academische concurrenten op 
deze vakgebieden wordt de Wageninger als de beter op de praktijk gerichte onderzoeker 
gezien. Overigens scoren de HAO-ingenieur en de doorstroom-ingenieur hier steeds net iets 
hoger, wat ook wel te verwachten was. Voor het vakgebied van de maatschappijwetenschappen 
is de gemiddelde factorscore van de LU-ingenieur hoog te noemen (0,49). De perceptiescores 
voor de eigenschappen praktische instelling en kennis van landbouw en milieu blijken voor de 
LU-ingenieur dan ook de hoogste te zijn. Dat de Wageningse ingenieur sterk staat op het vak-
gebied bestuur en beleid blijkt in eerste instantie al uit de hoge score op de wetenschappelijke 
capaciteiten-dimensie. De score op de dimensie praktijkgerichtheid is eveneens hoog: 0,65. 
Voor een drietal vakgebieden wijkt de gemiddelde factorscore van de LU-ingenieur af van het 
hierboven geschetste beeld. Het gaat hier om de vakgebieden techniek (gemiddelde factorscore: 
- 0 40) zoötechniek (- 0,30) en landschap-omgeving (- 0,11). Dat het vakgebied techniek geen 
Wagenings terrein is, wordt hiermee nog eens bevestigd. Meer praktijkgericht op dit vakgebied 
is de technische wetenschapper algemeen (0,33). 
Opvallend is de negatieve gemiddelde factorscore van de LU-ingenieur op het vakgebied 
zoötechniek. De dierenarts blijkt voor dit vakgebied qua praktijkgerichtheid hoger te scoren 
dan de LU-ingenieur (0,24, respectievelijk - 0,30). 
Het vakgebied landschap-omgeving kent geen andere praktisch ingestelde onderzoekers; de 
LU-ingenieur heeft met een score van - 0,11 nog de hoogste score van de in totaal drie 
genoemde typen onderzoekers (bioloog: -0,39, planoloog: -0,95). 
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Duidelijk blijkt dat de HAO-ingenieur en de doorstromer over het algemeen als de meest 
praktisch ingestelde onderzoekers beschouwd worden. Voor beide onderzoekers liggen de 
factorscores tussen de 0,4 en 1,0 (Bijlage VIII). Ook hier blijkt weer duidelijk de verwantschap 
tussen de HAO-er en de doorstromer. 
Voor de traditioneel Wageningse vakgebieden plantenteelt en zoötechniek wordt de LU-doctor 
ingenieur als minder praktisch ingesteld beoordeeld. Zoals uit Figuur 5.14 al duidelijk wordt, 
scoort de LU-ingenieur voor deze vakgebieden op deze factor ook aan de lage kant. Kennelijk 
gaat het meer fundamentele onderzoek dat een AIO doorgaans verricht ten koste van de prak-
tijkgerichtheid van deze onderzoeker wanneer hij gepromoveerd is. 
De LU-ingenieur op het vakgebied techniek heeft lage factorscores op beide factoren. 
Opvallend is dan ook de vrij hoge factorscore voor praktijkgerichtheid van de LU-dr .ir. op dit 
vakgebied (0,47). Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat de AIO-opleidingen op dit 
vakgebied meer praktijkgericht zijn. In iets mindere mate kan dit ook voor het vakgebied 
landschap-omgeving gezegd worden. Voor de overige vakgebieden zijn de gemiddelde factor-
scores van de LU-dr .ir. vergelijkbaar met die van de LU-ir. 
5-3.5 Perceptie gesegmenteerd naar marktsector 
In de vorige paragraaf is hier en daar al gezinspeeld op mogelijke verschillen in perceptie van 
onderzoekers tussen de verschillende marktsectoren. In deze paragraaf wordt nagegaan in 
hoeverre deze verschillen bestaan. Als eerste worden de wetenschappelijke capaciteiten in 
beschouwing genomen. 
Wetenschappelijke capaciteiten 
In Figuur 5.15 wordt voor tien marktsectoren de gemiddelde factorscore van de LU-ingenieur 
op deze eerste dimensie weergegeven. 
De score van de LU-ingenieur op de factor wetenschappelijke capaciteiten is voor alle 
marktsectoren positief. Aangezien bij de steekproeftrekking al is uitgegaan van die marktsecto-
ren, waarvoor de Landbouwuniversiteit traditioneel een belangrijke leverancier van onderzoe-
kers is, is dit geen verrassend resultaat. 
Drie 'traditionele' marktsectoren springen er duidelijk uit: de primaire produktiebedrijven 
(0,42), de zaadteelt- en plantenveredelingsbedrijven (0,47) en vooral de voedingsmiddelen-
industrie (0,56). De gemiddelde factorscores van de LU-ingenieur voor het vakgebied voeding 
mede in beschouwing nemend, kan gesteld worden dat de Wageningse ingenieur op dit vak-
gebied nog interessante mogelijkheden heeft. Goed beoordeelde eigenschappen zijn hier 
analytisch denkvermogen, onderzoekservaring, specifieke vakkennis, zelfwerkzaamheid en vooral 
wetenschappelijke creativiteit. 
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Figuur 5.15 Gemiddelde factorscores LU-ingenieur op de factor "wetenschappelijke 
capaciteiten" naar marktsector. 
De grootste marktsector in dit onderzoek is de Landbouwuniversiteit zelf. De 'eigen' ingenieur 
heeft een gemiddelde factorscore voor wetenschappelijke capaciteiten van 0,16. Deze waarde 
komt overeen met het gemiddelde over de gehele dataset. De LU-ingenieur wordt door de 
andere universiteiten qua wetenschappelijke capaciteiten op ongeveer hetzelfde niveau ingeschat 
als door de LU zelf (0,17). 
Wat betreft de gemiddelde factorscores op de factor wetenschappelijke capaciteiten kan van 
de andere typen onderzoekers gezegd worden dat voor alle marktsectoren hetzelfde beeld naar 
voren komt. De HAO-ingenieur heeft voor op één na alle marktsectoren een negatieve 
factorscore: voor de universiteiten zelfs kleiner dan -1,00. In de marktsector overige industrie 
komt de score van de HAO-ingenieur net positief uit (0,05), wat gezien de vele HAO-ers die 
daar werken niet verrassend is. Voor de doorstroom-ingenieur en de LU-doctor-ingenieur zijn 
in slechts twee marktsectoren genoeg respondenten om een uitspraak over de perceptie te 
doen. Het gaat hier om de LU en de DLO-instituten. Voor de doorstromer blijkt ook hier dat 
hij als een HAO-er gepercipieerd wordt. De LU-doctor-ingenieur heeft een zeer hoge fac-
torscore voor wetenschappelijke capaciteiten bij beide marktsectoren: 1,40 respectievelijk 1,16. 
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Praktijkgerichtheid 
In Figuur 5.16 wordt voor 10 marktsectoren de gemiddelde factorscore van de LU-ingenieur 
op de factor praktijkgerichtheid weergegeven. In Bijlage VIII staan deze factorscores in 
tabelvorm. 
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Figuur 5.16 Gemiddelde factorscores LU-ingenieur op de factor "praktijkgerichtheid" naar 
marktsector. 
In de marktsectoren waar de LU-ingenieur qua wetenschappelijke capaciteiten een hoge 
gemiddelde factorscore heeft (de primaire produktiebedrijven, de zaadteelt- en plantenverede-
lingsbedrijven en de voedingsmiddelenindustrie), blijken de gemiddelde factorscores van de LU-
ingenieur op de factor praktijkgerichtheid juist negatief te zijn. Uitschieter, maar dan naar de 
negatieve kant, is hier opnieuw de voedingsmiddelenindustrie: - 0,67. LU-ingenieurs maken in 
deze marktsector kennelijk meer kans op basis van hun wetenschappelijke capaciteiten als 
onderzoeker te worden aangenomen, dan op basis van hun praktijkgerichtheid. 
In de marktsector overige industrie valt voor de Wageningse ingenieur eveneens een negatieve 
gemiddelde factorscore voor praktijkgerichtheid te noteren. Mogelijk heeft dit ook te maken 
met het feit dat in deze sector veel HAO-ers aan het werk zijn. Deze worden in het algemeen 
als meer praktijkgericht beoordeeld (zie § 5.3.1). Voor praktische klussen is de LU-ingenieur 
hier blijkbaar niet de aangewezen man of vrouw. In de overige marktsectoren wordt de LU-
ingenieur als redelijk praktijkgericht beoordeeld, hetgeen overeenstemt met het algemene beeld 
zoals dat eerder al naar voren kwam. 
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Met betrekking tot de andere typen onderzoekers kan hier worden volstaan met de opmerking 
dat er geen afwijkingen van het algemene beeld te constateren zijn: de HAO-ingenieur heeft 
over het algemeen een hoge score, de LU-doorstroom-ingenieur scoort iets lager dan de LU-
ingenieur en de LU-doctor ingenieur wordt als het minst praktijkgericht beoordeeld. 
5.4 Preferentie-analyse 
In de voorgaande paragrafen is uitvoerig ingegaan op de wijze waarop door respondenten tegen 
de LU-ingenieur en zijn concurrenten wordt aangekeken, maar daarmee is nog niet duidelijk 
geworden welke kenmerken door het werkveld belangrijk worden gevonden en dus naar welke 
onderzoeker uiteindelijk de voorkeur zal uitgaan. In 5.4.1 wordt besproken aan welke onderzoe-
kerskenmerken de respondent de voorkeur geeft. In 5.42 wordt geprobeerd deze voorkeur te 
koppelen aan de resultaten van de factoranalyse, zodat uitspraken over de preferentie voor de 
diverse onderzoekers gedaan kunnen worden. 
5.4.1 Belang van de verschillende onderzoekerskenmerken 
Aan de respondenten is gevraagd de eerder genoemde elf kenmerken van onderzoekers in 
volgorde van afnemende belangrijkheid te rangschikken. In Tabel 5.11 zijn deze kenmerken in 
de volgorde waarin hieraan door de respondenten belang wordt gehecht weergegeven. 
kenmerk 
wetenschappelijke creativiteit 
analytisch denkvermogen 
specifieke vakkennis 
algemene basiskennis 
praktische instelling 
kunnen werken in teamverband 
onderzoekservaring 
zelfwerkzaamheid 
kennis van landbouw en milieu 
organisatorische capaciteiten 
kennis van automatisering 
aantal malen genoemd 
bij eerste drie 
106 
98 
63 
54 
41 
39 
38 
34 
12 
11 
7 
Tabel 5.11 Voorkeursvolgorde onderzoekerskenmerken op basis van belangrijkste eerste 
drie. 
De getallen in Tabel 5.11 geven aan hoe vaak een bepaald kenmerk in de voorkeursvolgorden 
van de respondenten een positie innam als een van de eerste drie genoemde kenmerken. 
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Wetenschappelijke creativiteit en analytisch denkvermogen worden door meer dan de helft van 
de respondenten als een van de belangrijkste eerste drie eigenschappen genoemd. Daarna 
volgen eigenschappen als specifieke en algemene basiskennis, unpraktische instelling, het kunnen 
werken in teamverband, onderzoekservaring en zelfwerkzaamheid. Tenslotte valt op dat kennis van 
landbouw en milieu, organisatorische capaciteiten en kennis van automatisering slechts door 
weinig respondenten als een van de eerste drie belangrijke eigenschappen genoemd worden. 
5.4.2 Koppeling van perceptie en preferentie 
In de aanvankelijke onderzoeksopzet was voorzien in een kwantitatieve koppeling van perceptie 
en preferentie om zo via een lineair multi-attribuut model tot een voorspelling van het meest 
geprefereerde type onderzoeker te komen. Omdat echter de informatie over het belang van de 
verschillende eigenschappen slechts op ordinaal niveau gemeten is (alleen de voorkeursvolgorde 
is bepaald) is een kwantitatieve benadering van deze koppeling tussen perceptie en preferentie 
niet eenvoudig. Hoewel het mogelijk is om met behulp van het computerprogramma 
PREFMAP nadere analyses uit te voeren is daarvan in dit bestek afgezien, omdat de resultaten 
van een dergelijke analyse doorgaans niet eenduidig zijn te interpreteren. 
Het is niettemin wel mogelijk enkele kwalitatieve opmerkingen ten aanzien van de koppeling 
tussen perceptie en preferentie te maken. Omdat daarbij de resultaten van de conjuncte analyse 
mede van belang zijn zal dit pas na behandeling van dat onderdeel geschieden en zullen deze 
opmerkingen in de algemene conclusies vervat zijn. 
S3 Wensen ten aanzien van een aanvullende onderzoekersopleiding: Conjuncte Analyse 
Middels een conjuncte analyse is getracht inzicht te krijgen in de mening van het werkveld over 
de inhoud en de opbouw van een aanvullende onderzoekersopleiding. Hoewel strikt genomen 
conjunct meten voorafgaat aan conjuncte analyse worden beide termen doorgaans door elkaar 
gebruikt om hetzelfde aan te duiden. Conjunct meten is een onderzoektechniek waarbij door 
het meten van voorkeuren voor al dan niet bestaande produkten, die zijn opgebouwd uit 
bepaalde combinaties van eigenschappen, kan worden vastgesteld wat de bijdrage van elke 
afzonderlijke eigenschap is aan de voorkeur voor het totale produkt. In dit geval zijn de 
produkten de verschillende typen onderzoekers en de eigenschappen de verschillende 
kwaliteiten die deze onderzoekers kunnen hebben. Dit betekent dat men verschillende typen 
onderzoekers omschrijft op grond van hun kwaliteiten en bij respondenten de voorkeur voor 
deze verschillende omschrijvingen ofwel profielen meet Het specifieke van conjunct meten is 
de wijze waarop deze omschrijvingen of profielen worden samengesteld. Er worden zodanige 
combinaties van eigenschappen samengesteld dat het mogelijk is om per individu een 
preferentie-functie te schatten. Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld vast te stellen in welke 
mate een aantal jaren onderzoekservaring bijdraagt aan de voorkeur die een respondent heeft 
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voor een bepaald type onderzoeker. Omdat deze resultaten voor iedere respondent bekend zijn 
is het in principe ook mogelijk om de marktvraag te simuleren voor typen onderzoekers die nog 
niet bestaan door met behulp van de geschatte preferentie-functies te berekenen hoe de 
voorkeuren voor een dergelijk type onderzoeker zouden liggen. Een belangrijke aanname 
daarbij is echter wel dat men veronderstelt dat de verschillende niveaus van de verschillende 
eigenschappen elkaar kunnen compenseren: het tekort van een bepaalde eigenschap kan 
worden opgeheven door het (te)veel van een ander eigenschap. 
In dit bestek zal echter niet verder ingegaan worden op de finesses van de techniek, die in 
verschillende publikaties genoegzaam beschreven is [9, 22]. 
Conjunct meet-onderzoek valt of staat met de keuze van de gebruikte eigenschappen. Omdat 
deze eigenschappen in relatie dienen te staan tot een post-doctorale opleiding is aan deze 
kenmerken een drietal voorwaarden gesteld: 
1. ze dienen in principe door het opleidingsinstituut (de LU) te beïnvloeden te zijn; 
2. ze dienen voor de respondenten belangrijke evaluatiecriteria te zijn bij de beoordeling 
van jonge onderzoekers; 
3. de kenmerken dienen onderling onafhankelijk zijn. 
Om een goede indruk te krijgen van de kenmerken van AlO-opleidingen, zijn de discussienota 
over AlO-opleidingen van het docentenoverleg en de daaropvolgende nota's van de VCO en 
de VCW geraadpleegd [1, 6, 17]. Op basis hiervan kunnen profielen samengesteld worden die 
bestaan uit een aantal kwaliteiten, die in verschillende post-doctorale opleidingen gevormd 
kunnen worden. 
Na analyse van de resultaten van de Loopbaanenquête 1988, de nota's van de VCO en de VCW 
en na enkele gesprekken met terzake deskundigen is besloten de volgende kenmerken in het 
conjunct meet-onderzoek op te nemen: 
1. specifieke vakkennis; 
2. algemene basiskennis; 
3. kennis van methoden en technieken van het vakgebied; 
4. ervaring in toegepast of fundamenteel onderzoek; 
5. ervaring in onder begeleiding uitvoeren van onderzoek of ervaring in zelfstandig 
uitvoeren van onderzoek; 
6. uitdrukkingsvaardigheid; 
7. organiseren en leidinggeven; 
8. multi-disciplinaire kennis; 
9. beheersing van moderne talen; 
10. gediplomeerd na 2-jarige onderzoekersopleiding of gepromoveerd op 4-jarig AIO-
schap. 
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5.5.1 Procedure en verloop van het conjunct meten 
In dit onderzoek is voor het conjunct meetgedeelte gebruik gemaakt van de zogenaamde ACA 
(Adaptive Conjoint Analysis) module van Sawtooth Software om gegevens te verzamelen ten 
behoeve van de conjuncte analyse [18]. Uit praktische overwegingen is bij deze conjunct 
meetprocedure slechts gebruik gemaakt van eigenschappen die steeds maar twee niveaus 
konden aannemen. Het bleek buitengewoon moeilijk om bijvoorbeeld voor de eigenschap 
multidisciplinaire kennis verschillende niveaus te omschrijven, die ondubbelzinnig en eenduidig 
aan respondenten overgebracht kunnen worden. Wel is het in een dergelijk geval mogelijk om 
twee uitersten aan te geven: enerzijds "WEINIG multidisciplinaire kennis" en anderzijds "VEEL 
multidisciplinaire kennis". 
Omdat het voor de meeste eigenschappen zonder meer duidelijk is waar de voorkeur van 
werkgevers ligt • men heeft liever veel van een bepaalde eigenschap dan weinig - was het ook 
niet nodig respondenten daarvoor een nader voorkeur te laten aangeven. Dit is wel gebeurd 
voor de volgende drie eigenschappen: ervaring in toegepast of ervaring in fundamenteel 
onderzoek, ervaring in onder begeleiding of ervaring in zelfstandig uitvoeren van onderzoek en 
gediplomeerd na 2-jarig onderzoek of gepromoveerd op 4-jarig onderzoek. 
AAN WELKE JONGE ONDERZOEKER GEEFT U DE VOORKEUR ? 
Toets een c i j f e r van onderstaande schaal 1n. om Uw voorkeur aan te geven. 
ervaring In FUNDAMENTEEL 
onderzoek 
VEEL mult1-dfsc1pl1na1re kennis 
OF 
ervaring 1n TOEGEPAST 
onderzoek 
HEINIG multidisciplinaire kennis 
Sterke voorkeur 
voor de linker 
opleiding 1 — -- 3 
Maakt me Sterke voorkeur 
niet uit voor de rechter 
— 5 — 6 — 7 — 8 — 9 opleiding 
Figuur 5.17 Voorbeeld van een paarsgewijze vergelijking van onderzoekersprofielen, zoals 
aangeboden aan de respondenten. 
Na deze voorkeursbepaling voor een van de twee niveaus van de gebruikte eigenschappen is 
respondenten gevraagd aan te geven hoe belangrijk zij de verschillende eigenschappen vonden. 
In tegenstelling tot de eerdere beoordeling van het belang van onderzoekerskenmerken (zie § 
5.4.1) is hier een rechtstreekse schalingsmethode gebruikt. Respondenten is gevraagd op een 
schaal van 1 tot 5 aan te geven hoe belangrijk voor hen een verschil tussen 
de twee niveaus van een eigenschap is. 
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Na deze directe beoordelingen van de voorkeur voor de verschillende niveaus en het belang van 
de verschillende eigenschappen afzonderlijk werd de respondenten een aantal profielen 
voorgelegd, die waren opgebouwd uit een combinatie van een aantal eigenschappen. 
In Figuur 5.17 staat een voorbeeld van een dergelijke paarsgewijze vergelijking. Deze profielen 
worden door het computerprogramma ACA op een zodanige wijze samengesteld dat elk profiel 
steeds een eigenschap bezit die door de respondent als positief wordt aangemerkt en een 
andere eigenschap die de respondent juist liever niet ziet. 
De respondent is echter gedwongen zijn keus voor het ene dan wel andere alternatief aan te 
geven op een 9-punts schaal die van links naar rechts loopt. 
Kunt U aangeven in hoeverre het onderstaande profiel overeenkomt 
met het Ideale profiel zoals U dat zou zien? 
Antwoord door een percentage voor deze overeenkomst te geven. 
Relatief VEEL specifieke VAKKENNIS 
Relatief VEEL algemene BASISKENNIS 
BEPERKTE kennis van methoden en technieken van het vakgebied 
WEINIG multidisciplinaire kennis 
ervaring in FUNDAMENTEEL onderzoek 
Toets een getal van 0 tot 100 en toets ENTER. 60 
(Toets een X als U Uw mening wi l t herzien.) 
Figuur 5.18 Voorbeeld van de ijking van profielen. 
Omdat aan de hand van deze gegevens vastgesteld kan worden hoe de voorkeursvolgorde voor 
bepaalde profielen zal zijn, maar nog niet hoe groot de onderlinge afstand is tussen ver-
schillende profielen voorziet de ACA module tenslotte in een ijking door het aanbieden van 
een aantal afzonderlijke profielen (in dit geval drie) waarvan men dient aan te geven in 
hoeverre het aangeboden profiel overeenkomt met het door de respondent als ideaal geachte 
profiel. Men diende dit aan te geven door de mate van overeenkomst in een percentage uit te 
drukken. Een voorbeeld van een dergelijke ijking staat in Figuur 5.18. De resultaten van deze 
conjunct-meet-procedure zullen in de volgende paragraaf besproken worden. 
5.5.2 Resultaten conjunct meten 
Op basis van de voorkeuren voor de verschillende aangeboden profielen kunnen zogenaamde 
utiliteiten of nutswaarden worden berekend. Deze utiliteiten geven aan in welke mate een 
bepaalde eigenschap bijdraagt aan het totale nut (wat equivalent is met voorkeur) dat een 
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respondent ontleent aan een bepaalde combinatie van eigenschappen. Terwille van een zinvolle 
interpretatie worden voor iedere respondent afzonderlijk zijn nutswaarden zodanig geschaald 
dat de som van alle nutswaarden gelijk is aan het aantal eigenschappen maal 100, zodat de 
gemiddelde nutsbijdrage van een eigenschap 100 is en in dit geval met 10 eigenschappen de som 
van al die bijdragen 1000. Omdat hier in alle gevallen steeds sprake was van eigenschappen met 
slechts twee niveaus en de nutswaarden tevens zo geschaald zijn dat de laagste op nul gesteld 
wordt, geven deze nutswaarden steeds aan in hoeverre het al dan niet aanwezig zijn van een 
bepaalde eigenschap (kwaliteit) bijdraagt aan de totale voorkeur, die hier voor iedere 
respondent op 1000 is gesteld. In Byiage X wordt een nader overzicht gegeven van deze 
verschillende nutswaarden. 
kennis M & T 1 1.5% 
uitdr.vaardigh. 11.3% 
specvakkennis 10.7% 
mate zelfst. 10.7% 
moderne talen 8.5% 
multi-discipl. 8.6% 
leiding & org. 8.9% 
duur oncLopl. 9 . 1 % 
aard onderv. 10.1% 
algiaasiskermis 10.5% 
Figuur 5.19 Relatieve belang van de verschillende nutswaarden. • 
Figuur 5.19 geeft een overzicht van de relatieve bijdrage van de verschillende 
nutswaarden aan de totale voorkeur, zoals die gemiddeld over alle respondenten is vastgesteld. 
Voor de totale populatie zijn kennis van methoden en technieken en uitdrukkingsvaardigheid de 
belangrijkste eigenschappen. Verder worden de eigenschappen specifieke vakkennis, algemene 
basiskennis en de mate van zelfstandigheid in de onderzoekservaring relatief belangrijk 
gevonden. Aan multidisciplinaire kennis, beheersing van moderne talen en de eigenschap lei-
dinggeven en organiseren wordt minder belang gehecht. 
Door het middelen van de verschillende nutswaarden over alle respondenten wordt een 
algemeen beeld verkregen, maar het is ook mogelijk dat er tussen de verschillende 
marktsectoren onderling verschillen en overeenkomsten bestaan. Omdat het aantal vakgebieden 
te groot is voor een dergelijke vergelijking worden hier alleen respondenten van de LU en de 
(voedings- en vœdermiddelen en overige) industrie onderscheiden als relatief homogene 
groepen. 
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Figuur 520 Relatieve belangen van de onderzoekerseigenschappen voor de drie sectoren. 
In Figuur 520 worden de verschillen en overeenkomsten in relatieve belangen tussen de LU, 
de industrie en de totale populatie weergegeven. Algemene basiskennis, kennis van methoden 
en technieken van het vakgebied en uitdrukkingsvaardigheid worden door genoemde sectoren als 
belangrijkste eigenschappen gezien. De industrie hecht veel waarde aan algemene basiskennis, 
terwijl de kennis van methoden en technieken van het vakgebied minder belangrijk wordt gevon-
den.De eigenschappen multi-disciplinaire kennis, beheersing van moderne talen, duur van de 
onderzoeksopleiding en leidinggeven en organiseren worden minder belangrijk gevonden. De 
industrie vindt leidinggeven en organiseren echter wel belangrijk, terwijl de Landbouwuniversiteit 
de duur van de onderzoekersopleiding van belang acht. 
Om de eisen van het werkveld gemakkelijker naar concrete onderzoekersopleidingen te kunnen 
vertalen, is per vakgebied een nadere analyse verricht van het relatieve belang van de 
verschillende nutswaarden. Over het algemeen komen de eisen per vakgebied overeen met de 
eisen die de totale populatie aan de onderzoekersopleiding stelt In een aantal gevallen, die 
hierna worden besproken, was er sprake van een significant verschil tussen de totale populatie 
en de respondenten van een specifiek vakgebied. 
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Voor het vakgebied plantenteelt wordt de duur van de onderzoekersopleiding van gering belang 
geacht. Naast de duur van de onderzoeksopleiding, wordt de aard van de onderzoekservaring 
voor de zoötechnici van gering belang gevonden, terwijl aan de multi-disciplinaire kennis een 
gemiddeld belang wordt toegekend. Voor de vakgebieden techniek en landschap en omgeving 
wordt aan algemene basiskennis relatief weinig waarde toegekend. Voor jonge onderzoekers op 
het vakgebied bodem-water-lucht-milieu is de eigenschap leidinggeven en organiseren wel van 
gemiddeld belang. Het vakgebied maatschappij hecht als enige een bovengemiddeld belang aan 
de aard van de onderzoekservaring (toegepast of fundamenteel) en de mate van zelfstandigheid 
van de onderzoekservaring. De duur van de onderzoekersopleiding is een relatief minder 
belangrijke eigenschap voor jonge onderzoekers op het vakgebied bestuur en beleid. 
Naast de hierboven gegeven relatieve belangen van de verschillende onderzoekers-kwaliteiten 
is ook de voorkeur voor ervaring in zelfstandig of toegepast onderzoek, voor gediplomeerd na een 
2-jarig onderzoek of gepromoveerd op een 4-jarig onderzoek en voor het al of niet hebben van 
ervaring in zelfstandig onderzoek vastgesteld. Zoals reeds eerder is aangegeven is er tijdens het 
conjunct meetproces niet a priori vanuit gegaan dat de voorkeur van de respondenten voor een 
van beide niveaus bekend was. Respondenten konden kiezen voor één van beide niveaus en 
dientengevolge zijn er voor beide niveaus positieve gemiddelde nutswaarden1'. 
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Figuur 5.21 Gemiddelde nutswaarden voor kenmerken van onderzoekservaring. 
' Bij de andere eigenschappen is niet specifiek naar de voorkeur voor één van beide niveaus gevraagd, maar 
werd a priori verondersteld dat men liever meer van de desbetreffende eigenschap wilde hebben dan minder. 
Zodoende zijn de lage niveaus steeds op nul geschaald voor iedere respondent en dus ook nul gemiddeld over 
alle respondenten. 
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In Figuur 521 worden deze gemiddelde nutswaarden weergegeven voor de totale populatie. 
90 procent van de totale populatie heeft voorkeur voor ervaring in het zelfstandig uitvoeren van 
onderzoek. Bovendien wordt dit kenmerk relatief belangrijk gevonden. Voor 66 procent van de 
geënquêteerden heeft een gepromoveerde op een 4-jarig onderzoek de voorkeur boven een 
gediplomeerde na een 2-jarig onderzoek. De relatieve belangen zijn voor beide kenmerken lager 
dan het gemiddeld belang. 63 procent van alle ondervraagden geeft de voorkeur aan ervaring 
in toegepast onderzoek. 
Bij de LU is er geen duidelijke voorkeur voor ervaring in fundamenteel oftoegepast onderzoek. 
89% van de respondenten uit deze marktsector heeft voorkeur voor ervaring in zelfstandig 
uitvoeren van onderzoek. Bovendien hecht men een bovengemiddelde waarde aan deze 
eigenschap. Hetzelfde percentage van de LU prefereert een gepromoveerde op een 4-jarig onder-
zoek boven een gediplomeerde na 2-jarig onderzoek. 
Een zeer groot deel van de industrie (78%) ziet meer in ervaring in toegepast dan in 
fundamenteel onderzoek, maar vindt deze voorkeur niet erg belangrijk. 89% van de 
respondenten uit de marktsector industrie heeft een voorkeur voor ervaring met zelfstandig 
uitvoeren van onderzoek. Hoewel 70% van de industrie kiest voor de gediplomeerde na 2-jarig 
onderzoek, hecht men aan het onderscheid tussen een 2 of 4-jarige opleiding relatief niet zoveel 
belang. 
5.5.3 Simulatie van voorkeuren op basis van onderzoekersprofielen 
Om tot een vergelijking van een eventuele 2-jarige en een 4-jarige AIO-opleiding te komen, zijn 
de preferenties voor deze opleidingen bepaald door een simulatie. In deze simulatie wordt een 
markt nagebootst met deze twee AIO-opleidingen. De inhoud van de opleidingen is gekozen 
in overeenstemming met verwachtingen van deskundigen en vertaald in twee profielen van jonge 
onderzoekers. Deze profielen zijn opgebouwd uit tien kwaliteiten, die in een denkbeeldige 2-
jarige of 4-jarige AIO-opleiding gevormd worden. De twee profielen die in de simulatie 
gebruikt zijn staan in Tabel 5.12 weergegeven. 
Bij de keuze van de profielen is rekening gehouden met eventuele samenhang tussen de duur 
van de opleiding en de andere eigenschappen. De profielen verschillen op het punt van een 2-
jarige opleiding met diploma of een 4-jarige opleiding met promotie,de mate van multidisciplinaire 
vakkennis, de ervaring in toegepast of fundamenteel onderzoek en ervaring met het al dan niet 
zelfstandig uitvoeren van onderzoek. 
Bij de simulatie wordt per respondent het totale nut voor een profiel bepaald door sommatie 
van de individuele nutswaarden voor alle eigenschappen. Vervolgens worden per respondent 
een preferentie-aandelen afgeleid die de procentuele verdeling aangeven als alle respondenten 
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dezelfde utiliteiten zouden hebben. Wanneer respondenten verschillen in hun utiliteiten 
verschillen ook deze preferentie-aandelen. Omdat hier slechts sprake is van twee verschillende 
profielen zijn de preferentie-aandelen per respondent samen steeds 100 %. Voor de wijze 
waarop deze afleiding van deze preferentie-aandelen plaats vindt zij verwezen naar Bijlage XI. 
De verkregen preferentie-aandelen geven zo de relatieve voorkeur aan voor een 2-jarige of 4-
jarige AIO. 
eigenschap 
specifieke vakkennis 
algemene basiskennis 
kennis van methoden en technieken 
multi-disciplinaire vakkennis 
ervaring in onderzoek 
ervaring in uitvoeren van onderzoek 
gediplomeerd na 2-jarig onderzoek 
gepromoveerd op 4-jarig onderzoek 
beheersing moderne talen 
leidinggeven en organiseren 
uitdrukkingsvaardigheid 
2-jarige AIO 
relatief veel 
relatief veel 
grondig 
veel 
toegepast 
onder begeleiding 
ja 
— 
grondig 
zeer goed 
zeer goed 
4-jarige AIO 
relatief veel 
relatief veel 
grondig 
weinig 
fundamenteel 
zelfstandig 
-
ja 
grondig 
zeer goed 
zeer goed 
Tabel 5.12 Profielen 2-jarige en 4-jarige AIO in ACA marktsimulator. 
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5.24 Verdeling van voorkeuren voor 2-jarige en 4-jarige AIO-opleiding voor de 
marktsector industrie. 
De Figuren 5.22 t/m 5.24 geven deze relatieve voorkeuren van de totale populatie en van de 
marktsectoren Landbouwuniversiteit en industrie voor de 2-jarige of 4-jarige AIO. Deze figuren 
dienen als volgt geïnterpreteerd te worden: de grafieken zijn symmetrisch. Voor elke 
respondent is berekend voor hoeveel procent hij voorkeur heeft voor de 2-jarige AIO en voor 
hoeveel procent voor de 4-jarige AIO. Deze percentages sommeren samen tot 100. Dat wil 
zeggen dat wanneer bijvoorbeeld 10 % van de respondenten tussen de 20 en 30% voorkeur 
heeft voor een 2-jarige AIO, deze zelfde 10 % respondenten ook tussen de 70 en 80% voorkeur 
heeft voor de 4-jarige AIO. Uit Figuur 522 wordt duidelijk dat over de totale populatie zowel 
duidelijke voorkeuren voor de 4-jarige AIO bestaan, als voor de 2-jarige variant. Er is een 
aanzienlijk deel van de respondenten (26 %) met voorkeuren voor de 4-jarige AIO tussen de 
80 en 100 %, maar er is eveneens een groep (18 %) die tussen de 80 en 100 % voorkeur voor 
de 2-jarige AIO heeft. Uit Figuur 5.23 en Figuur 524 wordt duidelijk waar deze twee groepen 
voorkeuren van afkomstig zijn. De marktsector LU heeft de meeste respondenten met grote 
voorkeur voor de 4-jarige opleiding en in de industrie is er een sterke voorkeur voor de 2-jarige 
AIO. Er is ook nagegaan of de preferentie-aandelen voor de verschillende AIO's per vakgebied 
verschillen, maar deze verschillen echter nauwelijks van de aandelen voor de totale populatie. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste conclusies van het onderzoek worden samengevat. 
Enerzijds hebben zij betrekking op de nieuwe onderzoekersplaatsen voor de Wageningse 
afgestudeerden. Anderzijds betreffen zij de wijze waarop Wageningse afgestudeerden en de 
Wageningse opleiding door potentiële werkgevers worden gepercipieerd. De conclusies zijn 
enerzijds gebaseerd op een analyse van tijdreeksgegevens ontleend aan de loopbaanenquêtes 
van de Stichting MPW en van de LU statistieken betreffende studenten en afgestudeerden, en 
anderzijds op een analyse van gegevens uit een enquête onder (potentiële) werkgevers in de 
verschillende marktsectoren van Wageningse afgestudeerden. 
De conclusies ten aanzien van toekomstige nieuwe onderzoekersplaatsen voor Wageningse 
afgestudeerden geven een beeld van de mogelijkheden, indien geen structurele wijzigingen in 
de marktverhoudingen optreden. De conclusies over de perceptie van de Wageningse 
afgestudeerde en de Wageningse opleiding geven een beeld van de sterke en zwakke punten 
van de Wageninger en van de Wageningse opleiding. Als zodanig bieden zij aangrijpingspunten 
voor het arbeidsmarktbeleid met betrekking tot de Wageningse afgestudeerden. 
6.1 Kwantitatieve behoefte aan onderzoekers afkomstig van de Landbouwuniversiteit 
Middels verschillende vormen van tijdreeksanalyse is geschat dat gedurende de periode 1990 
t/m 1992 het totaal aantal plaatsen voor Wageningse afgestudeerden dat werkzaam is in het 
onderzoek met circa 400 plaatsen zal toenemen. Hierbij is waarschijnlijk "aanbodsaf-
hankelijkheid" van de vraag naar Wageningse onderzoekers van betekenis: bij een sterke 
(plotselinge) stijging van het aantal afgestudeerde LU-ingenieurs blijkt het aantal beschikbare 
onderzoeksplaatsen ook te stijgen. Naast deze voorspelde netto toename van het aantal 
onderzoeksplaatsen voor Wageningse afgestudeerden zullen er in deze periode ook wegens 
vervanging reeds bestaande plaatsen beschikbaar komen voor LU-ingenieurs, zodat de behoefte 
aan LU-ingenieur-onderzoekers in de periode 1990 t/m 1992 beduidend hoger zal uitvallen dan 
de 400 plaatsen die alleen al door uitbreiding beschikbaar komen. Dit blijkt ook uit de 
resultaten van een enquête in de marktsector van Wageningse onderzoekers waaruit kan 
worden geconcludeerd dat men verwacht in de jaren 1990 t/m 1992 in het onderzoek 625 pas 
afgestudeerde LU-ingenieurs aan te zullen stellen. Voor een deel zullen deze pas afgestudeer-
den terecht komen op reeds bestaande onderzoekersplaatsen en gedeeltelijk zullen zij ook 
nieuwe onderzoekersplaatsen gaan bezetten. Deze uitbreiding blijkt voornamelijk een gevolg 
te zijn van meer derde geldstroomprojecten bij de universiteiten en een uitbreiding van onder-
zoeksactiviteiten bij de bedrijven. 
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Het aantal verwachte aanstellingen voor ervaren LU-(doctor-)ingenieur-onderzoekers bedraagt 
ongeveer een derde van het verwachte aantal aanstellingen voor pas afgestudeerden, circa 220 
plaatsen. 
De meeste werkgevers hebben een duidelijke voorkeur voor jonge onderzoekers, dat wil zeggen 
onderzoekers met minder dan 5 jaar ervaring. Als belangrijkste redenen hiervoor worden 
genoemd de actualiteit van het kennisniveau van de onderzoeker, de flexibiliteit van deze 
categorie onderzoekers en financiële overwegingen. 
Op basis van de huidige situatie kan geconstateerd worden dat het aandeel gepromoveerden 
onder LU-afgestudeerden die werkzaam zijn als onderzoeker (25 %) aanzienlijk lager is dan 
het aandeel gepromoveerden onder academische onderzoekers in het algemeen (36 %). 
Enerzijds zou hieruit geconcludeerd kunnen worden dat de behoefte aan gepromoveerde LU-
ingenieurs niet zo groot is als bij academische onderzoekers in het algemeen, anderzijds zou 
dit gegeven aanleiding kunnen geven tot een stimuleringsbeleid om het aandeel gepromoveer-
den onder de LU-onderzoekers te vergroten. Met het oog op de waarde die blijkens dit 
onderzoek door een aantal grotere marktsectoren wordt gehecht aan de doctorstitel verdient 
de laatstgenoemde interpretatie de voorkeur. 
Terwijl in nagenoeg alle marktsectoren relatief meer LU-ingenieurs worden aangesteld dan op 
basis van de huidige samenstelling per marktsector verwacht mag worden, vormt de zaadteelt-
en veredelingssector hierop een uitzondering. In de laatstgenoemde sector worden juist minder 
LU-ingenieurs aangesteld dan op grond van het huidige aandeel verwacht zou mogen worden. 
62 Perceptie ten aanzien van de doctoraalopleiding zoals deze door de LU wordt aangeboden 
Uit elf criteria waarop LU onderzoekers en een aantal andere typen onderzoekers door de 
respondenten werden beoordeeld konden twee opleidingsgebonden factoren geëxtraheerd 
worden, te weten wetenschappelijke capaciteiten en praktijkgerichtheid. Ten aanzien van deze 
twee opleidingsfactoren kan het volgende worden geconcludeerd. 
De factor wetenschappelijke capaciteiten weegt bij het aanstellen van onderzoekers beduidend 
zwaarder dan de factor praktijkgerichtheid. De LU-ingenieur scoort op beide factoren in gelijke 
mate redelijk positief. Dit betekent dat hij als "allround"-onderzoeker wordt ervaren. 
De HAO-ingenieur wordt als sterk praktijkgericht gezien, maar zijn wetenschappelijke capa-
citeiten worden laag ingeschat. De wetenschappelijke capaciteiten van de doorstroom-ingenieur 
worden positiever gepercipieerd dan die van de HAO-ingenieur. De doorstroom-ingenieur 
wordt als minder praktijkgericht ervaren dan de HAO-ingenieur. 
Het valt op dat de LU-ingenieur met een doorstroomprogramma m.b.t. wetenschappelijke 
capaciteiten lager wordt gewaardeerd dan de LU-ingenieur, die is afgestudeerd volgens het 
reguliere vierjarige programma. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de LU-ingenieur 
met een doorstroomprogramma nog niet op de arbeidsmarkt aanwezig is en dat de 
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respondenten ten tijde van de enquête mogelijk te weinig kennis hadden van het niveau en de 
inhoud van dit studieprogramma. Het is opvallend dat de respondenten die zelf aan de LU 
gestudeerd hebben, de wetenschappelijke capaciteiten van zowel de LU-ingenieur als de door-
stroom-ingenieur hoger inschalen dan andere geënquêteerde (potentiële) werkgevers van 
Wageningse afgestudeerden. 
Op grond van de geconstateerde beeldvorming rond het begrip "doorstroom-ingenieur" wordt 
echter aanbevolen deze term niet (meer) te gebruiken voor LU-afgestudeerden, die in 
aansluiting op hun HBO-opleiding via een doorstroomprogramma de Wageningse ingenieurstitel 
behaald hebben. 
Voor de vakgebieden techniek en maatschappijwetenschappen21 scoort de LU-ingenieur laag 
op de factor wetenschappelijke capaciteiten. Ook voor het vakgebied bodem-water-lucht-milieu 
is dit het geval. Interessant zijn hier de hoge scores van de concurrenten, met name de 
scheikundig technoloog en de weg- en waterbouwkundige. Juist voor dit "typisch Wagenings 
vakgebied" is dit een opmerkelijk, zij het negatief, resultaat. 
l 
Voor twee andere traditionele Wageningse vakgebieden (plantenteelt (waaronder ook 
plantenveredeling en planteziektekunde) en zoötechniek) scoort de LU-ingenieur goed op de 
factor wetenschappelijke capaciteiten. 
Hoewel de Wageningse onderzoeker voor de vakgebieden biologie en voeding wat betreft zijn 
wetenschappelijke capaciteiten goed scoort, wordt hij op deze gebieden overtroffen door de 
biochemicus. Dit maakt duidelijk dat de biochemicus op genoemde vakgebieden voor de LU-
ingenieur een belangrijke concurrent is. 
De LU-ingenieur worden op het vakgebied bestuur en beleid meer wetenschappelijke capacitei-
ten toegedicht dan zijn voornaamste concurrent (de econoom). 
LU-ingenieurs worden als meer praktijkgericht ervaren dan hun wetenschappelijke concur-
renten. Uitzonderingen hierop vormen de LU-ingenieurs die in de vakgebieden techniek, zoö-
techniek en landschap en omgeving werkzaam zijn: zij worden als minder praktijkgericht 
beschouwd dan hun academische concurrenten. 
De gepromoveerde ingenieur wordt op de vakgebieden plantenteelt en zoötechniek als minder 
praktijkgericht ervaren. Voor de overige vakgebieden is de gepromoveerde ingenieur m.b.t. 
bovengenoemde eigenschap equivalent aan de LU-ingenieur. 
De wetenschappelijke capaciteiten van de LU-ingenieur, werkzaam in de voedingsmid-
delenindustrie worden hoog ingeschaald. 
21
 Het betreft hier de door NILI/MPW gehanteerde classificatie van maatschappijwetenschappen, zoals 
Sociale wetenschappen, Voorlichtingskunde etc.De economisch getinte studierichtingen en vakgebi-
den vallen onder het vakgebied Bestuur en beleid. 
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De analyse van de scores op de elf criteria waarop Wageningse afgestudeerden zijn beoordeeld 
maakt duidelijk dat naast wetenschappelijke en praktijkgerichte eigenschappen ook persoonsge-
bonden eigenschappen van belang worden geacht. 
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Eisen die door het werkveld worden gesteld aan de LU-ingenieur die werkzaam is als 
onderzoeker en de behoefte aan een 2- of 4-jarige onderzoekersopleiding 
Gemiddeld over alle marktsectoren wordt relatief veel belang gehecht aan kennis van methoden 
en technieken en aan een goede uitdrukkingsvaardigheid. Multidisciplinaire kennis, kennis van 
moderne talen, het kunnen leidinggeven en organiseren worden ten opzichte van de 
eerstgenoemde eigenschappen door de respondenten minder vaak van veel belang geacht. 
Opvallend is dat de voedings- en voedermiddelenindustrie en -handel een groter belang hechten 
aan het kunnen leidinggeven en organiseren alsmede aan het hebben van algemene basiskennis. 
De LU respondenten hechten daarentegen een groter belang aan de duur van de gevolgde 
onderzoekersopleiding. 
Gesegmenteerd naar vakgebied blijkt dat voor de vakgebieden plantenteelt, zoötechniek en 
bestuur en beleid de duur van de onderzoeksopleiding minder van belang wordt geacht dan bij 
de overige vakgebieden. Het ontbreken van een uitgesproken mening ten aanzien van de duur 
van een onderzoekersopleiding kan een mogelijke oorzaak hiervoor zijn. 
Als kenmerken van onderzoekservaring zijn de volgende kwaliteiten in aanmerking genomen: 
mate van zelfstandigheid in het uitvoeren van onderzoek, duur van gevolgde onderzoeksoplei-
ding en aard (toegepast of fundamenteel) van de onderzoekservaring. Het blijkt dat bijna alle 
(potentiële) werkgevers grote waarde hechten aan ervaring in het zelfstandig uitvoeren van 
onderzoek. De LU-respondenten uit de enquête onder (potentiële) werkgevers van Wageningse 
afgestudeerden hebben geen duidelijke voorkeur voor jonge onderzoekers met ervaring in 
toegepast dan wel fundamenteel onderzoek. In de voedings- en voedermiddelenindustrie en -
handel heeft men wèl een voorkeur voor ervaring in toegepast onderzoek, alsmede voorkeur 
voor een 2-jarige onderzoekersopleiding in plaats van een 4-jarige opleiding (AIO). Het belang 
dat men aan het laatstgenoemd verschil hecht is echter bescheiden. Bij de LU bestaat een 
voorkeur voor de 4-jarige onderzoekersopleiding. Dit is ook de algemene tendens wanneer alle 
marktsectoren gezamenlijk worden beschouwd. Bij de industrie gaat, indien men moet kiezen 
uit deze twee, de voorkeur uit naar een 2-jarige opleiding. 
6.4 Aansluiting van de opleiding, zoals die door de LU wordt verzorgd, bij de eisen die het 
werkveld stelt aan haar onderzoekers 
De Wageningse doctoraalopleiding sluit volgens de respondenten redelijk goed aan bij de eisen, 
die het werkveld aan onderzoekers stelt. Vooral op algemeen als belangrijk geachte 
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eigenschappen zoals het beschikken over zowel algemene basiskennis als specifieke vakkennis 
scoort de LU-ingenieur boven het gemiddelde. De gepromoveerde LU-ingenieur scoort op alle 
eigenschappen nog beter, alsmede op het aspect ervaring. In dat opzicht kan geconcludeerd 
worden dat de AIO-opleiding - die leidt tot gepromoveerde LU-ingenieurs - uiteraard nog 
beter aansluit op de eisen van het werkveld dan de doctoraalopleiding. Mede naar aanleiding 
van de in paragraaf 6.1 gemaakte opmerkingen over het aandeel gepromoveerde LU-ingenieurs 
dat werkzaam is als onderzoeker dient geconcludeerd te worden dat het - middels voldoende 
AIO-posities - bevorderen van een toenemend aantal gepromoveerde Wageningse ingenieurs 
een belangrijke prioriteit is voor de Landbouwuniversiteit. 
6.5 Slotopmerkingen 
De vraag in hoeverre de LU in staat zal blijken te voldoen aan de geconstateerde behoefte aan 
LU-ingenieur-onderzoekers kan niet zonder meer beantwoord worden door een vergelijking van 
de gevonden aantallen aan de vraagzijde met de verwachte aantallen aan de aanbodkant. De 
beperktheid van een dergelijke vergelijking wordt vooral veroorzaakt door het gebruik van het 
tamelijk algemene begrip "onderzoeker". Het potentiële aanbod van pas afgestudeerde 
Wageningse onderzoekers is moelijk nauwkeurig te bepalen vanwege de enorme variatie in 
individuele afstudeerpakketten. Uiteraard kunnen alle gepromoveerde ingenieurs als 
onderzoeker gekwalificeerd worden, maar ook grote groepen pas afgestudeerden kunnen op 
grond van hun vakkenpakket direct na hun afstuderen terecht als onderzoeker. Door deze zeer 
uiteenlopende individuele afstudeerprofielen is er een grote mate van variatie mogelijk ten 
aanzien van het aantal afgestudeerden dat als onderzoeker bestempeld zou kunnen worden. 
Niettemin zijn er op geaggregeerd niveau wel enkele kwantitatieve vergelijkingen te maken. In 
de periode 1990-1992 zullen er naar verwachting 2.458 Wageningse ingenieurs afstuderen (Tabel 
4.1) en wanneer dit gecombineerd wordt met het door NDLI/MPW geconstateerde gegeven dat 
ca. 40 % van de pas afgestudeerden een onderzoeksfunctie als eerste functie na het afstuderen 
vervult, betekent dit dat er in deze periode een "aanbod" voor onderzoeksfuncties van circa 980 
afgestudeerden. In vergelijking met de eerder vastgestelde behoefte van 625 pas afgestudeerde 
LU-ingenieur-onderzoekers kan dan geconcludeerd worden dat de LU in kwantitatief opzicht 
zonder meer zal kunnen voldoen aan de vraag. Het is in dit kader wel van belang op te merken 
dat de periode tussen afstuderen en eerste baan kan variëren 0-2 jaar en dat een belangrijk 
gedeelte van de eerste banen in het onderzoek kortlopende tijdelijke aanstellingen betreft. Er 
is dus sprake van een proces van het geleidelijk verder uitkristalliseren van het beroepsprofiel 
Anderzijds kunnen deze vraag en aanbodcijfers ook reden zijn tot een zekere bezorgdheid, 
omdat wellicht niet alle afgestudeerden, die een onderzoeksfunctie ambiëren, zich een 
dergelijke positie kunnen verwerven. Uiteindelijk zal het ook in dat geval van belang zijn 
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diegenen, die een carrière als onderzoeker ambiëren, mogelijkheden te bieden die leiden tot 
hoogwaardige kwaliteit door middel van goede AlO-programma's. 
Voor alle duidelijkheid is het zinvol op te merken dat dit onderzoek zich heeft gericht op 
onderzoekersfuncties voor jonge Wageningse afgestudeerden, d.w.z. LU-ingenieurs met minder 
dan vijf jaar onderzoekservaring. Dit betekent dat anno 1990 zowel oude als nieuwe stijl 
afgestudeerden tot deze categorie behoren. In het onderzoek is ook geen onderscheid tussen 
beide categorieën gemaakt. Uit opmerkingen van respondenten bleek ook dat dit onderscheid 
zeker thans nog niet ervaren wordt. Men heeft niet de indruk dat nieuwe stijl afgestudeerden 
in bepaalde opzichten onderdoen voor oude stijl afgestudeerden. Als verklaring hiervoor noemt 
men het feit dat het weliswaar 4-jarige programma met veel extra vakken wordt uitgebreid 
omdat men gedurende 6 jaar studiefinanciering ontvangt. Standaard afstudeerpakketten met 
slechts de minimaal vereiste nominale studiebelasting blijken slechts zelden voor te komen. 
De voorgenomen wijzigingen in het studiefinancieringsstelsel waarbij de totale studieduur wordt 
teruggebracht naar 5 jaar zullen op langere termijn welhaast zeker consequenties hebben voor 
het "produkt" LU-ingenieur. Verwacht mag worden dat dit zal leiden tot een duidelijke 
verschraling van het eindresultaat. Een dergelijke ontwikkeling zal het belang van voldoende 
en goede AIO-opleidingen alleen maar doen toenemen. 
Omdat er nog geen volgens het AIO-stelsel gepromoveerde LU-ingenieurs op de markt zijn valt 
weinig te zeggen over de kwaliteit van de AIO-opleiding. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan 
dat een AIO-opleiding die leidt tot een promotie dezelfde eindtermen bereikt als thans aan de 
Wageningse doctor ingenieur worden toegeschreven. Een vierjarige opleiding wordt hiervoor 
door de meeste werkgevers als noodzakelijk en wenselijk beschouwd. Slechts binnen de 
marktsector industrie bestaat een eventuele behoefte aan een twee-jarige vervolgopleiding, 
waarbij men echter vooral belang hecht aan goede algemene basiskennis. Een dergelijke 
opleiding zal meer gericht zijn op toegepast onderzoek. 
Algemeen kan geconcludeerd worden dat de huidige LU-ingenieur over voldoende kwaliteiten 
beschikt voor een (start-)functie als onderzoeker, maar dat gezien de verwachte toename van 
de behoefte aan gepromoveerde LU-ingenieurs voor onderzoekersfuncties een intensief AIO-
beleid gewenst is. 
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BIJLAGE I BETEKENIS VAN DE VARIABELEN IN DE TRENDANALYSE 
ONDA : aantal onderzoekers werkzaam bij LH/LU 
ONDB : aantal onderzoekers werkzaam bij overige universiteiten 
ONDC : aantal onderzoekers werkzaam bij onderzoeksinstituten 
ONDD : aantal onderzoekers werkzaam bij overheid 
ONDE : aantal onderzoekers werkzaam bij agrarische bedrijven 
ONDF : aantal onderzoekers werkzaam in de voedingsmiddelenindustrie 
0ND6 : aantal onderzoekers werkzaam bij ingenieurs- en adviesbureaus 
ONDH : aantal onderzoekers werkzaam bij buitenlandse organisaties 
ONDTOT : totaal aantal onderzoekers 
Voor de bovenstaande opsomming geldt dat dit allemaal onderzoekers zijn die 
afkomstig zijn van de Landbouwuniversiteit. 
IRA t/m IRH en IRTOT zijn vergelijkbaar met bovenstaande rij variabelen, 
alleen gaat het hier om het totaal aantal afgestudeerden aan de Landbouw-
universiteit, werkzaam in de betreffende sectoren. 
TVWGI : Toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie {3] 
TVWTI : Toegevoegde waarde totale industrie [3] 
BTVW : Bruto toegevoegde waarde in land- en tuinbouw tegen marktprijzen. 
Dit omvat de bruto produktie (akkerbouwgewassen, veehouderij-
produkten en tuinbouwgewassen) minus het verbruik van grondstoffen 
en diensten (excl. interne leveringen) [3] 
NTVW : Netto toegevoegde waarde in land- en tuinbouw tegen marktprijzen 
[3] 
OSMNL : Bruto winst in de sector "manufacturing". Deze sector omvat de 
volgende industrieën: food, beverages, tobacco, wood, furniture, 
paper (-products), printing, publishing, chemicals, coal, rubber, 
plastics, non-metallic mineral products, basic metal industries, 
fabricated metal products, machinery, equipment and other manufac-
turing industries [16] 
0SF00D : Bruto winst in de sector "food, beverages and tobacco" [16] 
FPNL : Indices voor de voedselproduktie in Nederland [8] 
OMZVG : Omzet in de voedings- en genotmiddelenindustrie [3] 
UMLVR : Uitgaven van Ministerie van Landbouw en Visserij aan research. Dit 
omvat lonen, salarissen, sociale lasten, materiële consumptie en 
kapitaaloverdrachten [2] 
TURNL : Totale uitgaven aan R & D in Nederland. Dit omvat de uitgaven voor 
speur- en ontwikkelingswerk in Nederland bij ondernemingen met 
meer dan 50 personen in dienst, speurwerkinstellingen, hogescholen 
en universiteiten aan personele uitgaven, materiële uitgaven en 
investeringen [3] 
UVMLV : Uitgaven door overheid aan Ministerie van Landbouw en Visserij [2] 
GWO : Geslaagden voor het afsluitend examen wetenschappelijk onderwijs 
[3] 
BNP : Bruto nationaal produkt [2] 
POSUH : Personeel dat werkzaam is in de B-wetenschappen bij ondernemingen, 
speurwerkinstellingen, universiteiten en hogescholen [2] 
RDSC : Aantal wetenschappers werkzaam in R & D in de ontwikkelde landen 
(excl. landen met een centraal geleide economie) [21] 
RDPBNP : RDSC als percentage van het bruto nationaal produkt [21] 
BIJLAGE II STEEKPROEFTREKKING EN NON-RESPONSANALYSE 
Populatie 
In het onderzoek is enigszins afgeweken van de marktsectoren in het onder-
zoeksvoorstel. De populatie is uitgebreid met de marktsectoren overheid, 
overige onderzoeksinstellingen en andere universiteiten. Dit is gebeurd 
omdat anders werkgevers uit deze sectoren, die volgens NILI-MPW 426 LU-
onderzoekers in dienst hebben (steekproefgegevens, niet gecorrigeerd voor 
de response) buiten de populatie zouden vallen (zie onderstaande tabel). 
Deze werkgevers dienden verder aan de volgende criteria te voldoen om tot 
de populatie gerekend te worden: 
1 De werkgevers moeten een Wageningse ingenieur in dienst hebben of 
hebben gehad. Deze ingenieur moet voldoen aan de definitie "onder-
zoeker" van het NILI. Zijn functie moet hiervoor overeenkomen met 
een van de volgende functie-omschrijvingen: assistent in opleiding 
(AIO/OIO), (toegevoegd) onderzoeker, promotie-assistent, 
onderzoeksmedewerker, wetenschappelijk medewerker, -ambtenaar, 
leidinggevend onderzoeker, wetenschappelijk hoofdmedewerker, -
ambtenaar, universitair (hoofd-) docent of hoogleraar; 
2 De te interviewen persoon van deze werkgever zou binnen die organi-
satie moeten behoren tot de beslissers over de plaatsingsmogelijkhe-
den van de (LU-) onderzoeker op korte en lange termijn: hij moet 
deel uitmaken van het koopcentrum. 
TABEL 1 VERDELING VAN WAGENINGSE ONDERZOEKERS OVER 
NILI-ARBEIDSHARKTSECTOREN (steekproefgegevens) 
marktsectoren 
LU 
DLO-instituten 
prim. prod, bedrijven 
zaadt./plantenvered. 
voedingsmid.ind./hand 
voedermid. ind./hand 
ir. en advies buro's 
and. universiteiten 
overig onderz.inst. 
overheid 
onderwijs 
overige industrie 
overig 
totaal 
aantal LU-onderzoekers 
absoluut 
405 
324 
12 
48 
19 
7 
11 
183 
89 
154 
15 
38 
56 
1361 
procenten 
29.8 
23.8 
0.9 
3.5 
1.4 
0.5 
0.8 
13.4 
6.5 
11.3 
1.1 
2.8 
4.1 
100.0 
cum. procenten 
29.8 
53.6 
54.4 
58.0 
59.4 
59.9 
60.7 
74.1 
80.7 
92.0 
93.1 
95.9 
100.0 
bron : NILI-MPW, 1989 
Steekproefkader 
Het steekproefkader wordt gevormd door werkgevers uit het NILI-bestand die 
aan bovenstaande criteria voldoen. In het NILI-bestand zijn in totaal 1252 
Wageningse onderzoekers opgenomen die bij één van de organisaties in de 
tien marktsectoren werkzaam zijn (zie tabel). Uit deze tabel kan verder 
worden afgeleid dat de LU en de DLO-instituten verreweg de belangrijkste 
werkgevers van Wageningse onderzoekers zijn. 
Twee mogelijke systematische fouten met betrekking tot het steefproefkader 
zijn het niet opnemen van een deel van de populatie in dit steekproefkader 
of fouten doordat er in de lijst met steekproefelementen duplicaten zitten. 
In deze studie kan eerstgenoemde fout optreden als het NILI-bestand geen 
representatief beeld geeft van de werkgevers van Wageningse onderzoekers 
[4J. Op basis van tabel 2 en tabel 3 (volgende pagina's) kan worden gecon-
cludeerd dat er geen redenen zijn om aan te nemen, dat voor de totale 
beroepsbevolking met een LU-opleiding en voor de verschillende studierich-
tingen de Loopbaanenquête 1988 niet representatief is. De non-response is 
in het NILI-onderzoek niet systematisch bekeken. Bij NILI-MPW bestaat 
echter niet het vermoeden dat de respondenten systematisch verschillen van 
Wageningse afgestudeerden die de enquêtes niet terugstuurden. 
Behalve de bepaling van de representativiteit aan de hand van response 
heeft NILI-MPW tevens een vergelijking gemaakt tussen de uitkomsten van de 
Loopbaanenquête 1988 en die van 1983. Vergeleken zijn de gegevens voor de 
peildatum 01-09-83 betreffende dienstverband, marktsector, functie-om-
schrijving, belangrijkste activiteit en standplaats. Voor alle onderzochte 
kenmerken blijken de uitkomsten van beide enquêtes goed overeen te stemmen 
[13]. Over de validiteit en de betrouwbaarheid van de vragen over de 
kenmerken (marktsector, vakgebied, functie-omschrijving) die de populatie 
afbakenen, bestaan geen twijfels. Bij de vraag naar de functie, mocht de 
respondent z'n functie zelf omschrijven als de gegeven functie-omschrijvin-
gen onvoldoende met z'n functie in overeenstemming waren. Binnen de nieuw 
geformuleerde omschrijvingen is geen groep onderzoek-gelieerde functies te 
onderscheiden. 
Een mogelijke tweede systematische fout kan optreden doordat veel werkge-
vers verscheidene Wageningse onderzoekers in dienst hebben, wat ertoe kan 
leiden dat deze werkgevers een grotere kans hebben om in de steekproef 
opgenomen te worden. In het onderzoek is door de wijze van steekproeftrek-
ken rekening gehouden met dit effect. 
Toch is een aantal duplicaten in de lijst van getrokken organisaties 
voorgekomen, doordat een aantal fusies heeft plaatsgevonden. Daarnaast 
blijkt een aantal steekproefelementen niet te voldoen aan de criteria, die 
zorgen voor de afbakening van de populatie. Dit is bijvoorbeeld het geval 
bij instellingen die slechts als financier voor onderzoeksprojecten optre-
den en de invulling van vacatures overlaten aan de onderzoeksinstituten 
waar de onderzoekers geplaatst worden. 
TABEL 2 REPRESENTATIVITEIT NAAR AFSTUDEERJAAR EN 
GESLACHT VAN NILI-MPW LOOPBAANENQUETE 1988 
afstudeerjaar 
1950 - 1983 
1984 - 1988 
geslacht 
vrouwen 
mannen 
totaal 
onderzochte populatie 
(1950 t/m 01-09-1988)* 
6030 
3518 
2529 
7019 
9549 
bruikbare respons 
abs. % 
3530 59 
2260 64 
1442 57 
4345 62 
5791 61 
* aantal afgestudeerden exclusief overledenen, onbekende 
adressen en afgestudeerden met pensioen of VUT 
TABEL 3 REPRESENTATIVITEIT PER STUDIERICHTING VAN 
NILI-MPW LOOPBAANENQUETE 1988 
studierichting 
landbouwplantenteelt 
trop, plantenteelt 
tuinbouw 
plantenveredeling 
planteziektenkunde 
zoötechniek 
levensmidd. techn. 
voeding van de mens 
milieuhygiëne 
moleculaire wetensch 
bosbouw 
landschapsarchitect. 
cultuurtechniek 
trop, cultuurtechn. 
landbouwtechniek 
bodemkunde 
agrarische economie 
agr. sociol. westers 
agr. sociol. niet-w. 
hu i shoudwetenschappen 
biologie 
* afgestudeerde Wagen 
bron : literatuurlijst 
totaal 
onderz. 
popul.(*) 
451 
305 
486 
426 
479 
818 
569 
424 
481 
221 
522 
389 
954 
406 
375 
407 
612 
230 
135 
393 
466 
ingers per si 
tnr. 13 
respons 
abs. 
262 
152 
310 
288 
300 
515 
338 
278 
325 
122 
302 
204 
b// 
244 
227 
261 
324 
139 
66 
249 
302 
% 
58 
50 
64 
68 
63 
63 
59 
66 
68 
55 
58 
52 
60 
60 
61 
64 
53 
60 
49 
63 
65 
tudierichl 
afst.jr. 
onderz. 
popul. 
132 
85 
153 
160 
178 
348 
160 
232 
255 
120 
170 
142 
313 
130 
142 
126 
146 
42 
42 
165 
277 
ting 
'84-'88 
respons 
abs. % 
87 66 
45 53 
113 74 
117 73 
111 62 
219 63 
93 59 
153 66 
164 64 
67 56 
109 64 
77 54 
222 71 
75 58 
89 63 
87 69 
83 57 
27 64 
20 48 
118 72 
182 66 
Steekproef 
Er is uitgegaan van het trekken van een gestratificeerde steekproef. 
De strata zijn op de volgende manier vastgesteld: 
1 als eerste is de populatie gesegmenteerd naar de 11 vakgebieden van 
het NILI. Deze vakgebieden zijn: 
- plantenteelt; 
- zoötechniek; 
- biologie; 
- techniek; 
- landschap en omgeving; 
- bodem-water-lucht-milieu; 
- voeding en voedingsmiddelen; 
- basiswetenschappen; 
- maatschappij; 
- bestuur en beleid; 
- overig. 
Elk vakgebied staat voor een aantal studierichtingen of aandachts-
velden. In Bijlage IX is een lijst met omschrijvingen van de vakge-
bieden opgenomen; 
2 vervolgens zijn deze segmenten verdeeld over de 10 eerdergenoemde 
marktsectoren van het NILI. De marktsector is door enkele Loopbaan-
geënquêteerden niet juist aangegeven. Dit tast de representativiteit 
van de steekproef iets aan; 
3 ten slotte is er gesegmenteerd naar een drietal grootte-categorieën 
van de werkorganisatie,te weten: 1-9 academici, 10-24 academici en 
25 of meer academici. 
Overwegingen die een rol hebben gespeeld bij deze wijze van steekproeftrek-
ken zijn: 
1 de perceptie en preferentie van de werkgevers van de opleidingen 
kunnen per vakgebied en per marktsector verschillen; 
2 wanneer percepties en preferenties per vakgebied bekend zijn, kunnen 
deze gemakkelijker naar de opleiding of de studierichting vertaald 
worden ; 
3 aan de percepties en preferenties van werkgevers uit segmenten, 
waarin relatief veel onderzoekers werkzaam zijn (en aangenomen 
worden), kan een groter gewicht worden gegeven, door uit deze 
segmenten meer elementen in de steekproef op te nemen. 
Vanwege de kwaliteit van het NILI-bestand is het niet mogelijk gebleken om 
een gestratificeerde steekproef te trekken, omdat de kans om getrokken te 
worden voor de verschillende werkgevers niet bepaald kan worden. Daarom is 
uit het NILI-bestand van werkgevers van LU-ingenieurs een quota-steekproef 
getrokken. De steekproef levert wel een nauwkeurig beeld op, omdat de 
steekproefelementen zo geselecteerd zijn, dat de proportie werkgevers in de 
steekproef met bepaalde kenmerken (vakgebied, marktsector, grootte van de 
werkorganisatie) gelijk is aan de proportie van de werkgevers met deze 
kenmerken in de populatie. Zo heeft de steekproef het karakter van een 
proportionele gestratificeerde steekproef gekregen. 
De vraag over de grootte van de werkorganisatie is door de geënquêteerden 
van de Loopbaanenquête 1988 verschillend geïnterpreteerd. Bij het steek-
proef trekken is daarom alleen in eerste instantie met een bepaalde grootte 
van de werkorganisatie rekening gehouden. Als het quotum voor een segment 
met een bepaalde grootte van de werkorganisatie nog niet vol was, is het 
quotum gevuld met nog niet getrokken werkgevers uit andere groottecatego-
rieën. 
Bepaling steekproefgrootte 
De grootte van de quota-steekproef is, uit zowel budgettaire als tijdsover-
wegingen, a priori vastgesteld op 200. Bij een gewenst aantal respondenten 
van 200 en een veronderstelde response van ongeveer 60%, dient de steek-
proef ongeveer 200*100/60 elementen bevatten. Ten tweede is bij de steek-
proeftrekking rekening gehouden met de vuistregel, dat minstens 20 
steekproefelementen nodig zijn om deelschattingen voor de verschillende 
marktsectoren en vakgebieden te kunnen maken [4J. De quota-steekproef zou 
de verdeling van de 340 steekproefelementen per vakgebied en per marktsec-
tor moeten opleveren, die in tabel 4.4 is af te lezen. Door afrondingsver-
schil len is het totale aantal steekproefelementen op 333 uitgekomen. 
Hierbij moet worden aangetekend, dat met de grootte van de werkgever alleen 
in eerste instantie rekening is gehouden. Daarom is in deze verdeling 
(tabel 4.4) de grootte van de werkgever niet meer opgenomen. 
De hierna te specificeren quota voor de verschillende segmenten, waren niet 
te bereiken op de gegeven wijze van steekproeftrekken. Op deze wijze zijn 
276 steekproefelementen gevonden. Vooral voor de marktsectoren Landbouwuni-
versiteit en DLO-instituten is het niet mogelijk gebleken om het vereiste 
aantal steekproefelementen te trekken : veel Wageningse onderzoekers 
blijken bij eenzelfde vakgroep of instituut werkzaam. Toch zijn vrijwel 
alle vakgroepen van de Landbouwuniversiteit en alle DLO-instituten in de 
steekproef opgenomen. Hoewel alle werkgevers van LU-onderzoekers (volgens 
NILI-MPW) in het werkgeversbestand zijn opgenomen, is tijdens de beschreven 
steekproeftrekking gebleken dat de industrie in de steekproef matig ver-
tegenwoordigd zou zijn. Hiervoor zijn drie mogelijke oorzaken aan te geven: 
1 er werken wel LU-ingenieurs als onderzoeker, maar ze hebben 
niet aan de NILI Loopbaanenquête 1988 meegedaan; 
2 er werken geen LU-ingenieurs als onderzoeker; 
3 er werken wel LU-ingenieurs als onderzoeker, maar ze vinden 
zelf dat ze geen onderzoeker (meer) zijn, omdat de benaming 
van hun functie anders is. 
Wanneer het eerste of het derde het geval is, dan zou het opnemen van de 
bedrijven in de steekproef niet meer dan logisch zijn. Wanneer het tweede 
het geval is, dan zou uit de 'antwoorden' van de bedrijven moeten blijken 
waarom er geen LU-ingenieurs als onderzoeker in die bedrijven werkzaam 
zijn. 
De steekproef is daarom aangevuld met een zestigtal bedrijven dat volgens 
de NILI Loopbaanenquête 1988 LU-ingenieurs in dienst heeft. De bedrijven 
zijn gekozen op grond van het aantal LU-ingenieurs dat er, volgens NILI-
MPW, werkzaam is. De totale steekproef bestaat uiteindelijk uit 325 elemen-
ten. In tabel 4.5 wordt aangegeven, hoe de verschillende elementen over de 
vakgebieden en de marktsectoren zijn verdeeld. 
TABEL 4 
vak-
gebied 
plant 
zoöt 
bio. 
tech. 
land. 
bwlm 
voed. 
basis 
maat 
best 
over. 
tot.. 
1 
19 
10 
9 
6 
4 
18 
10 
7 
12 
10 
3 
108 
voor speci 
VERDELING VAN STEEKPROEFELEMENTEN OVER VAKGE-
BIEDEN EN MARKTSECTOREN (absolute aantallen) 
marktsector 
2 3 4 5 6 7 8 
32 2 12 - - - 4 
9 1 - - 2 - 2 
6 - 1 - - - 12 
4 1 
2 3 
15 7 
4 - - 4 - - 3 
2 9 
1 7 
8 1 
4 - - - - 1 5 
87 3 13 4 2 1 54 
ficatie marktsectoren : zie tabel ' 
9 10 
2 5 
-
5 4 
3 
1 4 
4 8 
2 3 
2 1 
3 4 
2 • 4 
1 3 
22 39 
tot. 
76 
24 
37 
14 
14 
52 
26 
21 
27 
25 
17 
333 
1.5 
TABEL 5 DE UITEINDELIJKE STEEKPROEF VERDEELD OVER VAK-
GEBIEDEN EN MARKTSECTOREN (absolute aantallen) 
vak-
gebied 
plant 
zoöt 
bio. 
tech. 
land. 
bwlm 
voed. 
basis 
maat 
best 
over. 
tot. 
marktsector 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
14 20 2 17 1 - 3 4 2 2 13 
6 8 1 - 1 13 - 1 - 1 5 
6 6 11 4 2 
5 4 2 2 
3 2 2 - 3 
8 12 - - - - 3 4 3 8 2 
4 6 - - 18 - - 2 2 1 1 
5 3 6 1 1 2 
8 3 - - 1 - - 6 4 5 1 
5 5 2 2 4 5 
2 8 2 2 2 
66 77 3 17 21 13 6 40 20 31 31 
tot. 
78 
36 
29 
13 
10 
40 
34 
18 
28 
23 
16 
325 
1 = LU 7 = ingenieurs/adviesbureaus 
2 = DLO-instituten 8 = andere universiteiten 
3 * primaire prod. bedr. 9 = overig onderz. instelling 
4 = zaadteelt/plant.vered. 10 = overheid 
5 = voedingsm.ind./handel 11 = overige 
6 = voedermidd.ind./handel 
Het vinden van de .juiste respondent 
Om de juiste respondent (= de beslisser) te enquêteren is de volgende 
procedure gehanteerd : 
1 als eerste is een brief, ondertekend door de Vakgroep 
Marktkunde en Marktonderzoek en NILI-MPW, aan de mogelijke 
beslisser verstuurd, waarbij duidelijk gesteld is dat voor 
het onderzoek de hoofdverantwoordelijke (beslissende stem) 
m.b.t. het aanstellen van onderzoekers geënquêteerd diende 
te worden en dat de brief ook aan deze persoon doorgestuurd 
moest worden, wanneer de geadresseerde niet de hoofdverant-
woordelijke was ; 
2 vervolgens is een week later telefonisch contact opgenomen 
met de aangeschreven persoon om met de "beslisser" een 
afspraak te maken. 
Met deze 'selectieprocedure' is voorkomen dat een persoon geënquêteerd zou 
worden, die onvoldoende op de hoogte zou zijn van opleidingen en ontwikke-
lingen die van belang zijn voor dit onderzoek. 
In het onderzoek is geen gebruik gemaakt van enquêteurs van buitenaf. 
Response 
Fouten die optreden bij het verzamelen van informatie bij elementen van de 
steekproef, worden non-response genoemd. 
Het effect van non-response wordt gemeten met behulp van het 
response-percentage. Aan de hand van de volgende formule kan het response-
percentage bepaald worden [4]: 
aantal complete interviews 
response % = * 100 % = 77.1 % 
aantal geschikte respondenten 
Bovenstaande formule geeft het netto response-percentage. 
TABEL 6 AARD VAN DE NON-RESPONSE 
reden 
A) geen tijd 
B) niet bereidwillig 
C) niet relevant 
(geen onderzoek, geen LU'ers 
werkzaam aldaar) 
D) enquête afgebroken 
E) niet bereikbaar (telefonisch) 
F) ziekte, vakantie 
G) buiten tijdsbestek van de 
enquête 
H) opgeheven 
I) verschillende vakgebieden 
TOTAAL NON-RESPONSE (n) 
AANTAL GEMAAKTE INTERVIEWS 
aantal 
12 
22 
35 
9 
15 
3 
5 
9 
46 
156 
169 
Hierbij is rekening gehouden met het feit dat sommige aangeschrevenen geen 
onderzoek verrichten of dat er geen LU-ers werkzaam zijn. Ook voor de 
steekproefelementen die in tabel 6 onder reden I (verschillende vakgebie-
den) vermeld worden, is gecorrigeerd. Dit vindt zijn oorsprong in het feit 
dat enkele respondenten verscheidene malen zijn aangeschreven met het 
verzoek tot medewerking aan de enquête, alleen telkenmale m.b.t. een ander 
vakgebied. In nagenoeg alle gevallen zijn deze respondenten slechts éénmaal 
geënquêteerd, waarbij alleen het belangrijkste vakgebied als uitgangspunt 
is genomen. De op deze wijze niet geënquêteerde elementen worden in tabel 6 
dan ook weergegeven onder de reden verschillende vakgebieden. 
Wordt gekeken naar de aard van de non-response dan blijkt dat deze voor 
meer dan de helft gevormd wordt door 'niet relevant' en 'verschillende 
vakgebieden' (wat hierboven reeds is toegelicht). 
Bij 'niet relevant' moet gedacht worden aan bedrijven of instituten die 
zelf geen onderzoek verrichten of die niet bekend zijn met een onderzoeker 
afkomstig van de Landbouwuniversiteit. Opvallend is het vrij lage aandeel 
van de 'niet bereidwilligheid' in de non-response (14.1 procent). 
Het afbreken van een enquête (9 keer) is o.a. veroorzaakt door onleesbaar-
heid, onwilligheid om zelf achter de PC plaats te nemen en technische 
storingen. 
BIJLAGE III GEGEVENS DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR TRENDANALYSE 
bron : 
jaartal 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 
1987 
1988 
1989 
variabelen 
AFG 
[ 
179 
197 
294 
271 
320 
365 
320 
305 
358 
370 
396 
420 
474 
640 
701 
693 
694 
906 
1687 
1037 
CUMAF 
LU ] 
3882 
4079 
4373 
4644 
4964 
5329 
5649 
5954 
6312 
6682 
7078 
7498 
7972 
8612 
9313 
10006 
10700 
11593 
13280 
14317 
ONDTOT* 
[ 
850 
986 
1106 
1142 
1376 
1532 
2227 
ONDA* 
NILI -
250 
286 
340 
346 
390 
466 
715 
ONDC* 
• MPW 
341 
379 
424 
427 
405 
439 
677 
ONDD* 
] 
77 
101 
105 
115 
177 
202 
210 
Deze data zijn betrokken uit de diverse loopbaanenquêtes van het NILI-MPW. 
Hierbij is er vanuit gegaan dat er geen systematische verschillen bestaan 
tussen de populatie die geënquêteerd is en de "non-response populatie". 
De totale populatie in dezen is die van alle werkzame LU-ingenieurs. De 
beschikbare data worden daarom gecorrigeerd voor de specifieke response uit 
elke enquête. De aldus gecorrigeerde data worden in dit onderzoek gebruikt. 
BIJLAGE IV BEREKENING VAN AANTAL STUDENTEN DAT VAN 1990 T/M 1992 BIJ DE 
LU ZAL AFSTUDEREN 
generatie 1989 : 
generatie 1988 : 
generatie 1987 : 
generatie 1986 : 
generatie 1985 : 
generatie 1984 : 
generatie 1983 : 
generatie 1982 
generaties van 
voor 1982 
van de 1039 studenten die in '89 aan de LU begonnen, 
zal in 1993 ongeveer 2% afgestudeerd zijn: 21 studen-
ten; 
van de 1060 staan er nog 978 ingeschreven, wat aan-
geeft dat al 6 procent is verdwenen. Tot medio 1993 
zal 7 procent afstuderen, wat overeenkomt met 74 
studenten; 
1092 studenten begonnen in 1987 aan hun studie aan de 
LU. Het bruto rendement na 6 jaar (medio 1993) levert 
535 afgestudeerden op; 
einde 1989 zijn er nog 846 ingeschreven van de 1081 
die startten. Hieronder bevinden zich dus geen pro-
paedanten meer. Volgens het doctoraalrendement van de 
generatie '82 na 7 jaar (82 %) zullen er tot medio 
1993 dus 694 studenten afstuderen; 
819 studenten staan nog ingeschreven per december 
1989. 85 procent van hen zal afstuderen voor medio 
1993, wat er 701 zullen zijn; 
van de 797 nog ingeschrevenen zal 85 procent in de 
jaren tot medio 1993 afstuderen. Dit zullen er in 
totaal 678 zijn; 
er staan van deze generatie nog 309 studenten inge-
schreven. Deze bevinden zich allemaal in de docto-
raalfase. Van de 1083 die in 1983 begonnen, zullen er 
volgens het bruto rendement na 6 jaar ongeveer 530 
afgestudeerd zijn. Het maximale bruto rendement van 
71 procent wijst op een totaal aantal afgestudeerden 
van deze generatie van 746 studenten. Van de 309 die 
nu nog staan ingeschreven zullen er dus tot medio 
1993 nog 216 afstuderen; 
van deze generatie zijn nog 71 studenten ingeschre-
ven. Na 7 jaar ligt het doctoraalrendement voor deze 
generatie op 82 procent. Er wordt uitgegaan van een 
maximaal doctoraal rendement van 85 procent. Dit 
betekent dat van de 71 studenten er tot medio 1993 
nog ongeveer 35 zullen afstuderen; 
hiervan staan er nog 111 ingeschreven. Naar schatting 
zal ongeveer de helft hiervan nog afstuderen, wat 
neer komt op 55. 
BIJLAGE V CORRELATIE-MATRIX VAN DE TIJDREEKSVARIABELEN 
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BIJLAGE VI TABELLEN VAN GEMIDDELDE PERCEPTIE-SCORES 
Standaardiseren 
Ten einde de perceptiescores optimaal met elkaar te kunnen vergelijken is 
het nodig dat ze gecorrigeerd worden voor de standaardafwijking van de over 
alle respondenten gemiddelde score per eigenschap. Dit gaat volgens de 
volgende formule [7J: 
S,k = 
waarbij 
X1k - Xk / n 
S1k = gestandaardiseerde score van respondent i op eigenschap k 
X1k = ruwe score van respondent i op eigenschap k 
Xk/n = over respondenten gemiddelde score op eigenschap k 
ak = standaardafwijking van het gemiddelde over alle respon-
denten voor eigenschap k 
Tabellen gestandaardiseerde perceptiescores 
Eigenschappen : 1 algemene basiskennis 
2 analytisch denkvermogen 
3 kennis van automatisering 
4 kunnen werken in teamverband 
5 onderzoekservaring 
6 organisatorische capaciteiten 
7 praktische instelling 
8 specifieke vakkennis 
9 wetenschappelijke creativiteit 
10 zelfwerkzaamheid 
11 kennis van landbouw en milieu 
TABEL 1 GESTANDAARDISEERDE PERCEPTIESCORES VOOR 4 TYPEN 
ONDERZOEKERS, GEHELE DATASET 
eigenschap 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
n 
type onderzoeker 
LU-ir. HAO-ing. LU-dr.ir. 
[1] [2] [3] 
0.16 -0.43 0.58 
0.30 -0.71 0.85 
-0.01 -0.21 0.34 
-0.01 -0.02 0.10 
0.09 -0.68 1.24 
0.16 -0.25 0.15 
-0.21 0.36 -0.42 
0.16 -0.50 0.76 
0.36 -0.76 0.84 
0.19 -0.48 0.65 
0.16 -0.10 -0.12 
166 151 76 
doorst.ir. 
[4] 
-0.12 
-0.18 
0.16 
-0.09 
-0.15 
-0.01 
0.26 
-0.25 
-0.23 
-0.20 
-0.05 
43 
TABEL 2 GESTANDAARDISEERDE PERCEPTIESCORES VOOR EEN 
AANTAL TYPEN ONDERZOEKERS, VAKGEBIED PLANTENTEELT 
eigenschap 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
n 
[1] 
0.22 
0.36 
0.23 
-0.02 
0.04 
0.41 
-0.03 
0.21 
0.43 
0.42 
0.49 
40 
type onderzoeker 
[2] 
-0.15 
-0.81 
-0.04 
0.41 
-0.75 
-0.05 
0.81 
-0.69 
-0.87 
-0.14 
0.58 
39 
[3] [4] bloloog biochemicus 
0.85 -0.22 -0.25 0.15 
0.89 -0.44 0.07 -0.04 
0.42 -0.05 -0.37 -0.48 
0.13 0.27 -0.22 -0.01 
1.40 -0.42 0.17 0.38 
0.17 0.06 -0.29 -0.43 
-0.35 0.53 -0.89 -0.97 
0.93 -0.07 -0.05 0.38 
0.88 -0.14 0.36 0.29 
0.89 -0.09 -0.13 -0.16 
0.10 0.33 -0.53 -0.74 
16 10 36 5 
TABEL 3 GESTANDAARDISEERDE PERCEPTIESCORES VOOR EEN 
AANTAL TYPEN ONDERZOEKERS, VAKGEBIED ZOOTECHNIEK 
eigenschap 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
n 
[1] 
0.22 
0.47 
0.71 
0.29 
0.47 
0.54 
-0.40 
0.21 
0.36 
0.49 
0.35 
20 
type onderzoeker 
[2] 
-0.19 
-0.60 
0.31 
0.40 
-0.56 
-0.08 
0.73 
-0.44 
-1.04 
-0.40 
0.51 
19 
[3] 
0.53 
0.80 
0.32 
0.42 
1.55 
0.40 
-0.58 
0.59 
0.95 
0.48 
-0.10 
11 
[4] dierenarts bio 
0.26 -0.89 0.65 
-0.10 -0.82 0.41 
0.32 -1.30 -0.51 
-0.01 -1.34 0.23 
-0.27 -0.85 0.87 
0.20 -0.04 -0.12 
0.74 0.25 -0.90 
-0.28 0.07 0.36 
-0.26 -0.52 0.48 
-0.13 0.39 0.30 
0.43 -0.36 -0.28 
7 18 11 
loog biochem 
0.48 
0.64 
-0.83 
-0.50 
0.84 
-0.44 
-0.98 
0.94 
0.14 
-0.25 
-1.18 
6 
TABEL 4 GESTANDAARDISEERDE PERCEPTIESCORES VOOR EEN 
AANTAL TYPEN ONDERZOEKERS, VAKGEBIED BIOLOGIE 
eigenschap 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
n 
[1] 
0.46 
0.15 
0.21 
-0.01 
0.26 
0.38 
0.15 
-0.09 
0.36 
0.16 
0.24 
12 
type onderzoeker 
[2] 
-0.85 
-0.84 
-0.29 
-0.16 
-1.18 
-0.38 
0.45 
-1.00 
-0.97 
-0.61 
0.20 
11 
[3] [4] bloloog biochemicus 
0.09 -0.14 0.32 0.45 
0.93 -0.48 0.22 0.28 
0.39 0.35 -0.42 0.15 
0.71 0.78 -0.26 0.02 
1.09 -0.24 0.21 0.28 
0.31 -0.50 -0.16 -0.52 
-0.10 0.71 -0.51 -0.42 
0.71 -0.24 0.29 0.26 
0.33 -0.68 0.36 0.40 
0.74 -0.83 0.13 -0.02 
0.28 0.31 0.17 -0.64 
6 3 12 4 
TABEL 5 GESTANDAARDISEERDE PERCEPTIESCORES VOOR EEN 
AANTAL TYPEN ONDERZOEKERS, VAKGEBIED TECHNIEK 
eigenschap 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
n 
•0.50 
-0.24 
-0.22 
-0.29 
-0.21 
0.15 
-0.36 
-0.11 
0.18 
-0.12 
0.24 
type onderzoeker 
[1] [2] [3] [4] geol. tech.wet Inform. 
-0.73 
•1.35 
-0.16 
-0.32 
-0.84 
-0.32 
0.73 
-1.07 
-1.24 
-0.29 
-0.18 
1.00 
1.37 
0.44 
0.76 
1.62 
0.87 
0.49 
0.69 
0.79 
1.55 
0.85 
0.42 
0.21 
0.86 
0.51 
0.26 
0.75 
0.94 
-0.27 
-0.23 
-0.04 
1.24 
-0.42 
0.05 
0.03 
-0.66 
-0.25 
-0.03 
-0.69 
0.20 
0.57 
-0.04 
-0.05 
0.34 
0.32 
0.16 
0.63 
0.09 
-1.21 
0.20 
0.14 
-0.83 
-0.76 
-1.04 
0.34 
0.25 
0.47 
-0.25 
0.34 
-0.57 
-1.31 
1.05 
0.11 
1.09 
-1.34 
TABEL 6 GESTANDAARDISEERDE PERCEPTIESCORES VOOR EEN 
AANTAL TYPEN ONDERZOEKERS. VAKGEBIED LANDSCHAP/ 
OMGEVING 
eigenschap 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
n 
[1] 
-0.03 
0.46 
-0.18 
-0.21 
-0.17 
0.33 
-0.01 
0.32 
0.59 
0.04 
0.76 
8 
type onderzoeker 
[2] 
-0.39 
-1.15 
-0.45 
0.24 
-1.24 
0.12 
0.89 
-0.58 
-0.80 
-0.80 
-0.23 
6 
[3] 
0.17 
1.14 
1.49 
0.08 
1.45 
0.42 
0.29 
1.20 
0.98 
1.00 
0.89 
4 
[4] 
-0.01 
-0.26 
-0.51 
-0.32 
-0.37 
-0.26 
0.39 
-0.56 
-0.47 
-0.21 
-0.06 
2 
bioloog geol. 
0.37 -0.13 
-0.24 0.34 
-0.56 0.88 
-0.47 -0.13 
0.60 0.16 
-1.00 -0.29 
-0.78 0.15 
0.02 -0.30 
-0.28 -0.00 
0.45 -0.03 
-0.45 -0.23 
6 3 
planoloog 
0.17 
-0.15 
-0.18 
0.92 
-0.01 
0.92 
-0.90 
-0.79 
-0.70 
-0.25 
-0.46 
4 
TABEL 7 GESTANDAARDISEERDE PERCEPTIESCORES VOOR EEN 
AANTAL TYPEN ONDERZOEKERS, VAKGEBIED BODEM/WATER 
LUCHT/MILIEU 
eigenschap type onderzoeker 
[1] [2] [3] [4] geol schei biol weg. sch.t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
n 
-0.07 
0.06 
•0.28 
0.36 
•0.14 
0.01 
0.28 
•0.14 
0.03 
0.41 
0.89 
-0.54 
•0.75 
•0.46 
-0.29 
•0.63 
-0.50 
0.48 
-0.53 
•1.04 
•0.59 
0.49 
0.46 
1.06 
0.79 
0.13 
1.41 
0.29 
0.16 
0.58 
0.81 
1.07 
0.24 
-0.07 
-0.02 
0.26 
-0.04 
0.14 
0.11 
0.53 
-0.33 
0.32 
-1.05 
0.39 
22 19 
-0.05 
0.03 
-0.03 
-0.41 
0.08 
-0.22 
-0.53 
-0.04 
0.18 
-0.24 
-0.01 
16 
-0.14 
-0.04 
-0.26 
-0.25 
-0.03 
-0.30 
-0.76 
0.06 
0.34 
0.08 
-0.86 
8 
-0.22 
-0.34 
-0.92 
0.11 
-0.06 
0.08 
-1.00 
0.18 
0.07 
-0.70 
-0.65 
8 
1.00 
0.87 
1.23 
0.70 
0.24 
1.44 
0.61 
0.48 
0.34 
0.83 
•0.53 
8 
0.29 
0.79 
0.64 
0.14 
0.08 
0.09 
0.06 
0.32 
0.26 
-0.10 
-0.84 
TABEL 8 GESTANDAARDISEERDE PERCEPTIESCORES VOOR EEN 
AANTAL TYPEN ONDERZOEKERS, VAKGEBIED VOEDING 
EN VOEDINGSMIDDELEN 
eigenschap 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
n 
[1] 
0.33 
0.16 
-0.26 
0.33 
-0.08 
0.19 
0.06 
0.17 
0.13 
0.15 
0.71 
23 
type onderzoeker 
[2] 
-0.54 
-0.94 
-0.18 
0.22 
-0.85 
-0.19 
0.53 
-0.76 
-0.87 
-0.45 
0.25 
22 
[3] [4] sch.t. 
0.44 -0.24 -0.28 
0.69 -0.52 -0.06 
0.17 0.01 0.36 
-0.12 -0.24 -0.26 
1.20 0.03 -0.04 
0.18 -0.21 -0.02 
0.20 -0.06 -0.26 
0.69 -0.29 -0.00 
1.07 -0.39 -0.03 
0.84 0.12 -0.10 
0.87 0.40 -0.54 
12 5 21 
schei biol. biochem. 
-0.03 
0.13 
-0.16 
-0.05 
0.34 
0.17 
-0.56 
0.27 
0.19 
-0.37 
-0.65 
9 
-0.26 
0.15 
-0.60 
-0.03 
0.49 
0.42 
-0.26 
0.22 
0.69 
0.12 
-0.68 
4 
0.12 
0.21 
-0.46 
-0.17 
0.47 
-0.45 
-0.59 
0.23 
0.56 
-0.29 
-0.58 
10 
TABEL 9 GESTANDAARDISEERDE PERCEPTIESCORES VOOR EEN 
AANTAL TYPEN ONDERZOEKERS, VAKGEBIED 
WETENSCHAPPEN 
eigenschap 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
n 
[1] 
0.05 
0.06 
-0.35 
0.32 
0.07 
0.11 
0.35 
-0.07 
0.35 
0.02 
0.75 
14 
BASIS-
type onderzoeker 
[2] 
-0.95 
-1.01 
-0.37 
0.02 
-0.89 
0.11 
0.54 
-0.53 
-1.14 
-0.27 
0.54 
12 
[3] 
0.39 
0.47 
0.19 
0.23 
0.92 
0.11 
0.01 
0.41 
0.18 
0.08 
0.41 
8 
[4] 
-0.56 
-0.32 
0.56 
0.23 
-0.04 
0.41 
0.66 
-0.62 
-0.68 
0.05 
0.68 
6 
schei 
0.05 
-0.04 
0.14 
-0.48 
0.05 
-0.28 
-0.61 
-0.14 
0.28 
-0.28 
-0.53 
12 
>iol. biochem techn. 
-0.05 
-0.22 
-1.78 
0.04 
0.38 
0.23 
-0.05 
-0.11 
0.56 
0.12 
0.17 
3 
-0.00 
0.58 
0.17 
-0.18 
0.33 
0.08 
-0.24 
0.68 
0.29 
-0.02 
-0.62 
5 
0.48 
-0.26 
0.01 
-0.29 
-0.60 
0.17 
0.13 
-0.62 
-0.10 
0.26 
-1.24 
3 
TABEL 10 GESTANDAARDISEERDE PERCEPTIESCORES VOOR EEN 
AANTAL TYPEN ONDERZOEKERS. VAKGEBIED MAAT-
SCHAPPIJWETENSCHAPPEN 
eigenschap 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
n 
[1] 
-0.21 
-0.07 
-0.04 
0.02 
-0.02 
0.20 
0.68 
-0.22 
-0.26 
0.14 
0.76 
12 
type onderzoeker 
[2] 
-1.19 
-1.13 
-0.35 
-0.40 
-0.66 
-0.36 
0.48 
-0.69 
-0.78 
-0.91 
0.46 
9 
[3] [4] socio! ( 
0.96 -0.39 0.19 
0.54 -0.42 0.07 
0.35 -0.15 -0.35 
0.59 0.04 -0.01 
1.56 -0.66 0.25 
0.36 -0.48 0.05 
-0.39 0.15 -0.36 
0.95 -1.23 -0.09 
0.84 -1.23 0.47 
0.96 0.58 -0.03 
0.84 0.40 -0.68 
5 3 10 
aconoom 
0.14 
0.40 
0.58 
-0.06 
0.18 
-0.32 
-0.56 
0.66 
-0.08 
-0.38 
-0.19 
5 
maatsch.&lg. 
0.50 
0.52 
-0.44 
-0.27 
0.32 
0.53 
-0.60 
0.02 
0.72 
0.29 
-0.79 
6 
TABEL 11 GESTANDAARDISEERDE PERCEPTIESCORES VOOR EEN 
AANTAL TYPEN ONDERZOEKERS, VAKGEBIED BESTUUR 
EN BELEID 
eigenschap 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
n 
type onderzoeker 
[1] [2] [3] [4] econoom 
-0.14 -0.90 0.26 - 0.52 
0.11 -1.02 0.44 - 0.32 
0.15 -0.66 0.29 - 0.06 
0.47 0.12 -0.19 - -0.12 
0.30 -0.29 1.05 - -0.08 
0.10 -0.42 -0.68 - 0.04 
0.64 0.03 -0.53 - -0.62 
-0.05 -0.50 0.77 - 0.36 
0.33 -0.70 0.83 - 0.30 
0.45 1.05 0.81 - -0.08 
0.89 0.21 0.41 - -0.90 
6 5 3 - 6 
TABEL 12 GESTANDAARDISEERDE PERCEPTIESCORES VOOR DE 
ALLE MARKTSECTOREN 
marktsector 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 
0.26 
-0.22 
0.57 
0.13 
-0.14 
0.01 
0.02 
0.53 
0.25 
-0.02 
0.00 
-0.67 
LU-INGENIEUR, 
eigenschap 
2 
0.23 
0.09 
0.44 
0.46 
0.35 
0.44 
0.39 
0.36 
0.30 
0.43 
0.09 
0.08 
3 
0.06 
-0.06 
0.19 
0.11 
-0.13 
-0.17 
0.27 
0.01 
0.02 
-0.01 
-0.09 
-0.06 
4 
0.13 
0.02 
-0.01 
-0.38 
-0.16 
0.01 
0.02 
0.08 
-0.12 
0.10 
-0.18 
-0.60 
5 6 7 
-0.04 0.24 -0.07 
0.03 0.19 -0.13 
0.40 0.18 -0.27 
0.16 0.15 -0.41 
0.38 0.24 -0.64 
0.02 -0.05 -0.32 
0.32 0.54 -0.39 
0.29 0.12 -0.09 
0.19 0.17 -0.14 
0.12 0.24 0.00 
-0.15 -0.07 -0.63 
-0.15 0.27 -0.14 
8 
0.11 
0.14 
0.00 
0.48 
0.37 
0.13 
0.30 
0.24 
0.27 
0.06 
-0.14 
-0.17 
9 
0.33 
0.18 
0.58 
0.45 
0.81 
0.07 
0.56 
0.45 
0.26 
0.45 
0.44 
0.00 
10 11 
0.03 0.13 
0.17 0.39 
0.52 0.24 
0.19 -0.00 
0.52 0.07 
0.07 0.25 
0.40 0.38 
0.31 -0.05 
0.18 0.21 
0.27 0.17 
0.11 -0.16 
-0.09 0.33 
n 
41 
19 
8 
15 
7 
11 
5 
15 
19 
16 
8 
2 
Marktsectoren : 1 Landbouwuniversiteit 
2 DLO-instituten 
3 primaire productiebedrijven 
4 zaadteelt- en plantenveredelingsbedrijven 
5 voedermiddelenindustrie 
6 voedingsmiddelenindustrie 
7 ingenieurs- en adviesbureaus 
8 andere universiteiten 
9 overige onderzoeksinstellingen 
10 rijks- en regionale overheid 
11 overige industrie 
12 overige dienstverlening 
BIJLAGE VII SPECIFICEREN VAN CONCURRENTEN VAN DE LU-ONDERZOEKER 
Uit de resultaten van de NILI-MPW Loopbaanenquête blijkt dat de Wageningse 
onderzoeker niet uniek is: veel Wageningers achten zich vervangbaar door 
afgestudeerden van andere universiteiten, HBO'ers en zelfs door MBO'ers 
[13]. Om de concurrentiepositie van de Wageningse onderzoeker te kunnen 
bepalen, is een aantal concurrenten van de LU-onderzoeker in het onderzoek 
opgenomen. 
Voor elk van de elf vakgebieden is de HAO-ingenieur (ing.) als concurrent 
opgenomen. Daarnaast is met behulp van SPSS/PC+ een aantal kruistabellen 
vervaardigd van de data van de Loopbaanenquête 1988. Allereerst is geselec-
teerd op "onderzoeker", dat is het mogelijke antwoord op een vraag in de 
Loopbaanenquête over de functie van de respondent. Vervolgens zijn tabellen 
vervaardigd, waarin vakgebied en concurrent tegen elkaar zijn uitgezet. Na 
analyse van de resultaten hiervan is besloten om voor elk vakgebied de 
belangrijkste concurrent in het onderzoek op te nemen. Deze afgestudeerde 
van een andere universiteit wordt door de Wageningse onderzoeker dus als 
concurrent gezien. In onderstaande tabel wordt voor elk vakgebied de 
belangrijkste concurrent aangegeven. 
Overigens is in Bijlage IX de lijst opgenomen waarin van elk vakgebied een 
omschrijving gegeven wordt. Door de ruime definitie van sommige vakgebieden 
zouden overigens m.b.t. de concurrent problemen kunnen ontstaan. Zo is het 
voor te stellen dat een respondent die hoofd van een statistische afdeling 
is, een scheikundige geen relevante concurrent van de Wageningse onderzoe-
ker vindt. 
TABEL 1 DE CONCURRENT VAN DE WAGENINGSE ONDERZOEKER 
PER VAKGEBIED 
vakgebied 
plantenteelt 
zoötechniek 
biologie 
techniek 
landschap-omgeving 
bodem-water-lucht-mi1ieu 
voeding en voedingsmiddelen 
basiswetenschappen 
maatschappijwetenschappen 
bestuur en beleid 
overig 
concurrent 
bioloog 
dierenarts 
bioloog 
geoloog/bodemkundige 
bioloog 
geoloog/bodemkundige 
scheikundig technoloog 
scheikundige 
socioloog 
econoom 
bioloog 
bron : gegevens NILI-MPW Loopbaanenquête 1988 
Wanneer de respondent vond dat op zijn afdeling het werk van een LU-
onderzoeker ook door een afgestudeerde van een andere universiteit gedaan 
kan worden, heeft hij uit onderstaande lijst van 21, maximaal drie andere 
academisch-'geschoolde onderzoekers kunnen kiezen. 
MOGELIJKE CONCURRENTEN VAN DE LU-ONDERZOEKER 
Deze concurrenten zijn in het onderzoek opgenomen na analyse van de 
resultaten van de NILI-MPW Loopbaanenquête 1988, waarin de respondenten 
hebben kunnen aangeven van welke afgestudeerden van andere universiteiten 
concurrentie ondervonden wordt of kan worden. De mogelijke concurrenten 
zijn : 
1 medische wetenschapper; 
2 wiskundige/statisticus; 
3 natuurkundige; 
4 scheikundige; 
5 geoloog/bodemkundige; 
6 bioloog; 
7 biochemicus; 
8 wis- en natuurkundige, algemeen; 
9 weg- en waterbouwkundige; 
10 bouwkundige; 
11 werktuigbouwkundige; 
12 scheikundig technoloog; 
13 technisch wetenschapper, algemeen; 
14 bedrijfskundige; 
15 econoom; 
16 socioloog; 
17 planoloog; 
18 informaticus; 
19 maatschappijwetenschapper, algemeen; 
20 dierenarts; 
21 landbouwwetenschapper, algemeen. 
BIJLAGE VIII TABELLEN FACTORSCORES 
TABEL 1 GEMIDDELDE FACTORSCORES VOOR LU-IR., HAO-ING., 
LU-DR.IR. EN DOORSTROOM-IR., ONGEACHT VAKGEBIED 
EN MARKTSECTOR 
type onderzoeker wetensch. cap. prakt.ger.heid 
LU-ingenieur 
HAO-ingenieur 
LU-dr. ir. 
doorstroom-ir. 
0.20 
-0.95 
1.22 
•0.30 
0.14 
0.69 
-0.01 
0.51 
166 
150 
76 
43 
TABEL 2 GEMIDDELDE FACTORSCORES VOOR LU-IR., HAO-ING., 
LU-DR.IR EN DOORSTROOM-IR., ONGEACHT VAKGEBIED EN 
MARKTSECTOR, RESPONDENT WEL OF NIET AAN DE 
LANDBOUWUNIVERSITEIT GESTUDEERD 
type onderzoeker 
LU-ingenieur 
HAO-ingenieur 
LU-dr. ir. 
doorstroom-ir. 
wetensch. cap. 
wel niet 
0.34 0.07 
-0.92 -0.97 
1.23 1.21 
-0.17 -0.51 
prakt.ger.heid 
wel niet 
0.04 0.24 
0.87 0.52 
-0.19 0.21 
0.55 0.45 
n, n, | 
i 1 
80 86 | 
74 77 | 
42 34 | 
26 17 j 
l 
TABEL 3 GEMIDDELDE FACTORSCORES OP DE FACTOR WETENSCHAPPELIJKE 
CAPACITEITEN, DIVERSE TYPEN ONDERZOEKERS, VOOR 10 VAKGEBIEDEN 
type onderzoeker 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
vakgebied 
plan zoöt biol tech land 
0.36 0.46 0.21 -0.28 0.23 
-0.78 -0.71 -1.10 -1.34 -1.04 
1.29 1.09 1.68 1.85 1.13 
-0.31 -0.42 -0.29 0.24 -0.30 
0.10 0.48 0.10 0.29 
-0.76 
-0.26 0.12 
0.24 0.69 0.29 
-0.22 
0.25 
-0.60 
type onderzoeker 
1 LU-ingenieur 
2 HAO-ingenieur 
3 LU-doctor ingenieur 
4 doorstroom-ingenieur 
5 bioloog 
6 dierenarts 
7 geoloog/bodemkundige 
8 scheikundig technoloog 
9 scheikundige 
10 socioloog 
11 econoom 
12 biochemicus 
13 technische wetenschapper 
14 informaticus 
15 planoloog 
16 weg- en waterbouwkundige 
17 maatschappijwetenschap. 
P Z 
40 20 
39 19 
16 11 
10 7 
36 11 
18 
5 6 
bwlm voed 
-0.06 0.15 
-0.79 -1.18 
1.25 1.33 
-0.08 -0.15 
-0.07 0.09 
-0.05 
0.53 -0.18 
0.14 0.15 
0.47 
0.32 
n per v 
B . T L 
12 5 8 
11 5 6 
6 4 4 
3 3 2 
11 6 8 
3 3 
4 
2 
2 
4 
basi maat 
0.20 -0.09 
-1.47 -1.02 
0.95 1.46 
-0.46 -0.86 
-0.22 
0.02 
0.16 
0.12 
0.60 
0.16 
0.55 
akgebied 
B V B 
22 23 14 
19 22 12 
6 12 8 
4 5 6 
4 3 
16 
9 21 
4 12 
10 
3 
8 
best 
0.33 
-0.86 
0.76 
0.20 
M B 
12 6 
9 5 
5 3 
3 -
10 
5 6 
6 
TABEL 4 GEMIDDELDE FACTORSCORES OP DE FACTOR PRAKTIJKGERICHTHEID 
DIVERSE TYPEN ONDERZOEKERS, VOOR 10 VAKGEBIEDEN 
type onderzoeker 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
vakgebied 
plan zoöt biol tech land 
0.05 -0.30 0.16 -0.40 -0.11 
0.95 0.86 0.44 0.82 0.88 
-0.31 -0.41 0.01 0.47 0.16 
0.34 0.65 0.76 1.05 0.66 
-0.82 -0.69 -0.56 -0.40 
0.25 
-0.77 -0.05 
-0.46 -0.84 -0.35 
0.33 
-1.02 
-0.95 
type onderzoeker 
1 LU-ingenieur 
2 HAO-ingenieur 
3 LU-doctor ingenieur 
4 doorstroom-ingenieur 
5 bioloog 
6 dierenarts 
7 geoloog/bodemkundige 
8 scheikundig technoloog 
9 scheikundige 
10 socioloog 
11 econoom 
12 biochemicus 
13 technische wetenschapper 
14 informaticus 
15 planoloog 
16 weg- en waterbouwkundige 
17 maatschappijwetenschap. 
P Z 
40 20 
39 19 
16 11 
10 7 
36 11 
18 
5 6 
bwlm 
0.34 
0.53 
0.12 
0.17 
-0.81 
-0.45 
-0.57 
-0.02 
0.22 
voed 
0.18 
0.47 
0.38 
0.28 
-0.62 
-0.32 
-0.19 
-0.57 
bas1 maat 
0.42 0.55 
0.55 0.49 
0.28 -0.07 
0.73 0.26 
-0.36 
-0.65 
-0.39 
-0.47 
-0.55 
0.03 
-0.46 
n per vakgebied 
B 
12 
11 
6 
3 
11 
4 
T L 
5 8 
5 6 
4 4 
3 2 
6 8 
3 3 
2 
2 
4 
B V B 
22 23 14 
19 22 12 
6 12 8 
4 5 6 
4 3 
16 
9 21 
4 12 
10 
3 
8 
best 
0.65 
0.18 
-0.36 
-0.63 
M B 
12 6 
9 5 
5 3 
3 -
10 
5 6 
6 
— 
— 
TABEL 5 GEMIDDELDE FACTORSCORES OP DE FACTOR WETENSCHAP-
PELIJKE CAPACITEITEN VAN DE 
EN DE 
marktsector 
LU 
DLO 
prim. prod. 
zaadteelt-
voedingsmidd. 
voedermidd. 
ir. en adv. 
andere univers 
onderzoek 
overheid 
overig industr 
overig dienst. 
LU-DR. 
LU-lr. 
0.16 
0.11 
0.42 
0.47 
0.56 
0.08 
0.03 
0.17 
0.13 
0.21 
0.16 
0.14 
LU-IR., DE HAO-ING. 
IR. VOOR 12 MARKTSECTOREN 
type 
(n) HAO-ing. 
41 -1.33 
19 -1.00 
8 -0.92 
15 -0.70 
7 -0.61 
11 -0.99 
5 -0.64 
15 -1.00 
19 -0.94 
16 -0.85 
8 0.05 
2 -0.50 
onderzoeker 
(n) LU-dr.ir. (n) 
36 1.40 39 
19 1.16 14 
7 
15 0.65 2 
7 - -
10 0.92 4 
5 
12 0.76 2 
19 0.69 7 
12 1.18 4 
7 
2 
TABEL 6 GEMIDDELDE FACTORSCORES OP DE 
GERICHTHEID 
EN DE 
marktsector 
LU 
DLO 
prim. prod. 
zaadteelt-
voedingsmidd. 
voedermidd. 
ir. en adv. 
andere univers 
onderzoek 
overheid 
overig industr 
overig dienst. 
LU-DR. 
LU-1r. 
0.22 
0.34 
-0.09 
-0.17 
-0.67 
0.08 
0.22 
0.21 
0.31 
0.36 
-0.19 
0.30 
VAN DE LU-IR., DE 
FACTOR PRAKTIJK-
HAO-ING. 
IR. VOOR 12 MARKTSECTOREN 
(n) 
41 
19 
8 
15 
7 
11 
5 
15 
19 
16 
8 
2 
type 
HAO-ing. 
0.71 
1.01 
0.63 
0.68 
0.72 
0.60 
0.96 
0.30 
0.53 
0.67 
0.98 
0.10 
onderzoeker 
(n) LU-dr.ir. 
36 0.04 
19 -0.35 
7 
15 -0.14 
7 
10 -0.14 
5 
12 0.12 
19 0.19 
12 0.36 
7 
2 
(n) 
39 
14 
-
2 
-
4 
-
2 
7 
4 
-
-
BIJLAGE IX INDELING VAKGEBIEDEN LU-ONDERZOEKERS 
plantenteelt 
- plantenteelt, theoretische teeltkunde 
- plantenveredeling 
- planteziektenkunde, entomologie, nematologie, virologie 
- bosbouw 
zoötechniek 
- veefokkerij, veehouderij, veevoeding 
- visteelt 
biologie 
- moleculaire en cellulaire biologie 
- milieubiologie, oecologie 
- plantkunde, dierkunde, biologie algemeen 
techniek 
- cultuurtechniek 
- landbouwtechniek 
- teledetectie, remote sensing 
landschap-omgeving 
- cultuurtechniek (landschappelijk, projectmatig) 
- planologie 
- milieukunde (sociaal wetenschappelijk) 
- landschapsarchitectuur 
- recreatie 
- natuurbeheer, natuurbouw 
bodem-water-lucht-mi Heu 
- bodemkunde en geologie 
- bodemkunde en plantevoeding 
- bodemhygiëne 
- waterzuivering, hydrobiologie 
- bodemkunde, hydrologie 
- luchthygiëne 
- milieuhygiëne algemeen , 
- toxicologie (milieu en industriële toxicologie) 
- meteorologie 
voeding en voedingsmiddelen 
- voeding . . . . . . 
- levensmiddelentechnologie, -proceskunde, -microbiologie 
bas i swetenschappen 
- basiswetenschappen 
- informatica en informatieverzorging 
- wiskunde, natuurkunde 
- (bio) chemie 
»naat schappij 
- sociale wetenschappen algemeen 
- gezondheidsleer 
- huishoudwetenschappen 
- pedagogiek, didactiek, onderwijskunde 
- voorlichtingskunde 
- algemene (en regionale) landbouwkunde 
bestuur en beleid 
- agrarische economie 
- bedrijfskunde, planning 
- marktkunde 
- logistiek, goederenstroombesturing 
- management 
- automatisering 
diversen 
- algemeen landbouwkundig 
- alternatieve landbouw 
- geen specifiek vakgebied 
- overig 
BIJLAGE X VERSCHILLENDE NUTSWAARDEN CONJUNCT HETEN 
GEMIDDELDE RELATIEVE NUTSWAARDEN VOOR ALLE GEËNQUÊTEERDEN (n=152) 
EIGENSCHAP 
specifieke vakkennis 107,22 
algemene basiskennis 105,03 
kennis methoden en technieken 115,30 
multidisciplinaire kennis 85,90 
aard onderzoekservaring 100,64 
mate van zelfstandigheid 106,43 
duur onderzoeksopleiding 90,48 
kennis moderne talen 85,32 
leidinggevende en org. cap. 89,24 
uitdrukkingsvaardigheid 113,08 
BIJLAGE XI WERKING ACA-SIMULATOR 
In de marktsimulator is gebruik gemaakt van het 'share-of-preference model 
with correction for product similarity' om de preferentie-aandelen voor de 
2-jarige AIO en de 4-jarige AIO te bepalen. 
Genoemd model houdt er rekening mee dat een respondent niet altijd het 
Produkt met het hogere nut kiest. De respondenten kopen produkten met het 
lagere nut, maar over het algemeen kopen ze vaker produkten aan met het 
hogere nut. Bovendien corrigeert het model voor het overschatten van de 
preferentie- aandelen voor gelijkende produkten. De gelijkendheid van de 
produkten bepaalt de mate van correctie. 
Het 'share-of-preference model' gebruikt een logaritmische transformatie en 
wordt gegeven door : 
ebUik 
Pu = 
1 (ebUjk) 
waarin P«, = preferentie-aandeel voor het i* produkt voor de k* 
respondent 
U1k = totale nut van de ke respondent voor het ie produkt 
b = constante voor de k, respondent 
2 = sommatie over de produkten 
Het model berekent de preferentie-aandelen voor elke respondent apart en 
middelt deze preferentiescores over de respondenten [18]. 
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1. INLEIDING 
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van 
de "Wageningse onderzoeker" (= de afgestudeerde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen die in het 
onderzoek werkzaam is). Deze resultaten berusten op een enquête gehouden onder 28 nationale deskundigen 
met betrekking tot de markt voor "Wageningse onderzoekers". Dit onderzoek is het complement van een 
recent onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van de Wageningse onderzoeker verricht onder werkgevers 
van Wageningse onderzoekers (Oude Ophuis, e.a., 1991). Vanuit een algemene gezichtshoek wordt een visie 
op de sterkte, zwakte, mogelijkheden en bedreigingen van de "Wageningse onderzoeker" ontwikkeld. 
Het onderzoek is verricht met behulp van de zogenaamde Delphi-methode. De onderzoeksresultaten geven 
niet alleen opinies over de "Wageningse onderzoeker". Zij bevatten ook suggesties voor mogelijke verbetering 
van de marktpositie van de "Wageningse onderzoeker". 
Het onderzoek is door de Vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek verricht, in samenwerking met het 
NILI/MPW, in opdracht van het College van Bestuur van de Landbouwuniversiteit en van de Directie 
Landbouw Onderwijs van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
De opzet van dit verslag is als volgt. In Hoofdstuk 2 wordt in het kort de opzet van het onderzoek 
besproken. In Hoofdstuk 3 worden de opinies van de respondenten weergegeven over de toekomst-
mogelijkheden, respectievelijk over de sterke en zwakke punten van de "Wageningse onderzoeker". In 
Hoofdstuk 4, ten slotte, volgen aanbevelingen van de deskundigen om de marktpositie van de Wageningse 
afgestudeerden te versterken. 
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2. OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
2.1. Vraagstelling van het onderzoek 
Het onderzoek tracht op hoofdlijnen inzicht te verwerven in de sterkte en zwakte, mogelijkheden en 
bedreigingen van de "Wageningse onderzoeker". Tevens worden suggesties gegenereerd om de marktpositie 
van de "Wageningse onderzoeker" te handhaven, c.q. te versterken. 
22. Doelgroep van het onderzoek 
Het onderzoek is verricht onder nationale autoriteiten met betrekking tot de arbeidsmarkt waarin 
"Wageningse onderzoekers" werkzaam zijn. Deze personen zijn in de steekproef opgenomen omdat zij niet 
alleen specialistische kennis hebben van een bepaald(e) wetenschapsgebied/arbeidsmarkt, maar tevens een 
goed inzicht hebben in de Nederlandse arbeidsmarkt voor onderzoekers in het algemeen. Zij zijn daardoor 
in staat om de positie van de "Wageningse onderzoeker" te plaatsen in een nationaal kader. Deze autori-
teiten, in totaal 28, zijn dus bewust geselecteerd. 
De herkomst en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de geënquêteerde autoriteiten betreffen: 
het landbouwkundig onderzoek in algemene zin, 
het landbouwkundig onderzoek van plantaardig en dierlijk karakter, 
het landbouwkundig onderzoek gericht op de verwerking van agrarische produkten, 
het onderzoek op het gebied van de milieuproblematiek, landinrichting en ruimtelijke ordening 
het biologisch, chemisch, biochemisch en biotechnologisch onderzoek, 
het sociaal wetenschappelijk onderzoek, 
het economisch en bedrijfskundig onderzoek, 
het onderzoek in de industrie die landbouwprodukten verwerkt, met name in de voedingsmiddelen-
industrie, 
het onderzoek in bedrijven die produkten aan de landbouw leveren, met name in veredelingsbedriiven 
en mengvoederindustrie, 
onderzoek ten aanzien van de landbouw in ontwikkelingslanden. 
Het zij herhaald dat deze autoriteiten op grond van hun functie en maatschappelijke betrokkenheid in staat 
moeten worden geacht om de plaats en toekomst van de "Wageningse onderzoeker" te beoordelen in het 
kader van de nationale en internationale arbeidsmarkt voor onderzoekers. 
23. Onderzoeksmethode 
In dit onderzoek naar de plaats en toekomst van de "Wageningse onderzoeker" is gebruik gemaakt van de 
zogenaamde Delphi-methode. 
Belangrijke kenmerken van de Delphi-methode zijn: 
het gebruik van formele, voorgestructureerde antwoorden, 
anonieme, schriftelijke beantwoording van de vragen, 
iteratie en feedback: zonder directe interactie worden de deelnemers geconfronteerd met de (bewerkte) 
mening van anderen, 
statistische verwerking van de antwoorden van deskundigen: de groeps-opinie wordt meestal 
weergegeven met de mediaan van de individuele antwoorden en met de zogenaamde interkwartielaf-
stand. 
Hoewel er wetenschappelijke en methodologische bezwaren kleven aan de Delphi-methode, wordt deze 
methode toch op grote schaal toegepast. Haar populariteit is onder meer gelegen in de praktische bruikbaar-
heid; de meningen van deskundigen kunnen op een relatief goedkope en systematische wijze overzichtelijk 
gemaakt worden (den Ouden, 1989). 
Personen met zowel deskundigheid ten aanzien van de arbeidsmarkt van de "Wageningse onderzoeker" als 
ten aanzien van de nationale arbeidsmarkt voor onderzoekers zijn schriftelijk geënquêteerd. 
Op grond van de probleemstelling en van een vooronderzoek bij drie deskundigen werden twintig stellingen 
geformuleerd over het onderzoek in Nederland, over de eigenschappen van onderzoekers en over de 
"Wageningse onderzoeker" (zie Bijlage I). 
Aan respondenten werd gevraagd om hun standpunt ten aanzien van deze stellingen kenbaar te maken. 
Hierbij werd tevens gevraagd naar mogelijke redenen voor het ingenomen standpunt. De respondenten 
konden de mate van instemming op een grafische schaal uitdrukken. Bij afwezigheid van een mening met 
betrekking tot een bepaalde stelling werd geen positie op de schaal ingevuld. Bij de uiteindelijke opstelling 
van de enquête zijn de stellingen gerangschikt van algemeen naar specifiek met betrekking tot onderzoek 
en onderzoeker. 
Uit de individuele antwoorden van de respondenten is de mediane waarde per bewering vastgesteld. 
Vervolgens werden de respondenten in een tweede enquête-ronde geconfronteerd met deze mediane waarde 
en werd hen gevraagd of zij hun oorspronkelijk ingenomen standpunt wilden herzien. Van deze antwoorden 
uit de tweede ronde werd wederom de mediane waarde bepaald. 
Hoewel ook na de tweede ronde de standpunten ten aanzien van sommige beweringen nog aanzienlijke 
spreiding vertoonden, werd toch geen derde enquête-ronde gehouden (zie bijlage VI). De bijstelling van de 
standpunten ten aanzien van deze beweringen was in de tweede ronde vrij bescheiden, waardoor meer 
convergentie van standpunten in een mogelijke derde ronde onwaarschijnlijk leek. 
Aan het slot van de enquête werd gevraagd, om de sterke en zwakke punten van de "Wageningse onderzoe-
ker" te vermelden, respectievelijk om aan te geven wat de Landbouwuniversiteit kan doen om de 
"Wageningse onderzoeker" een sterkere positie te verschaffen. 
De waarde van de middels de Delphi-methode verkregen resultaten is afhankelijk van de deskundigheid van 
de geënquêteerden. Om die reden hebben de onderzoekers in samenspraak met de begeleidingscommissie 
veel aandacht besteed aan de selectie van deskundigen. Er is niet alleen gelet op de algemene deskundigheid 
van de geënquêteerde personen, maar ook op voldoende kennis over de marktsectoren van "Wageningse 
onderzoekers". 
2.4. Enquête verspreiding en response-verantwoording 
De enquêtes voor de eerste ronde van het onderzoek zijn op 19 september 1990 verstuurd. De enquêtes voor 
de tweede ronde van het onderzoek zijn verzonden op 31 oktober 1991. 
In de eerste ronde zijn van de 28 verzonden enquêtes 25 terug ontvangen. Er was in de tweede ronde een 
uitval van twee enquêtes. Deze laatste twee enquêtes zijn toch verwerkt. Er is aangenomen dat de 
respondent in de tweede ronde geen aanleiding zag om zijn standpunt te herzien. Deze aanpak leidde tot 
een response van 89%. 
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3. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
3.1. De arbeidsmarkt voor en eigenschappen van onderzoekers, in het bijzonder de "Wageningse 
onderzoeker". 
De resultaten van het Delphi-onderzoek zijn de uitkomst van twee enquête-rondes. Zij zijn in de vorm van 
de mediane waarde en de spreiding weergegeven in de tabellen 3.1 - 3.7. Zij geven weer: 
de mate waarin respondenten het eens zijn met stellingen over de algemene ontwikkelingen in de 
Nederlandse markt voor onderzoek, 
de mate waarin zij van mening zijn dat er in Nederland voor bepaalde wetenschapsgebieden tekorten 
aan onderzoekers zullen optreden, 
de opinies over de eigenschappen die academisch gevormde onderzoekers moeten bezitten, 
de opinies ten aanzien van de concurrentiepositie van de LU - ingenieur als onderzoeker, 
de opinies over de opleiding tot onderzoeker aan de LU en over de eventuele noodzaak aan een • 
tweejarige opleiding. 
Deze standpunten worden in het volgende gerapporteerd waarbij de redenen voor deze standpunten als 
toelichting worden vermeld. Aangezien de geënquêteerden eventuele redenen voor een bepaald standpunt 
op eigen wijze konden geven en het aantal respondenten per vraag maximaal vijf en twintig bedraagt, zijn 
deze redenen niet in statistische kengetallen verwerkt. Er worden dan ook slechts redenen voor een bepaald 
standpunt gerapporteerd, indien deze door een substantieel aantal respondenten worden genoemd. Er zij 
vermeld dat een aantal respondenten niet alle standpunten nader hebben gemotiveerd (zie bijlage II). 
De antwoorden op de open vragen naar sterke en zwakke punten van de LU-onderzoekers zijn, indien 
mogelijk, in een aantal groepen samengevat: 
de sterke punten van de onderzoekers, die aan de LU zijn opgeleid, 
de zwakke punten van onderzoekers, die aan de LU zijn opgeleid. 
Men is van mening dat de uitgaven aan onderzoek als percentage van het bruto nationaal produkt noch 
zullen stijgen/dalen. Ook in het aandeel van lonen en salarissen in de totale uitgaven voor onderzoek 
verwacht men weinig verschuivingen. 
Tabel 3.1 Algemene uitspraken over de arbeidsmarkt voor onderzoekers 1). 
Algemene stellingen 
In 1987 waren de uitgaven van Nederland aan onderzoek (speur-
en ontwikkelingswerk) 2.35% van het Bruto Nationaal Produkt. 
In de komende vijf jaren zal dit percentage toenemen. 
De uitgaven voor lonen en salarissen zullen in de komende vijf 
jaren relatief minder toenemen dan de totale uitgaven voor 
onderzoek. 
Het aandeel van de industrie in de totale groei van de vraag 
naar jonge onderzoekers zal relatief toenemen. 
mediaan 
4.5 
5.0 
25 
spreiding 
2) 
1.0 
1.5 
1.1 
'* 1 = volledig mee eens 10 = volstrekt niet mee eens 
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 Als maat voor de spreiding is gehanteerd (X3 - X,)/2, voor X, = de grenswaarde tussen het eerste en 
tweede kwartiel en X3 = de grenswaarde tussen het 3e en 4e kwartiel. 
Wel zijn de respondenten in meerderheid van mening dat de industrie een groeiend aandeel zal krijgen in 
de nationale vraag naar jonge onderzoekers. De industrie zal dit doen vanwege de betekenis van onderzoek 
voor de ontwikkeling van produkten en produktieprocessen, die de concurrentiepositie kunnen versterken 
Deze verwachting van een grotere omvang van onderzoek door de industrie gaat bovendien samen met een 
terugtredende overheid, die kampt met budgettaire problemen. 
Enkele respondenten delen deze mening over de groeiende relatieve betekenis van de industrie in het 
aantrekken van onderzoekers niet. Zij achten dit geenszins zeker, omdat de inspanningen van ondernemingen 
op het gebied van onderzoek sterk samenhangen met de winstgevendheid. Deze laatste vertoont geen stijging 
veeleer een daling. 
Tabel 3.2 Eventuele tekorten aan onderzoekers op de arbeidsmarkt1). 
Stellingen ten aanzien van eventuele tekorten 
In zijn totaliteit dreigt er voor de komende jaren een tekort aan 
gekwalificeerde onderzoekers met een academische opleiding te 
ontstaan. 
Er zal in de komende vijf jaren geen tekort zijn aan universitair 
gevormde onderzoekers in de maatschappij-wetenschappen: 
Er zal in de komende vijf jaren geen tekort zijn aan universitair 
gevormde onderzoekers in de biologische wetenschappen. 
Er zal in de komende vijf jaren geen tekort zijn aan universitair 
gevormde onderzoekers in de chemische wetenschappen: 
Mediaan 
4.9 
1.9 
33 
6.1 
Spreiding 
2) 
1.6 
1.4 
1.2 
1.1 
11
 1 = volledig mee eens 10 = volstrekt niet mee eens 
21
 Als maat voor de spreiding is gehanteerd (X3 - X,)/2, voor X, = de grenswaarde tussen het eerste en 
tweede kwartiel en X3 = de grenswaarde tussen het 3e en 4e kwartiel. 
Men verwacht geen tekorten aan gekwalificeerde onderzoekers met een academische opleiding. Men wijst 
erop dat naast gepromoveerden voor bepaalde vormen van onderzoek ook zeer goed Ie fase afgestudeerden 
kunnen worden ingezet. Ook biedt de internationalisatie van ondernemingen meer mogelijkheden om 
buitenlandse onderzoekers aan te trekken. 
Degenen, die deze stelling niet onderschrijven, motiveren dit met de matige beloning van onderzoekers en 
de gebrekkige kwalificaties van afgestudeerden. 
Met name in de maatschappijwetenschappen verwacht men geen tekort aan onderzoekers. Ook bij de 
biologische wetenschappen verwacht men, met uitzondering van enkele subdisciplines, geen tekorten. 
Voor de chemische wetenschappen is men er daarentegen minder zeker van dat er in de komende jaren 
geen tekorten zullen optreden. Dit wetenschapsgebied trekt volgens diverse respondenten te weinig studenten 
aan. 
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Tabel 3.3 Eigenschappen van de LU-ingenieur als onderzoeker 1). 
Stellingen ten aanzien van de eigenschappen van de LU-inge-
nieur als onderzoeker 
Een academisch gevormd onderzoeker heeft slechts een goede 
kans op de arbeidsmarkt voor onderzoekers indien hij gepro-
moveerd is. 
Onderzoekers zullen in toenemende mate organisatorische 
vaardigheden moeten bezitten. 
Onderzoekers zullen in toenemende mate over communicatieve 
vaardigheden moeten beschikken. 
Creativiteit van onderzoekers is een persoonlijke eigenschap die 
door onderwijsinstellingen niet kan worden versterkt. 
De maatschappelijke relevantie zal voor de academische onder-
zoeker in toenemende mate van betekenis worden. 
Mediaan 
6.7 
3.2 
2.6 
6.8 
3.5 
Spreiding 
2) 
2.5 
1.3 
1.1 
0.7 
1.4 
11
 1 = volledig mee eens 10 = volstrekt niet mee eens 
21
 Als maat voor de spreiding is gehanteerd (X3 - X,)/2, voor X, = de grenswaarde tussen het eerste en 
tweede kwartiel en X^ = de grenswaarde tussen het 3e en 4e kwartiel. 
Men is het in zekere mate oneens met de stelling dat een academisch gevormd onderzoeker slechts goede 
kansen op de arbeidsmarkt heeft indien hij gepromoveerd is. Met name uit economische, technische en 
landbouwkundige studierichtingen, kunnen ook niet gepromoveerden goed functioneren als onderzoeker 
Voor chemische en biologische wetenschappen wordt het daarentegen van groot belang geacht om gepromo-
veerd te zijn. 
Sommige respondenten zijn er duidelijk van overtuigd dat een universitaire promotie van toenemend belang 
is voor universitair gevormde onderzoekers. De gepromoveerde onderzoeker brengt in zijn baan een hoeveel-
heid extra kennis mee, waardoor hij beter inzetbaar is. De wenselijkheid van gepromoveerd te zijn wordt 
bovendien versterkt door het feit dat promoveren gemakkelijker wordt in de toekomst. Hierbij wordt 
vermoedelijk gedacht aan de strakke tijdsplanning van de Ai.O.-opleiding. 
Er bestaat weinig meningsverschil over het belang van communicatieve en organisatorische vaardigheden van 
onderzoekers. Onder meer wegens de grotere betekenis van het werken in teamverband en van inter-
disciplinair onderzoek groeit het belang van deze vaardigheden. Dit geldt zeker voor de senior onderzoeker 
die een grote organisatorische taak heeft. Sommigen waarschuwen ervoor dat het onderzoekspecialisme niet 
mag worden overwoekerd door organisatorische en communicatieve vaardigheden/activiteiten. 
De respondenten zijn het in zekere mate oneens met de stelling dat creativiteit niet door onderwijsinstel-
lingen kan worden versterkt. Wel erkent men dat creativiteit een persoonlijke eigenschap is. Zij dient echter 
geactiveerd te worden door een stimulerende omgeving. 
Tabel 3.4 Concurrentiepositie van de LU-ingenieur als onderzoeker 1) 
Stellingen ten aanzien van de concurrentiepositie van de LU-
ingenieur als onderzoeker 
De nieuwe stijl afgestudeerden (vanaf 1988) doen niet onder 
voor oude stijl afgestudeerden. 
De afgestudeerden van de Landbouwuniversiteit zullen in de 
komende vijf jaren hun aandeel in de nationale arbeidsmarkt 
voor onderzoekers behouden. 
Onderzoekers die aan de Landbouwuniversiteit zijn opgeleid, 
zijn generalisten in vergelijking met onderzoekers opgeleid aan 
andere universiteiten. 
De LUW ingenieur legt het als onderzoeker wat betreft weten-
SchaDOeliike caDaciteiten af tegen zijn naaste rnnr.iirrp.nt van 
andere universiteiten. 
Aan de LUW opgeleide onderzoekers doen in specifieke 
vakkennis niet onder voor hun naaste concurrenten van andere 
universiteiten. 
De LUW ingenieur, als onderzoeker, zal in de komende vijf 
jaren in toenemende mate moeten concurreren met onderzoe-
kers van andere universiteiten. 
Mediaan 
6.2 
3.0 
4.9 
7.0 
3.1 
2.6 
Spreiding 
2) 
1.3 
13 
1.7 
1.1 
1.9 
0.7 
11
 1 = volledig mee eens 10 = volstrekt niet mee eens 
" Als maat voor de spreiding is gehanteerd (JC, - X,)/2, voor X, = de grenswaarde tussen het eerste en 
tweede kwartiel en X-, = de grenswaarde tussen het 3e en 4e kwartiel. 
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Men is het in lichte mate oneens met de stelling dat de nieuwe stijl afgestudeerde niet onderdoet voor de 
oude stijl afgestudeerde. Er wordt in dit verband gewezen op minder diepgang, op een smaller vakkenpakket 
en op de geringere onderzoekvaardigheid. Men wijst er echter op dat nieuwe stijlers in specifieke vakkennis 
en enthousiasme niet onderdoen voor de oude stijlers. Discipline en studievaardigheid kunnen zelfs beter 
zijn vanwege de tegenwoordige noodzaak om de studie binnen een bepaalde periode af te ronden. 
Hoewel men van mening is dat de concurrentie voor de Wageningse onderzoeker zal toenemen, is men 
redelijk positief over de toekomstige marktpositie van de Wageningse onderzoeker. De groei van de 
concurrentie wijt men aan een veelheid van factoren, zoals de grotere overeenkomst tussen de landbouw en 
andere bedrijfstakken, de groeiende belangstelling voor milieuvraagstukken aan de universiteiten, minder 
"eenkennigheid" bij de opdrachtgevers in de landbouwsfeer respectievelijk de verdwijning van de Wageningse 
exclusiviteit. 
De verwachting dat de "Wageningse onderzoeker" zijn marktaandeel in de onderzoekmarkt zal behouden 
baseert men op de groei van bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen, waarvoor veel onderzoek moet 
gebeuren, zoals de milieuproblematiek, de biotechnologie en de marktgerichte research ten aanzien van 
produktie, distributie en logistiek. Als positieve punten van de Wageningse onderzoeker worden in dit 
verband nog genoemd: de brede inzetbaarheid, de exacte achtergrond van de studierichtingen en de mobili-
teit van de afgestudeerden. 
De Wageningse onderzoeker wordt in vergelijking met andere onderzoekers als generalist aangemerkt. 
Men is het ook oneens met de stelling dat de "Wageningse onderzoeker" het in wetenschappelijke activiteiten 
aflegt tegen zijn naaste concurrenten van universiteiten. Wel bezitten Wageningse onderzoekers van bepaalde 
studierichtingen minder analytisch vakmanschap en een minder ver doorgevoerd vakspecialisme dan onder-
zoekers van andere universiteiten. Dit laatste geldt niet voor vakgebieden zoals moleculaire biologie en 
genetica. 
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Tabel 3.5 Opvattingen over de opleiding van de LU-ingenieur als onderzoeker 1) 
Stellingen ten aanzien van de aard van de opleiding 
De doctoraalopleiding aan de LUW is een goede vooropleiding 
voor onderzoekers. 
Het is nuttig om aan de LUW naast de bestaande vierjarige 
A.I.O. opleiding een tweejarige onderzoekersopleiding, als 
vervolg op de doctoraalstudie, op te zetten. 
Mediaan 
33 
3.0 
Spreiding 
2) 
0.8 
2.9 
'> 1 = volledig mee eens 10 = volstrekt niet mee eens 
21
 Als maat voor de spreiding is gehanteerd (X3 - X,)/2, voor X, = de grenswaarde tussen het eerste en 
tweede kwartiel en X3 = de grenswaarde tussen het 3e en 4e kwartiel. 
De respondenten zijn de mening toegedaan dat de LUW een goede vooropleiding biedt voor onderzoekers. 
De Wageningse onderzoeker wordt niet gezien als de monodisciplinaire gespecialiseerde onderzoeker, maar 
als de breder georiënteerde onderzoeker, gekenmerkt door goede kennis van methoden en technieken. Hij 
komt vooral goed tot zijn recht in een team, waarin naast hem ook typisch gespecialiseerde onderzoekers 
zitten. 
De spreiding van de meningen over het nut van een twee-jarige onderzoekersopleiding is groot, de tweede 
enquête-ronde ten spijt. Men kan de mediane waarde van de meningen ten aanzien van deze stelling dan 
ook niet als een mening van de groep duiden. 
Een aantal respondenten is duidelijk positief over een dergelijke twee-jarige opleiding. Argumenten hiervoor 
zijn: 
de zo opgeleide onderzoeker heeft een goede startpositie in kleinere onderzoeksorganisaties, 
deze twee-jarige opleiding is een bouwsteen in een "Graduate school", 
er is vraag naar dergelijk soort opgeleiden in het bedrijfsleven. 
Degenen die het niet eens zijn met deze stelling wijzen op de moeilijke maatschappelijke herkenbaarheid 
van een dergelijke opleiding, op de toenemende onoverzichtelijkheid van de opleiding door het toevoegen 
van een dergelijke variant en op de noodzaak van een vierjarige vervolgopleiding om een hoog niveau van 
wetenschapsbeoefening te realiseren. 
Het lijkt interessant om de stellingen te groeperen naar de mate waarin de respondenten het ermee eens 
of oneens zijn. Dit geeft immers een beeld van de stellingen waarop de meningen het meest uitgesproken 
standpunt innemen. Een dergelijke rangschikking is in Bijlage III gegeven. Er valt weinig systematiek waar 
te nemen in het soort stellingen waarover de respondenten uitgesproken meningen hebben. Wel valt het op 
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dat de respondenten ten aanzien van een drietal stellingen over de kwaliteit van de Wageningse onderzoeker, 
te weten de stellingen 13,15 en 16, een duidelijk positieve mening hadden. 
32. Sterke en zwakke punten van de "Wageningse onderzoeker". 
De respondenten hebben ook vragen beantwoord betreffende de sterke en zwakke punten van de 
Wageningse onderzoeker. Hierop werden een aantal uiteenlopende antwoorden gegeven (Bijlage IV). De 
antwoorden van de respondenten zijn door ons tot een aantal typen herleid. De typen antwoorden, die met 
enige frequentie door twintig respondenten worden genoemd, zijn in tabellen 3.6. en 3.7. weergegeven. 
Tabel 3.6 Opvattingen over de sterke punten van de aan de LUW opgeleide onderzoeker 1) 2>. 
De sterke punten van de aan de LUW opgeleide onderzoeker 
Brede oriëntatie / inzetbaarheid 
Toepassingsgericht - praktisch 
Wetenschappelijk onderlegd, met name onderzoektechnische kennis 
betreffend 
Frequentie 
12 
12 
6 
11
 n = 23. 
21
 Een aantal opvattingen, die met een lage frequentie werden genoemd, zijn niet in de tabel opgenomen. 
De sterke punten van de "Wageningse onderzoeker" zijn vooral de brede oriëntatie/inzetbaarheid en 
toepassingsgerichtheid/practische instelling. Door een beperkt aantal respondenten wordt ook de 
onderzoekstechnische kennis van de "Wageningse onderzoeker" als een positief punt genoemd. 
Uit deze genoemde sterke punten zou men kunnen concluderen dat de "Wageningse onderzoeker" met name 
geschikt wordt geacht voor toegepast onderzoek met betrekking tot interdisciplinaire vraagstukken. 
Tabel 3.7 De zwakke punten van de aan de LUW opgeleide onderzoeker 1J 2|. 
De zwakke punten van de aan de LUW opgeleide onderzoeker 
Gebrek aan diepgang / gebrek aan theoretische basiskennis 
Gericht op nauw probleemveld 
Wetenschappelijk niveau te laag 
Frequentie 
8 
4 
3 
'» n = 23. 
21
 Een aantal opvattingen, die met een lage frequentie werden genoemd, zijn niet in de tabel opgenomen. 
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In de genoemde zwakke punten van de "Wageningse onderzoeker" valt minder systematiek vast te stellen. 
De antwoorden, die met enige frequentie worden genoemd, zijn gebrek aan diepgang en aan theoretische 
kennis. Deze zwakke eigenschappen lijken consistent met brede oriëntatie en toepassingsgerichtheid als 
positieve eigenschappen. 
Er zij overigens nogmaals opgemerkt dat deze zwakke eigenschappen in beduidend lagere frequentie worden 
genoemd dan de sterke eigenschappen. 
33. Samenvattende conclusies 
De gerapporteerde standpunten en meningen kunnen worden herleid tot het volgende algemene standpunt 
van de geënquêteerde autoriteiten over de "Wageningse onderzoeker" in zijn arbeidsmarkt. 
De "Wageningse onderzoeker" zal in de toekomstige arbeidsmarkt, waarin de uitgaven aan onderzoek als 
percentage van het bruto nationaal produkt niet aanmerkelijk zullen wijzigen, zijn marktpositie kunnen 
handhaven ondanks toenemende concurrentie. Deze handhaving van de concurrentie-positie steunt op: 
de brede oriëntatie en de toepassingsgerichtheid van de Wageningse afgestudeerde, respectievelijk zijn 
geschiktheid voor multidisciplinair onderzoek in teamverband en zijn goede vakkennis op zijn specifiek 
vakgebied; 
de grote maatschappelijke behoefte aan onderzoek op terreinen, waarmee de "Wageningse onderzoeker" 
vertrouwd is, zoals het milieu, de biotechnologie en marktgerichte research ten behoeve van produktie, 
distributie en logistiek. 
De volgende ontwikkelingen vergroten de concurrentie voor de "Wageningse onderzoeker" volgens de 
geraadpleegde autoriteiten: 
de problemen van de agrarische bedrijfstak, het klassieke werkterrein van de Wageningse onderzoeker, 
worden minder specifiek voor deze bedrijfstak; 
andere universiteiten tonen een groeiende belangstelling voor wetenschapsgebieden, waarop de 
Landbouwuniversiteit traditioneel actief is, zoals de cel- en moleculaire genetica en de ecologie; 
traditionele afnemers van "Wageningse onderzoekers" oriënteren zich breder bij het aantrekken van 
onderzoekers; 
de wetenschappelijke diepgang van "Wageningse onderzoekers" is voor bepaald type onderzoek 
onvoldoende. 
Terwijl de marktpositie van de "Wageningse onderzoeker" zijn basis moet vinden in wetenschappelijke 
vakkennis, zijn daarnaast organisatorische en communicatieve vaardigheden en inzicht in de maatschappelijke 
relevantie van onderzoek van betekenis. 
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4. SUGGESTIES OM DE WAGENINGSE ONDERZOEKER EEN STERKERE MARKTPOSITIE TE 
VERSCHAFFEN. 
De conclusies in paragraaf 3.3. zijn impliciet suggesties voor de opleiding van "Wageningse onderzoekers", 
te weten: 
Versterk de wetenschappelijke diepgang met betrekking tot de specifieke terreinen waarop de opleiding 
gericht is, 
Handhaaf de brede oriëntatie en toepassingsgerichtheid van de onderzoeker, 
Besteed aandacht aan actuele maatschappelijke probleemvelden, zoals milieu, biotechnologie en 
marktgerichte research ten behoeve van produktie, distributie en logistiek. 
Sommige respondenten beschouwen een twee-jarige onderzoekersopleiding als een nuttige aanvulling op het 
bestaande programma, terwijl anderen hiervan echter het nut niet inzien. 
De respondenten hebben daarnaast nog een aantal specieke suggesties gedaan om de marktpositie van de 
"Wageningse onderzoeker" te versterken. Deze suggesties lijken een inspiratie-bron voor beleidsmakers, 
betrokken bij de opleiding van "Wageningse onderzoekers" (zie bijlage V). Een aantal van deze meer 
specifieke suggesties kunnen in de volgende categorieën worden samengevat: 
meer internationale contacten, zoals ten aanzien van uitwisseling van onderzoekers en studenten alsmede 
door internationale beoordeling van programma's; 
meer nationale en internationale samenwerking, zoals met DLO-instituten en andere excellente nationale 
en internationale centra, 
meer aandacht voor de planning van en de studie-voorlichting over opleidingsprogramma's voor 
onderzoekers. 
De voorgaande suggesties met betrekking tot de opleiding van "Wageningse onderzoekers" zijn voor alle 
Wageningse onderzoekersopleidingen relevant. Als zodanig zijn zij gericht op de karakterisering van de 
"Wageningse onderzoeker" in het algemeen. De onderzoekersopleidingen aan de LUW vormen echter een 
bonte schakering van disciplines en probleemvelden, die niet altijd voldoende worden getypeerd door de 
genoemde algemene karakteristieken van de "Wageningse onderzoeker". 
Het lijkt dan ook nuttig voor de LUW om in de planning van en de voorlichting over onderzoe-
kersopleidingen deze verbijzondering in opleiding duidelijker te benadrukken. Men denke bijvoorbeeld aan 
opleiding tot onderzoeker in de moleculaire wetenschappen, de procestechnologie en de agrarische 
economie. Hierbij kan mogelijk aansluiting worden gezocht bij één of bij een groep richtingen, c.q. clusters. 
Potentiële werkgevers van "Wageningse onderzoekers" moeten zich er immers meer van bewust worden dat 
de LUW binnen de genoemde algemene karakterisering van de Wageningse onderzoeker in feite verschil-
lende typen onderzoekers aflevert. 
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BIJLAGE I 
DE ENQUETE 
1. 
1. In 1987 waren de uitgaven van Nederland aan onderzoek (speur- en ontwikkelingswerk) 235% van het Bruto 
Nationaal Produkt. In de komende vijf jaren zal dit percentage toenemen. 
VOLLEDIG 1 VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
2. De uitgaven voor lonen en salarissen zullen in de komende vijfjaren relatief minder toenemen dan de totale 
uitgaven voor onderzoek. 
VOLLEDIG j VOLSTREKT NEET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
3. Het aandeel van de industrie in de totale^roei van de vraag naar jonge onderzoekers zal relatief toenemen. 
VOLLEDIG . J VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
In zijn totaliteit dreigt er voor de komende jaren een tekort aan gekwalificeerde onderzoekers met een 
academische opleiding te ontstaan. 
VOLLEDIG ! _ _ _ VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
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5. Er zal in de komende vijfjaren geen tekort zijn aan universitair gevormde onderzoekers in de maatschappij-
wetenschappen; 
VOLLEDIG 1 VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
6. Er zal in de komende vijf jaren geen tekort zijn aan universitair gevormde onderzoekers in de biologische 
wetenschappen. 
VOLLEDIG 1 VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
7. Er zal in de komende vijf jaren geen tekort zijn aan universitair gevormde onderzoekers in de chemische 
wetenschappen; 
VOLLEDIG | . VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
8. Een academisch gevormd onderzoeker heeft slechts een goede kans op de arbeidsmarkt voor onderzoekers 
indien hij gepromoveerd is. 
VOLLEDIG | . VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
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9. Onderzoekers zullen in toenemende mate organisatorische vaardigheden moeten bezitten. 
VOLLEDIG | VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
10. Onderzoekers zullen in toenemende mate over communicatieve vaardigheden moeten beschikken. 
VOLLEDIG J VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS • 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
11. Creativiteit van onderzoekers is een persoonlijke eigenschap die door onderwijsinstellingen niet kan worden 
versterkt. 
VOLLEDIG | VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
12. De nieuwe stijl afgestudeerden (vanaf 1988) doen niet onder voor oude stijl afgestudeerden. 
VOLLEDIG ; | VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
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13. De afgestudeerden van de Landbouwuniversiteit zullen in de komende vijfjaren hun aandeel in de nationale 
arbeidsmarkt voor onderzoekers behouden. 
VOLLEDIG 1 VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
14. Onderzoekers die aan de Landbouwuniversiteit zijn opgeleid, zijn generalisten in vergelijking met 
onderzoekers opgeleid aan andere universiteiten. 
VOLLEDIG ! VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
15. De LUW ingenieur legt het als onderzoeker wat betreft wetenschappelijke capaciteiten af tegen zijn naaste 
concurrent van andere universiteiten. 
VOLLEDIG J VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
16. Aan de LUW opgeleide onderzoekers doen in specifieke vakkennis niet onder voor hun naaste concurrenten 
van andere universiteiten. 
VOLLEDIG J VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Wilt U Uw standpunt nader toelichten? 
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17. De LUW ingenieur, als onderzoeker, zal in de komende vijfjaren in toenemende mate moeten concurreren 
met onderzoekers van andere universieiten. 
VOLLEDIG 1 VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
18. De doctoraalopleiding aan de LUW is een goede vooropleiding voor onderzoekers. 
VOLLEDIG ! VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
19. Het is nuttig om aan de LUW naast de bestaande vierjarige A.I.O. opleiding een tweejarige 
onderzoekersopleiding, als vervolg op de doctoraalstudie, op te zetten. 
VOLLEDIG J VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
-Indien U het met deze uitspraak eens bent kunt U dan aangeven voor welke gebieden U het er mee 
eens bent. 
20. De maatschappelijke relevantie zal voor de academische onderzoeker in toenemende mate van betekenis 
worden. 
VOLLEDIG . ! VOLSTREKT NIET 
MEE EENS MEE EENS 
Kunt U Uw standpunt nader toelichten? 
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Tot slot nog een drietal open vragen: 
1. Wat vindt U de sterke punten van de aan de LUW opgeleide onderzoeker? 
2. Wat vindt U de zwakke punten van de aan de LUW opgeleide onderzoeker? 
3. Wat kan de Landbouwuniversiteit doen om de ingenieur als onderzoeker een sterkere positie te geven? 
De vragenlijst kunt U met bijgevoegde enveloppe ongefrankeerd terugsturen. De door U ingevulde 
vragenlijst, met de gemiddelde scores van de andere respondenten erin aangetekend, hopen wij U 
binnen drie weken te kunnen toesturen. Tot slot bedanken wij U hierbij voor het invullen van de 
vragenlijst 
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BIJLAGE II 
TOELICHTING OP DE STELLINGEN VAN DE ENQUETE 
STELLING 1 MET MEDIAAN-WAARDE 4.5 
In 1987 waren de uitgaven van Nederland aan onderzoek (speur- en ontwikkelingswerk) 235% van het Bruto 
Nationaal Produkt. In de komende vijfjaren zal dit percentage toenemen. 
(1 - volledig mee eens, 10 = volstrekt niet mee eens) 
Toelichting op gekozen Mediaan-waarde. 
Dit percentage zal in de komende 5 jaren enigzins toe kunnen nemen omdat kennis industrie voor Nederland 
in toenemende mate belangrijk zal worden; kennis is en kan een belangrijk exportmiddel zijn/worden. Verder 
is er een grote onderzoeksbehoefte i.v.m. het milieu. Maar hiertegenover staat dat zowel bij de overheid als 
in het bedrijfsleven de economische situatie remmend kan werken. De S&O budgetten zijn dan helaas vaak 
het eerste slachtoffer van bezuiniging. 
Toelichting op afwijkingen van Mediaan-waarde. 
Dit percentage zal in de komende 5 jaren toenemen omdat S&O noodzakelijk is voor het behoud c.q. 
versterking van de concurrentie. De toenemende schaalgrootte, de specialisatie van de bedrijven, de snelle 
marktverandering en de technologische ontwikkeling maken deze grotere S&O inspanningen noodzakelijk. 
Dit percentage zal in de komende 5 jaren waarschijnlijk afnemen. Er is een verschuiving van de overheids-
sector naar de private sector, hierbij staat de Rijksbegroting onder grote druk, de ervaring is dat het uitgaven 
niveau voor onderzoek dan hoogstens gespaard blijft, c.q. nominaal gelijk blijft. Het bedrijfsleven vult dat 
gat waarschijnlijk niet volledig op, de winsten van de ondernemingen lopen terug. Daarom is een dalend % 
van het BNP te verwachten. 
STELLING 2 MET MEDIAAN-WAARDE 5.00 
De uitgaven voor Ionen en salarissen zullen in de komende vijfjaren relatief minder toenemen dan de 
totale uitgaven voor onderzoek. 
(1 - volledig mee eens, 10 = volstrekt niet mee eens) 
Toelichting op gekozen Mediaan-waarde. 
Mee eens omdat er sprake is van een achterstand in apparatuur en omdat geavanceerde onderzoeksmethoden 
meer geld vragen voor uitrusting. Bij relatief inkrimpende budgetten is de post lonen/salarissen vaak niet 
flexibeler dan de andere uitgaven. 
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Toelichting op afwijkingen van Mediaan-waarde. 
Niet mee eens, de verwachte spanning op (gedeeltes van) de arbeidsmarkt en de relatief grotere vraag naar 
hoog opgeleid personeel zullen de uitgaven aan lonen en salarissen opvoeren. 
STELLING 3 MET MEDIAAN-WAARDE 2.5 
Het aandeel van de industrie in de totale groei van de vraag naar jonge onderzoekers zal relatief toenemen. 
(1 - volledig mee eens, 10 = volstrekt niet mee eens) 
Toelichting op gekozen Mediaan-waarde. 
De industrie zal een deel van het onderzoek overnemen, om voldoende sterk te staan in concurrentieslag en 
omdat kennis in toenemende mate belangrijk zal worden. De verschuiving wordt versterkt door een 
terugtredende overheid en door steeds verdergaande bezuinigingen op de universiteiten. 
Toelichting op afwijkingen van Mediaan-waarde. 
Een relatieve toename zal alleen optreden als blijvend goede bedrijfsresultaten worden verkregen. Dit is 
geenzins zeker; Philips Natlab stoot mensen af. 
STELLING 4 MET MEDIAAN-WAARDE 4.9 (EEN VRIJ GELIJKE VERDELING) 
In zijn totaliteit dreigt er voor de komende jaren een tekort aan gekwalificeerde onderzoekers met een 
academische opleiding te ontstaan. 
(1 - volledig mee eens, 10 = volstrekt niet mee eens) 
Toelichting op gekozen Mediaan-waarde. 
Om de noodzakelijke R&D inspanningen te kunnen uitvoeren zijn veel academici nodig en door de 
mislukking van de tweede fase zal er voor de komende jaren een tekort ontstaan aan gekwalificeerde 
onderzoekers. 
Toelichting op matige afwijkingen van de Mediaan-waarde. 
Mede door de matige beloningscapaciteit van onderzoek ten opzichte van andere activiteiten en veel 
onderzoek bij de matig betalende overheid plaats heeft, zullen meer jonge afgestudeerden elders aan de slag 
trachten te komen. 
Kwalificaties ontbreken steeds meer, in de sociale wetenschappen steeds minder kennis van onder-
zoeksmethoden en technieken. 
De vraag beweegt zich al enkele jaren op een hoog niveau. Aanbod van studerende generaties, wegens lagere 
geboortecijfers, is beperkt. Hangt verder sterk van economische ontwikkelingen af. 
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Toelichting op afwijkingen van Mediaan-waarde. 
Er is geen grote "vlucht" uit het onderzoek te verwachten. De aanvulling behoeft niet uitsluitend te bestaan 
uit gepromoveerden en of 2 jaar opgeleide onderzoekers en er zullen voldoende Ie fase studenten worden 
afgeleverd. Alleen zullen bedrijven meer aan eigen opleiding en ervaring moeten doen omdat het niveau van 
de eerste fase afneemt. 
Wellicht juist in de Nederlandse context zal er een tekort aan gekwalificeerde onderzoekers onstaan. Binnen 
de industrie is er sprake van een verdere internationalisering en daardoor is te verwachten dat de schaarste 
bij internationale bedrijven later en minder indringend zal zijn. 
In hoge mate mee eens omdat er een relatief groot aanbod aan o.a. aio's is in de pijplijn. 
STELLING 5 MET MEDIAAN-WAARDE 1.9 
Er zal in de komende vijf jaren geen tekort zijn aan universitair gevormde onderzoekers in de 
maatschappij-wetenschappen; 
(1 - volledig mee eens, 10 = volstrekt niet mee eens) 
Toelichting op gekozen Mediaan-waarde. 
Het aanbod overtreft nog steeds de vraag en er zijn voldoende onderzoekers "op reserve". 
Toelichting op afwijkingen van Mediaan-waarde. 
Er zal met name krapte zijn bij (bedrijfs)economen, goede marktonderzoekers en bedrijfskundigen, terwijl 
bij sociaal-geografen e.d. eerder van een overschot zal gesproken kunnen worden. 
Bij bedrijfskundigen en bedrijfseconomen is geen tekort te verwachten. Maar door minder aanbod van 
algemene economen, sociologen, psychologen, etc. is daar sprake van een dreigend tekort. 
STELLING 6 MET MEDIAAN-WAARDE 3.3 
Er zal in de komende vijfjaren geen tekort zijn aan universitair gevormde onderzoekers in de biologische 
wetenschappen. 
(1 - volledig mee eens, 10 = volstrekt niet mee eens) 
Toelichting op gekozen Mediaan-waarde. 
Het is een gewilde studierichting die weleens op een neerwaarts traject van de cyclus kan uitlopen. Verder 
zijn de opleidingen van deze wetenschappen veelal te breed; relatief weinig relevantie voor het directe 
werkveld, zoals industrie. Wel is dit afhankelijk van de subdiscipline binnen de biologie. Er zullen voldoende 
ecologen zijn, maar er is een tekort te verwachten aan taxonomen en microbiologen. Een van de 
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wetenschapsgebieden waar het komende decennium grote doorbraken te verwachten zijn betreft de 
biotechnologie. De vraag naar de onderzoekers op dat terrein zal dan ook groeien. 
STELLING 7 MET MEDIAAN-WAARDE 6.1 
Er zal in de komende vijfjaren geen tekort zijn aan universitair gevormde onderzoekers in de chemische 
wetenschappen; 
(1 - volledig mee eens, 10 = volstrekt niet mee eens) 
Toelichting op gekozen Mediaan-waarde. 
Dit wetenschapsgebied is relatief verwaarloosd in Nederland, relatief weinig studenten. Chemie, is als 
studierichting niet zo "in", niet uitdagend genoeg, met name niet in de chemisch-fysische technologie. Ook 
hier is de vraag afhankelijk van de subdiscipline, physico-chemici zijn nu reeds schaars. Op het gebied van 
biotechnologie zijn de komende jaren doorbraken te verwachten. De vraag naar onderzoekers op dat terrein 
zal dan ook groeien. 
STELLING 8 MET MEDIAAN-WAARDE 6.7 
Een academisch gevormd onderzoeker heeft slechts een goede kans op de arbeidsmarkt voor onderzoekers 
indien hij gepromoveerd is. 
(1 - volledig mee eens, 10 = volstrekt niet mee eens) 
Toelichting op gekozen Mediaan-waarde. 
Promoveren is eenvoudiger dan vroeger, nu aantal gepromoveerden krachtig toeneemt wordt 
gepromoveerd zijn de norm. Gepromoveerd onderzoeker brengt onderzoekservaring mee en is daardoor 
beter direct inzetbaar in verder onderzoek. Daarom zal opleiding en aanstellingsbeleid hierop gericht zijn 
en zullen leidinggevende mensen in de toekomst m.n. gepromoveerden zijn. 
Toelichting op matige afwijking van Mediaan-waarde. 
De stelling is sterk afhankelijk van de studierichting waarvoor die wordt geponeerd. De stelling is correct 
voor chemische en biologische studierichtingen, maar gaat bepaald niet op voor de meeste economische, 
technische en -ook- landbouwkundige studie richtingen. De gepromoveerde is voor bepaalde posities reeds 
te gevorderd in kennis en leeftijd. In die posities zijn andere kenmerken minstens zo belangrijk, (analytisch 
denken etc.) De prakijk heeft tot nu toe dan ook anders bewezen, al heeft de 2-fasen structuur wel enige 
invloed. 
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Toelichting op duidelijke afwijkingen van Mediaan-waarde. 
De verwachte krapte op de arbeidsmarkt van academici, die in enige sectoren nu al aanwezig is. En omdat 
er meer geselecteerd wordt op persoon, karakter, intelligentie, e.d. dan titel of ervaring. 
STELLING 9 MET MEDIAAN-WAARDE 3.2 
Onderzoekers zullen in toenemende mate organisatorische vaardigheden moeten bezitten. 
(1 - volledig mee eens, 10 = volstrekt niet mee eens) 
Toelichting op gekozen Mediaan-waarde. 
Omdat onderzoekers hun werk in toenemende mate in complexe verbanden moeten uitvoeren 
(multidisciplinaire en multinationale teams, etc.) tellen organisatorische vaardigheden meer. Dit is wel 
afhankelijk van de functie. Het bovenstaande geldt met name voor degenen die onderzoekervaring hebben 
en voor de keuze staan meer onderzoeksmanagement te verrichten. Niet/of veel minder voor aio's die tot 
onderzoeker worden opgeleid. 
Toelichting op afwijkingen van Mediaan-waarde. 
Niet "in toenemende mate". Voor senior onderzoekers is dat altijd al belangrijk geweest (project 
management). Verder kunnen organisatorische vaardigheden bij team work ook door anderen worden 
ingebracht. Een onderzoeker heeft in zo'n situatie primair waarde door kennis en onderzoeksvaardigheden. 
STELLING 10 MET MEDIAAN-WAARDE 2.6 
Onderzoekers zullen in toenemende mate over communicatieve vaardigheden moeten beschikken. 
(1 - volledig mee eens, 10 = volstrekt niet mee eens) 
Toelichting op gekozen Mediaan-waarde. 
Werken in teams en in interdisciplinair verband neemt toe. In toenemende mate ook in research. Ook binnen 
instituten en bedrijven zal een strakkere planning van het onderzoek plaats vinden. Onderzoek zal verkocht 
moeten worden en de resultaten en de stand van zaken moeten worden toegelicht. Men zal meer 
verantwoording moeten afleggen. De aard van onderzoek is dermate veelzijdig dat een contactennetwerk van 
groot belang is. 
Toelichting op afwijkingen van Mediaan-waarde. 
Een goede onderzoeker moet goed in een team kunnen werken. Hij is echter vooral ook specialist en moet 
niet via allerlei algemene vaardigheden tot een generalist worden opgeleid. Onderzoekers moeten 
communicatieve vaardigheden bezitten, maar niet in toenemende mate. 
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STELLING 11 MET MEDIAAN-WAARDE 6.8 
Creativiteit van onderzoekers is een persoonlijke eigenschap die door onderwijsinstellingen niet kan worden 
versterkt 
(1 - volledig mee eens, 10 = volstrekt niet mee eens) 
Toelichting op gekozen Mediaan-waarde. 
Voor primaire creativiteit mag dit opgaan, er is echter ook een belangrijke secundaire creativiteit die 
doeltreffend uitgeoefend kan worden: literatuur benutting, alertheid tijdens onderzoek (onverwachte 
neveneffecten etc.) Creativiteit is natuurlijk in hoge mate een persoonlijke eigenschap, die echter pas goed 
tot ontwikkeling komt in en door een stimulerende omgeving. Daarom moet gelegenheid gegeven worden 
voor creatief werk. 
STELLING 12 MET MEDIAAN-WAARDE 6.2 
(vrij gelijke verdeling met meer waarnemingen in het 3* en 4* kwartiel) 
De nieuwe stijl afgestudeerden (vanaf 1988) doen niet onder voor oude stijl afgestudeerden. 
(1 - volledig mee eens, 10 = volstrekt niet mee eens) 
De meningen: 
Kwartiel 1: 
Ze bewijzen zich evenzeer. Ze doen wel onder in rijpheid en wijsheid, niet in vakkennis en enthousiasme, 
zodoende redelijk mee eens. 
Kwartiel 2: 
Nog nauwelijks ervaring ermee, maar ik neem aan dat wat goed is zich ook in de nieuwe stijl zal 
manifesteren. Anderzijds wellicht te weinig tijd om in de studententijd volledig mens te worden. 
Hoewel eerste kandidaten goede resultaten boeken is de beoordelingsperiode te kort. 
Ik denk dat het erg meevalt! Bovendien zijn meer discipline en studievaardigheden aangekweekt bij degenen 
die in vlot tempo afstuderen. Wel komen nieuwe afgestudeerden op jongere leeftijd in bedrijf en praktijk. 
Dat vereist een langere rijping. 
Kwartiel 3: 
Ligt aan de aard van de uit te oefenen functie. Voor wetenschappelijk onderzoek wellicht wel. 
Er is als regel enig verschil. 
De kortere training in het (leren) doen van onderzoek [in meer dan één richting] is merkbaar. 
Moeilijk te vergelijken; ze zijn anders, in de afgelopen tijd is instelling van studenten ook 
veranderd. 
Minder kennis en minder "wijs". 
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Ze zijn vaak nogal schools ingesteld en hebben minder praktische ervaring. 
Kwartiel 4: 
Vakkennis doet niet onder, onderzoekvaardigheden wel + levenservaring. 
Met name met betrekking tot onderzoekvaardigheden komt men minder ver. 
Rijpings fase aanmerkelijk korter. 
STELLING 13 MET MEDIAAN-WAARDE 3.0 
De afgestudeerden van de Landbouwuniversiteit zullen in de komende vijfjaren hun aandeel in de nationale 
arbeidsmarkt voor onderzoekers behouden. 
(1 - volledig mee eens 10 — volstrekt niet mee eens) 
Toelichting op gekozen Mediaan-waarde. 
De mening dat Wageningse afgestudeerden hun positie zullen behouden, stoelt op de volgende overwegingen: 
- De toegenomen betekenis van de milieu problematiek in het landelijk gebied. 
- De toegenomen behoefte aan marktgerichte research bij produktie, distributie en transport/logistiek. 
- De ontwikkelingen in de biotechnologie en de veelzijdigheid van veel problemen welke onderzoekers 
vereisen die kennis gemaakt hebben met meerdere disciplines. 
- Breedheid van de opleiding, dus breed inzetbaar 
- Exacte achtergrond van de meeste studie-richtingen 
- Mobiliteit van de afgestudeerden. De LU-ers moeten zich dan ook aanbieden: 
1. sectoren buiten de landbouw, 
2. in het midden- en klembedrij f. 
Toelichting OP afwijkingen van Mediaan-waarde (tegengestelde"). 
Doordat de LU minder sterke groei vertoont in termen van aantallen afgestudeerden dan andere 
instellingen is het aandeel waarschijnlijk niet te handhaven. 
Aandeel zal stijgen als gevolg van milieu problematiek. 
STELLING 14 MET MEDIAAN-WAARDE 4.9 
Onderzoekers die aan de Landbouwuniversiteit zijn opgeleid, zijn generalisten in vergelijking met 
onderzoekers opgeleid aan andere universiteiten. 
(1 - volledig mee eens, 10 = volstrekt niet mee eens) 
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Toelichting OD gekozen Mediaan-waarde. 
De waarde ligt in het aankweken van een probleemgerichte benadering. De Wageninger is over een breed 
front inzetbaar, en kan zich relatief snel inwerken. Toch hangt het af van de studierichting en van de invulling 
van het laatste deel van de studie. 
STELLING 15 MET MEDIAAN-WAARDE 7.0 
De LUW ingenieur legt het als onderzoeker wat betreft wetenschappelijke capaciteiten af tegen zijn naaste 
concurrent van andere universiteiten. 
(1 - volledig mee eens 10 = volstrekt niet mee eens) 
Toelichting op gekozen Mediaan-waarde. 
Het complex van LU en Wageningse onderzoeksinstituten heeft geleid tot een relatief hoog peil van het 
onderzoek vergeleken met onderzoek in andere sectoren. Wel is het afhankelijk van de studierichting. 
Bovenstaande stelling geldt zeker niet voor fundamentele richtingen aan de L.U.W., zoals moleculaire 
biologie en erfelijkheidsleer. Voor theoretische capaciteiten geldt het misschien, in praktisch 
wetenschappelijke zin geldt de bovenstaande stelling niet. De Wageninger is wel sterk praktisch en 
toepassingsgericht. Maar hij mist enigszins de meer disciplinaire benadering van de onderzoeker met een 
disciplinaire opleiding. 
Toelichting op afwijkingen van Mediaan-waarde. 
De LU-ingenieur legt het af wat betreft wetenschappelijke capaciteiten door gebrek aan analytisch 
vakmanschap, en doordat ver doorgevoerd specialisme ontbreekt, dat een hecht analytisch kader biedt. 
Verder geldt dat Wageningen wat minder aantrekkingskracht heeft op vakfanatici. 
STELLING 16 MET MEDIAAN-WAARDE 3.1 
Aan de LUW opgeleide onderzoekers doen in specifieke vakkennis niet onder voor hun naaste concurrenten 
van andere universiteiten. 
(1 - volledig mee eens 10 = volstrekt niet mee eens) 
Toelichting op gekozen Mediaan-waarde. 
Als men vakkennis ziet als op meer deelterreinen gericht, dan doet de LU-ingenieur in specifieke vakkennis 
niet onder voor zijn naaste concurrenten. Verder is een groot deel van de vakkennis specifiek voor 
Wageningen en kent dus nauwelijks concurrentie. Ook dit is afhankelijk van de studierichting. 
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Toelichting op afwijkingen van Mediaan-waarde. 
Door de relatieve breedheid van de Wageningse studiepakketten laat de diepgang (i.e. specifiek vakkennis) 
nog wel eens te wensen over. 
STELLING 17 MET MEDIAAN-WAARDE 2.6 
De LUW ingenieur, als onderzoeker, zal in de komende vijfjaren in toenemende mate moeten concurreren 
met onderzoekers van andere universieiten. 
(1 - volledig mee eens, 10 = volstrekt niet mee eens) 
Toelichting op gekozen Mediaan-waarde. 
Aard van de agrarische bedrijfstak tendeert meer en meer in de richting van andere bedrijfstakken. 
Milieukundigen krijgen meer concurrentie van afgestudeerden van andere universiteiten. De oorzaak is dat 
ook in het landbouwkundig onderzoek en andere Wageningse onderzoeksterreinen meer specialisatie wordt 
gevraagd. 
Er is een toenemende homogenisering van de universiteiten. Interessante vakgebieden van de LUW 
zouden/zijn voor een deel overgenomen door andere universitaire instellingen; soms met een beter resultaat. 
Er is steeds minder sprake van "eenkennigheid" bij de opdrachtgevers uit de landbouwsfeer. 
Exclusiviteit LUW op bepaalde gebieden verdwijnt. 
Op bepaalde terreinen als cel- en moleculaire genetica, ecologie, landbouweconomie en informatica zal de 
concurrentie toenemen. 
STELLING 18 MET MEDIAAN-WAARDE 3.3 
De doctoraalopleiding aan de LUW is een goede vooropleiding voor onderzoekers. 
(1 - volledig mee eens, 10 = volstrekt niet mee eens) 
Toelichting OP gekozen Mediaan-waarde. 
Mee eens zolang geïnteresseerde studenten gelegenheid wordt geboden in studie en/of via praktijktijd hun 
onderzoek-interesse in te vullen. En mits het gaat om onderzoekers die voldoende methoden en technieken 
in hun pakket hebben. De opleiding levert vooral een goede medewerker in onderzoeksteams die functioneert 
naast meer disciplinair opgeleide onderzoekers. 
Toelichting op afwijkingen van Mediaan-waarde fkwartiel 3V 
Gebrek aan analytisch vakmanschap, doordat ver doorgevoerd specialisme, dat een hecht analytisch kader 
biedt, ontbreekt. LUW moet sterkere nadruk leggen op monodisciplinaire vorming. Wellicht te lang 
algemeen. Wageninger kan vaak alle kanten uit. 
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STELLING 19 MET MEDIAAN-WAARDE 3.0 
Het is nuttig om aan de LUW naast de bestaande vierjarige A.I.O. opleiding een tweejarige 
onderzoekersopleiding, als vervolg op de doctoraalstudie, op te zetten. 
(Training als onderzoeker in goed onderzoekmilieu, zonder lastig gevallen te worden door "onderwijs" 
kan in veel gevallen goed op instituten. Beleid bij DLO daarop gericht.) 
(1 - volledig mee eens 10 = volstrekt niet mee eens) 
Toelichting op gekozen Mediaan-waarde. 
Het zal afgestudeerde in kleinere onderzoekorganisaties een betere startpositie geven. 
Het is verstandig om het nu geïntroduceerde systeem in al z'n consequenties uit te werken. Er kan dan een 
"graduate school" naast een "under graduate school" ontstaan. 
In het bedrijfsleven bestaat er vraag naar dit soort mensen. 
Vooral voor celgenetica, moleculaire genetica, informatica en de T&L richtingen bestaan hier mogelijkheden. 
Toelichting op afwijkingen van Mediaan-waarde. 
Hoe herkenbaar is de 2-jarige opleiding maatschappelijk? 
Opleiding tot onderzoeker kan (ook) heel goed plaats vinden in grotere onderzoekcentra. 
Maakt het geheel zeer onoverzichtelijk. Nu is het relatief duidelijk. Waarin zou de tweejarige 
onderzoeksopleiding opleiden? Verdere diskwalificatie van de huidige ir.-titel is één van de gevolgen. 
STELLING 20 MET MEDIAAN-WAARDE 3.5 
De maatschappelijke relevantie zal voor de academische onderzoeker in toenemende mate van betekenis 
worden. 
(1 - volledig mee eens, 10 = volstrekt niet mee eens) 
Toelichting op gekozen Mediaan-waarde. 
Het gevecht om geldstromen voor onderzoek zal vereisen dat bij overheidsonderzoek de 
maatschappelijke relevantie steeds mee gewogen wordt, terwijl het bedrijfsleven voor lange 
termijnbeslissingen eveneens deze relevantie zal mee wegen. Dit geldt minder voor fundamenteel onderzoek. 
Toelichting op afwijkingen van Mediaan-waarde. 
Meer mensen gaan allengs zien dat maatschappelijke relevantie een vaag criterium is. 
Gaat in eerste instantie om kwalitatief goed onderzoek. 
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BIJLAGE III 
RANGSCHIKKING VAN DE STELLINGEN NAAR DE MATE WAARIN RESPONDENTEN HET 
MET DEZE STELLING EENS ZUN 
De stellingen zijn gerangschikt naar de mate van oneens zijn. Met de eerste stelling is men het meest mee 
eens en met de laatste stelling is men het meest mee oneens. 
Stelling 5 met een Mediaan-waarde van 1.9 en een spreiding van 1.4 
Er zal in de komende vijfjaren geen tekort zijn aan universitair gevormde onderzoekers in de maatschappij-
wetenschappen: 
Stelling 3 met een Mediaan-waarde van 2.5 en een spreiding van 1.1 
Het aandeel van de industrie in de totale groei van de vraag naar jonge onderzoekers zal relatief toenemen. 
Stelling 10 met een Mediaan-waarde van 2.6 en een spreiding van 1.1 
Onderzoekers zullen in toenemende mate over communicatieve vaardigheden moeten beschikken. 
Stelling 17 met een Mediaan-waarde van 2.6 en een spreiding van 0.7 
De LUW ingenieur, als onderzoeker, zal in de komende vijfjaren in toenemende mate moeten concurreren 
met onderzoekers van andere universieiten. 
Stelling 19 met een Mediaan-waarde van 3.0 en een spreiding van 2.9 
Het is nuttig om aan de LUW naast de bestaande vierjarige A.I.O. opleiding een tweejarige onderzoe-
kersopleiding, als vervolg op de doctoraalstudie, op te zetten. 
Stelling 13 met een Mediaan-waarde van 3.0 en een spreiding van 13 
De afgestudeerden van de Landbouwuniversiteit zullen in de komende vijfjaren hun aandeel in de nationale 
arbeidsmarkt voor onderzoekers behouden. 
Stelling 16 met een Mediaan-waarde van 3.1 en een spreiding van 1.9 
Aan de LUW opgeleide onderzoekers doen in specifieke vakkennis niet onder voor hun naaste concurrenten 
van andere universiteiten. 
Stelling 9 met een Mediaan-waarde van 3.2 en een spreiding van 1.3 
Onderzoekers zullen in toenemende mate organisatorische vaardigheden moeten bezitten. 
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Stelling 6 met een Mediaan-waarde van 3.3 en een spreiding van 1.2 
Er zal in de komende vijf jaren geen tekort zijn aan universitair gevormde onderzoekers in de biologische 
wetenschappen. 
Stelling 18 met een Mediaan-waarde van 3.3 en een spreiding van 0.8 
De doctoraalopleiding aan de LUW is een goede vooropleiding voor onderzoekers. 
Stelling 20 met een Mediaan-waarde van 3.5 en een spreiding van 1.4 
De maatschappelijke relevantie zal voor de academische onderzoeker in toenemende mate van betekenis 
worden. 
Stelling 1 met een Mediaan-waarde van 4.5 en een spreiding van 1.0 
In 1987 waren de uitgaven van Nederland aan onderzoek (speur- en ontwikkelingswerk) 2.35% van het Bruto 
Nationaal Produkt. In de komende vijf jaren zal dit percentage toenemen. 
Stelling 4 met een Mediaan-waarde van 4.9 en een spreiding van 1.6 
In zijn totaliteit dreigt er voor de komende jaren een tekort aan gekwalificeerde onderzoekers met een 
academische opleiding te ontstaan. 
Stelling 14 met een Mediaan-waarde van 4.9 en een spreiding van 1.7 
Onderzoekers die aan de Landbouwuniversiteit zijn opgeleid, zijn generalisten in vergelijking met 
onderzoekers opgeleid aan andere universiteiten. 
Stelling 2 met een Mediaan-waarde van 5.00 en een spreiding van 1.5 
De uitgaven voor lonen en salarissen zullen in de komende vijf jaren relatief minder toenemen dan de 
totale uitgaven voor onderzoek. 
Stelling 7 met een Mediaan-waarde van 6.1 en een spreiding van 1.1 
Er zal in de komende vijf jaren geen tekort zijn aan universitair gevormde onderzoekers in de chemische 
wetenschappen; 
Stelling 12 met een Mediaan-waarde van 6.2 en een spreiding van 1.3 
De nieuwe stijl afgestudeerden (vanaf 1988) doen niet onder voor oude stijl afgestudeerden. 
Stelling 8 met een Mediaan-waarde van 6.7 en een spreiding van 2.5 
Een academisch gevormd onderzoeker heeft slechts een goede kans op de arbeidsmarkt voor onderzoekers 
indien hij gepromoveerd is. 
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Stelling 11 met een Mediaan-waarde van 6.8 en een spreiding van 0.7 
Creativiteit van onderzoekers is een persoonlijke eigenschap die door onderwijsinstellingen niet kan worden 
versterkt. 
Stelling 15 met een Mediaan-waarde van 7.0 en een spreiding van 1.1 
De LUW ingenieur legt het als onderzoeker wat betreft wetenschappelijke capaciteiten af tegen zijn naaste 
concurrent van andere universiteiten. 
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BIJLAGE IV 
DE STERKE EN ZWAKKE PUNTEN VAN DE LU-ONDERZOEKER 
Individuele reakties van respondenten die de basis-gegevens vormen voor tabel 3.6 op pagina 12 van het 
rapport: 
- relatief brede oriëntatie 
- veelal multidisplinair 
- goede achtergrondkennis op vele werkterreinen 
- heeft globale kennis op een uitgebreid terrein en kan rich op grond daarvan snel verdiepen in deelterreinen 
- kan goed meewerken in multidisciplinaire vraagstukken (en teams) 
- brede kennis, ondergrond 
- brede interesse 
- breed inzetbaar 
- brede inzetbaarheid 
- bredere achtergrond 
- brede basis 
- interdisciplinairiteit 
- goede theoretische opleiding, gepaard aan een praktische toepassingsgerichtheid 
- goede basis, met name ook toepassingsgerichtheid 
- goede training en verdieping binnen vakdisciplines, gecombineerd met goed zicht op het toepassingsgebied 
- sterk praktisch, toepassingsgericht en flexibel 
- toepassingsgerichtheid 
- (uiteindelijk) gericht op toepassing 
- gevoelig voor praktische relevantie 
- doorgaans zeer pragmatisch 
- een goede kijk op de praktijk 
- generalisme, praktische zin, gevoel voor financiële en maatschappelijke haalbaarheid 
- praktisch gericht 
- georiënteerd op maatschappelijke probleemstellingen 
- voldoende wetenschappelijke bagage en belangstelling 
- meestal goed uitgerust met onderzoektechnische kennis 
- technische (bèta) invalshoek ook bij alfa-onderzoek 
- goede en sterke natuurwetenschappelijke basis 
- statistisch goed geschoold 
- de sterke wiskundige en statistische basis 
- staat in de maatschappij 
- geen kapsones, down to earth 
- de grote keuzevrijheid bij de invulling van het vakkenpakket 
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- de relatief vele aandacht die gegeven wordt aan "schrijfvaardigheden" 
- verplichte stage, bij voorkeur in het buitenland 
- internationale oriëntatie 
- gemeenschappelijke doelgerichte opleiding 
De zwakke punten van de aan de LUW opgeleide onderzoeker, 
- soms te weinig diepgang in basisvakken 
- te veel oriëntatie vakken 
- als gevolg van verbod "opstapeling" onvoldoene diepgang 
- de sterke punten zijn voor de Wageningse ingenieur tevens zwakke punten; een echte onderzoeker moet 
de kans krijgen zich te specialiseren met het risico dat hij na het afstuderen misschien niet in eigen richting 
aan de bak komt 
- gebrek aan analytisch vakmanschap, doordat ver doorgevoerd specialisme ontbreekt, dat een hecht 
analytisch kader biedt 
- in sommige gevallen gebrek aan diepte door breedheid van de opleiding 
- theoretische verandering en disciplinaire aanpak zwakker ontwikkeld 
- relatief kleine theoretische basiskennis ten op ziehte van concurrenten 
- weinig oog voor internationale activiteiten, sterk op Wageningen georiënteerd 
- onvoldoende mobiel, angst (?) om aan buitenlandse onderzoeksinstellingen tijdelijk te werken - dus was 
Wageningen -centrisch 
- tot heden (in het algemeen) vrij sterk op Nederland georiënteerd 
- gerichtheid op de landbouw 
- begeleiding heeft regelmatig niet het niveau dat nodig is, dit werkt door op promovendi 
- niet op alle vakgebieden een voldoende sterke traditie (niveau in wetenschappelijk onderzoek) 
- wetenschappelijke basis niet altijd "up to date". Daarin is inmiddels wel verbetering aangebracht 
- geen hoge eigendunk 
- wellicht meer aandacht voor het commerciële economische aspect 
- sinds de VWO-wijziging, waarvoor de LUW niet is te blameren, maar waar de werkgever wel mee wordt 
geconfronteerd, is er een hiaat in de vreemde-talenkennis 
- het eigen gebied van de LUW onderzoeker is (maatschappelijk gezien) beperkt, voortdurende bedreiging 
door specialisten op deelgebieden vanuit andere faculteiten 
- in het verleden te weinig kritisch ten aanzien eigen doelterreinen in landbouw 
- niet algemeen te formuleren, hangt van studierichting en vakkenkeuze af 
- sommige vakgebieden üjken relatief zwak: b.v. huishoudkunde, bosbouw, landinrichting (planologie) 
- nog te weinig op interdisciplinair denken ingesteld 
- te korte "leeronderzoeken" 
- op enkele gebieden te specialistisch 
- algemeen: de korte duur van de eerste (enige) fase 
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BULAGE V 
SUGGESTIES VAN RESPONDENTEN OVER HOE DE LANDBOUWUNIVERSITEIT DE LU-
INGENIEUR ALS ONDERZOEKER EEN STERKERE POSITIE KAN GEVEN: 
De Landbouwuniversiteit kan het volgende doen om de ingenieur als onderzoeker een sterkere positie te 
geven: 
- LUW moet infiltreren in landelijke aio-netwerken en proberen daarin een prominente rol te spelen 
- LUW moet haar onderzoek laten evalueren in Europees verband, hoe vooraanstaand zijn we internationaal 
gezien. 
- goede contacten onderhouden met vooraanstaand onderzoek in binnen- en buitenland 
- niet te veel in de "gesloten gewone lobby" blijven rondcirkelen 
- uitwisseling -postdoctorals- sabaticals, etc. om wezenlijk een internationalisering te bevorderen 
- onderzoekersopleiding versterken o.a. internationalisering 
- zorgen voor een hoogwaardig onderzoeksprogramma (deels in samenwerking met andere instellingen) als 
basis voor een goede reputatie van het WO in de landbouwwetenschappen 
- "laten weten" wat je kunt 
- meer publiciteit over onderzoek 
- voorlichting aan nieuwe doelgroepen verruimen (liefst ter plaatse uitnodigen) en gebruik maken van 
inkomsten en kennis bij MPW 
- meer ervaring buiten Wageningen laten opdoen 
- korte stages in excellente centra elders of op zijn specifiek vakgebied 
- alert op nieuwe plaatsingsmogelijkheden op terreinen die gemakkelijk in onderzoeksprogramma's kunnen 
worden ingepast 
- in de opleiding nieuwe stijl zou misschien wat meer tijd ingeruimd kunnen worden voor het doorbrengen 
van stages bij meerdere instellingen/bedrijven 
- in onderzoek geïnteresseerde studenten vroegtijdig opsporen en hen de gelegenheid bieden in onderzoek 
mee te werken (hetzij bij LUW, hetzij tijdens stages) 
- integratie LUW met DLO-instituten 
- het is nuttiger de opleidingsmogelijkheden voor vierjarige A.I.O.'s in samenwerking met DLO te 
ontwikkelen (onderzoekschool) 
- soms met enkele DLO instituten een onderzoekstraining opzetten, mogelijkheden worden volstrekt 
onvoldoende uitgebuit, door enge persoonlijke belangen! 
- studenten in een vroeg stadium van de studie wijzen op een aantal belangrijke zaken van het "onderzoeker" 
worden en zijn 
- met name wijzen op zorgvuldige samenstelling van het vakkenpakket, die een goede voedingsbodem moet 
vormen voor wetenschappelijke verdieping 
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- de eerste fase biedt differentatie-mogelijkheden voor studenten die onderzoek ambiëren, als voor studenten 
die voorlichting, onderwijs, organisatie functies op het oog hebben of practische (event, zelfstandige) 
landbouwkundigen wensen te worden 
- overwegen of een "paraplu merk"-strategie wel het beste is, het beeld van de LUW-opgeleide onderzoeker 
is noodzakelijkerwijs vaag. Zou het mogelijk zijn om een aantal sterke gebieden eruit te lichten: LU-
moleculaire wetenschapper, LU- procestechnoloog, LU-voedingsdeskundige, LU- marktonderzoeker, LU-
plantenveredelaar, etc. Dit betekent een zich minder richten op "de LU-onderzoeker" maar meer op een 
optimale aanpassing van de opleiding aan de eisen van de sectoren waarin men sterk is, c.q. wil zijn 
- mijn inziens sterk gekoppeld aan de noodzakelijke strategische discussie over de plaats van de LUW 
binnen het geheel van de universitaire en hbo-opleidingen 
- doorvoeren van het systeem van "graduate" en "undergraduate" schools, zie voorstellen cluster Teelt en 
Veredeling 
- herprogrammering waarbij verbod op opstapeling van onderwijselementen wordt afgeschaft 
- introduktie van meer modulair opgebouwd onderwijs 
- onderwijs beter laten inspelen op de veranderingen van het werkveld 
- zich in speerpuntonderzoek profileren 
- stimuleren van het goede onderzoek, fundamenteel-strategisch 
- vakgroepen in staat stellen goed onderzoek te verrichten 
- sterkere nadruk leggen op monodisciplinaire vorming 
- beperk te grote diversificatie 
- systematisch onderzoekstechnieken en methoden meegeven 
- wegwerken van de achterstand op het interdisciplinair denkniveau 
- hokkerigheid van vakgroepenstruktuur doorbreken 
- aandacht schenken aan presentatie, een goed rapport opstellen, leren om zich te presenteren en anderen 
te overtuigen 
- LUW zou trotser moeten zijn op kwaliteit van het onderzoek binnen haar instelling 
- goede "scholen" maken de universiteit 
- bijsturing in het talenhiaat zou zeker helpen 
- niet te sterk op de derde geldstroom leunen 
- gewoon doorgaan 
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BIJLAGE VI 
SPREIDING VAN ANTWOORDEN IN DE EERSTE/TWEEDE RONDE VAN DE ENQUETE 
Stelling 1 
Stelling 2 
Stelling 3 
Stelling 4 
Stelling 5 
Stelling 6 
Stelling 7 
Stelling 8 
Stelling 9 
Stelling 10 
Stelling 11 
Stelling 12 
Stelling 13 
Stelling 14 
Stelling 15 
Stelling 16 
Stelling 17 
Stelling 18 
Stelling 19 
Stelling 20 
Spreidingsmaat 1* ronde 
1.3 
1.8 
13 
1.7 
1.5 
2.5 
1.5 
2.9 
1.9 
1.4 
1.4 
13 
1.4 
1.8 
1.4 
2.3 
1.2 
1.4 
2.9 
1.6 
Spreidingsmaat 2* ronde 
1.0 
1.5 
1.1 
1.6 
1.4 
1.2 
1.1 
2.5 
13 
1.1 
0.7 
13 
13 
1.7 
1.1 
1.9 
0.7 
0.8 
2.9 
1.4 
